



Año LUI. Sáfecií) 13 de agosto de 189?, £an Hipólito y san Casiano. Número 189. 
i 
PERIODICO OFICIAL DEL APOSTADERO DE LA HABANA 
Telegramas por el calle. 
SERYICIO TELEGRAFICO 
Diario de la Marina. 
A L D I A R I O D E L A MARINA. 
H A B A N A . 
TELEGRAMAS RE ANTEANOCHE. 
Madrid, 11 de agosto. 
E l IHario OfioUddé Ut fVifrrm pu-
blica las reglas para el pago de los 
a b o n a r é s del ejérci to de Cuba. 
S e g ú n telegrafié , se halla reunido 
el Consejo de Ministros con objeto 
de tratar del e m p r é s t i t o acordado. 
Londres, 11 de agosto. 
E n la vo tac ión de la propos ic ión de 
falta de confianza en el Gabinete, 
presentada por los liberales, se pro-
dujo la natural d i v i s i ó n de los ele-
mentos que componen la Cámara de 
los Comunes. L a p r o p o s i c i ó n fué 
aprobada por 3 5 0 votos de los libe-
rales unidos, contra 3 1 0 de los con-
servadores que votaron en contra. 
T E L E G R A M A S D E A"Z-EK. 
Madrid, 12 de agosto. 
E n e l Consejo de Ministros cele-
brado anoebe se acordó suspender 
las medidas sanitarias proyectadas 
en la frontera de F r a n c i a . 
E n el mismo Consejo q u e d ó pen-
diente la r e a l i z a c i ó n del emprés t i to . 
H a r á la operac ión el Banco de P a -
rís , con la garantía del Tesoro y del 
Banco de E s p a ñ a . 
E l Sr. Nocedal ha desmentido el 
rumor de haber reconocido la lega-
lidad. 
Nueva York, 12 de agosto. 
E l Herald publica u n nuevo despa-
cho recibido de la i s la de Trinidad, 
en el que se dice que las tropas ve-
nezolanas leales al Gobierno, se a-
poderaron de Barrancas , p o b l a c i ó n 
situada á orillas del rio Orinoco; pe-
ro que d e s p u é s de un desesperado 
combate, aquella c a y ó de nuevo en 
poder de los rebeldes a l mando del 
Genera l Crespo, resultando gran 
n ú m e r o de muertos y heridos por u-
n a y otra parte. 
Nueva York, 12 de agosto. 
Telegra f ían de V a l p a r a í s o al ll<-
rald, que el Gobierno de Bol iv ia ha 
declarado que no abriga temor algu-
no sobre nuevos movimientos revo-
lucionarios. 
Londres, 12 de agosto. 
D e s p u é s de efectuarse la v o t a c i ó n 
mencionada en el telegrama de ano-
che, la Cámara de los Comunes a-
cordó suspender sus sesiones hasta 
el día 18 del presente mes. 
E l Gabinete se reunirá hoy, y acto 
continuo el M a r q u é s de Sal i sbury 
sa ldrá para el castillo de Osborne, 
en Cowes, con el fin de presentar á 
S. M . la Reina Victoria la d i m i s i ó n 
del Gabinete. 
ULTIMOS TELEGEAMAS. 
Madrid, .1.2 de agosto. 
E l domingo pi ibl icará la Oapeta la 
circular sanitaria con motivo do la 
existencia del có l era en varios paí-
ses de Europa. 
H a salido para los b a ñ o s de Santa 
Agueda el Presidente del Consejo 
de Ministros, s e ñ o r C á n o v a s del 
Castillo. 
T a m b i é n ha salido para Vi l lapan-
do el Sr. Arrazola , con objeto de pre-
parar su r e e l e c c i ó n . 
Nueva YorJc, 12 de agosto. 
E n F a l l River, Massachuset ts , ha 
sido arrestada una mujer de treinta 
y cinco a ñ o s de edad, l lamada L i z -
zie Borden, á quien se acusa de ha-
ber dado muerte con un hacha á sus 
padres. 
Londres, V I de agosto. 
E l Gabinete acordó en toda forma 
la p r e s e n t a c i ó n de su renuncia; y la 
Re ina Victoria ha encargado á Mr. 
Gladstone la formac ión del nuevo 
Gabinete. 
Cotizaciones de la Bolsa Oficial 
el día 12 de agosto de 1S92. 
O R O ) Abrió al 258 por 100 y 
1)EL C cierra de 257i á 258i 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . > P o r 1 0 ( ) ' 
F O N D O S P U B L I C O S . 
1 á 2 p g P- oro 
13 á 14 p g D . oro 
Renta 3 por 100 interés y 
nno ue amortización 
anual 
Idem, id . y 2 id 
Idem do anualidades 
Billetes liipotecarios del 
Tesoro do la Isla do 
Cuba Par á 1 p g P. oro 
Idem del Tesoro de Puer-
to- l í ico - - -
Oliligacioncs hipotecarias 
del l íxcmo. Ayunta-
miento S7 á 38 pS D . oro 
A C C I O N E S 
Banco Español de la Isla 
de Cuba . -
Idem del Comercio y Fe-
rrocarriles Unidos dola 
Habana y Almacenes 
de Regla 
Banco Agrícola 
Crédito Territorial H i p o -
tecario de la Isla de 
Cuba 
Empresa do Fomento y 
Navegacién del Sur. . . . 
Compañía de Almacenes 
de Hacendados 
Compañía de Almacenes 
do Depósito de la H a -
bana 
Compañía Ac Alumbrado 
de (las Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Cubana de A -
lumbrado de Gas 
Nueva Compañía de Gas 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
do Matanzas á Sabanilla 
Compañía do Caminos do 
Hierro de Cárdenas 4 
J á c a r o 7 á 8 p g P- oro 
Compañía de Caminos de 
Hierro do Cioufuegos & 
Villa«Iara Par d 1 p 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Sagua la 
Grande « ¡í 10 p g D . oro 
Compañía de Caminos do 
Hierro de Caibarién á 
Sancti-Spiritus 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compama del Ferrocarril 
Urbano E x - d . 6 á 7 p g D . oro 
Ferrocarril del Cobro . . . . 
Ferrocarril do Cuba 
Idem de G u a n t á n a m o . . . . 
Idem de San Cayetano á 
Viñalcs 
Refinería de C á r d e n a s — 
Sociedad Anónima Red 
Telefónica de la Haba-
TKLEGUAMAS COMERCIALES. 
Naeva-Yor1:,a<fOíifo J l , d í a s 
&i de la tarde. 
Ostzas ospafiolas, A $15.70. 
Céiiténes, á $1.S2. 
Descuento papel ooroorcial, 00 d[v., de 3i A 
51 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 00 d[v. (banqueros), 
Idem sobrs l'arfs, 00 djv. (bauciuoros), tí 5 
francos 18J. 
Idem sobre Ilamburgo, 00 div. (banqueros), 
(l í)58. 
Bonos registrados de los Balados-Unidos, l 
' por ciento, íí 110i, ex-cuptín. 
jCentrfftigsu n. 10, pol. 90, do 3 SilG rt 8i. 
Regular & buen rellno, de 2 HilO & 2 ISilO. 
Azúcar de miel, de 2 5(10 & 2¿. 
Mieles de Cuba, en bocoyes, & 10. 
£1 mercado, llrmo. 
VENDIDOS: 0,700 sacos de aziícar. 
Idem: 250 bocoyes de Idem. 
Manteca OVllcox), en tercerolas, & $8.20, 
Harina pateut Minnesota, $5.00. 
landres, agosto 11. 
Azúcar de romolacba, íl IBiíi . 
AziícarceulrU'uga, pol. 00, á l4 i0 . 
Idem regular rellno, it 18i, 
Consolidados, ó 07 ¿[IG, ex-lnterés. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 2i por 100. 
Cuatro por ciento español, A C3J, ex-¡u-
terés. 
Par í s , agosto J l . 
Rentn, 3 por 100, li 90 Cráneo» 50 cts., ex-
interés. 
(Queda prohibida la reproducción de los 
telegramas que anteceden, con arreglo al art 
/H de. hi Tjf u dp Propiedad TnteleetuaL ) 
COTIZACIONES 
DEL 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
Cambios. 
8 á 0 p . g D . , oro E S P A Ñ A 1 e s p a ñ o l , B e g ú n p l a -z a , f . y c a n t i d a d . 
I N G L A T E R R A ¡ 
F R A N C I A \ 6 } ' ± 1 V-
( e s p a ñ o l , 
; PJ, oro 
3 d [ V . 
A L E M A N I A . 
ESTADOS-UNIDOS 
0 á tíj p . g P., oro 
español, tiO 
S 9} á 10 p . g P., o r o 
' " " ( e s p a ñ o l , ú 3 d [ V . 
M E R C A N - ( 8 ( í l 0 p S p ^ 
• Sin operaciones. 
DESCUENTO 
T I L 
A Z Ú C A R E S P U R G A D C m . 
Blanco, trenes de Derosde y 
KilUeiuiK, bajo á regular.. . 
Idem, idem, idem. Idem, bue-
• uo á s u p e r i o r 
Idem, idein, idem, id., florete. 
Cogucbo, i u f e r i o r á recular, 
n ú m e r o 8 4 «J. (T. II . ) 
Idem, bueno :i superior, nú -
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior &. regular, 
número 12 á 11, idem 
Idem bueno, nV 15 á 10. i d . . . 
Idem Bápénor, n? 1 7 á l 8 , i d . 
Idem florete, n. 19 á 20, i d . . . j 
C E N T U t F U G . V S D E G U A R A P O . 
tatuiuotóq itl ;'i 98.—Sacos: De 0'750 & 0781 de f 
en oro por 11^ k i l ó g r a m o B . 
Bocoyes: No hay. 
AZÚCAK D E MIEL. 
Polarización 87 á S9.—Do Ü'531 & 0'5(i3 do $ en oro 
por lié kilogramos. 
AZÚOAK J I A a C A C A O O . 
Común lí regular refino.—Polarización 87 á 89.—De 
O'SSl á 0'5C3 do $ en oro por 11 ^ kilógramós. 
Señores Corredores de semana. 
D E CAAIiJIOS.—D. Antonio Bermtidez. 
D E F R U T O S . - D . Juan C. Herrera. 
Es copia.—llábana. 12 de agosto de 1892.—El S ín -
¿ioo Presidente interino, J o s é M * de M o n í a l v á n , 
7 á 8 p g P. oro 
; D . oro 
9 á 10 p g D . oro 
8 3 á 8 i p g D . oro 
Tipo 
venta 
P . g D 
e x - d ? 
4 7 á 4 8 p g D . oro 
1 £ 2 p g P. oro 
O B L I G A C I O N E S . 
Ilipotecarias del Perro-
carril de Cienfucgos y 
Villaclara, 1'.' emisión 
al 8 por 100 
Idem idem do 2? idem al 
7 por 100 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía do Oes Con-
solidada 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O ) Abrió de 267 á 259 por 
^ ( 100 y cierra de 2o74 
C U Ñ O E S P A Ñ O L , j fi258iporlOO. 
P L A T A f Abrió, ' ) 
1 C e r r ó . ) 
de 90 á 90 i . 
de 9(ii ú, 96 ^ 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Oblig. Ayuntamiento 1? Hipoteca 
Obligaciones Ilipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento 
BlUeiea Hipotecarias de la Isla do 
Cuba 
A C C I O N E S . 
Banco Español do la Isla de Cuba 
Banco AgrJcoIa -
Banco del Comercio, Ferrocarri 
les Unidos de la l l á b a n a y A l -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
do Cárdenas y Júca ro 
Compañía Uniila de los Ferroca-
rriles de Caibarién 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Matanzas A Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara. 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Compañía del Ferrocarril delOcste 
Oompafiíai Cubana de Alumbrado 
de Gas . . . . 
Bonos Hipotecarios de la Compa 
üía de Uas Consolidada 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía de Almaeeoes de Santa 
Catalina 
Relinería do Azúcar de Cárdenas 
Compañía de Almacenes de Ha-
ceudades 
Empresa de FomenM y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana 
O b l i gac ioues Hipoteca 
Cienfuegos y Vil laelar . . 
Compañía elóctrica de Matanzas: 
(Bonos) 
Red Telefónica dé la Habana 
Cn'dili) Territorial Hipotecario. 
(2? EmUión) 
Compañía Louja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara 6. Holguin 
Acciones 
Obligaciones 















































120 á sin 
Nominal. 
91 á 105 
Nominal. 
105 
Habana. 12 do agosto do 1S92. 
a i oficio. 
AVISO A LOS NAVEGANTES. 
N U M E R O 38 . 
D E P O S I T O i m m o u i í A F i c o . 
En cnanlo se reciba á bordo este #vjso, deberán co 
rregirse los planos, cartas y derroterps correspon 
dientes. 
209. INAUGURACIÓN DB LA LUZ PERMANENTE 
D r . i . C.MÍO U rw.vv v KXTJNOIÓN DE I-A I-UOVISIO-
N vi.. ( A . , t . .V,. n á m e r o 32/186. P a r í s 1891.) E l 19 
cu abril de 1S9I dejará de encenderse la luz provisio-
nal del cabo Otway y s e encenderá la permanente, 
nüü según se había anunciado en el Aviso nj'imero 
173il,039 d e 1H!)0, no debía encenderse basta el l " de 
BgOBto de 1891. 
Dicha luz permanente es de y nipos (le trisa denle-
llus hlnneos cada ininuto. Alumbra un arco d e 197'.' 
comprendido entre las marcaciones al faro d « B d £ el S. 
71'.' E. al H . 88'.' W . por el N . 
Su alcance es de unas 24 millas en tiempo claro. 
El aparato es dióptrico de primer orden. 
El faro es de piedra y no se ha modificado, y se 
conservará como antes la luz ;•«/(( auxiliar que ex-
hibe. 
Situación aproximada: 38'.' 51' 35" S. y 149'.' 43' 19" E 
Cuaderno de faros número 86 de 1884, página 130, 
y carta número 521 de la sección I V . 
MAR BALTICO. 
Alemania. 
210. CONTINUACIÓN DE LAS SEÑALE» DB NIE-
BLAS DE DOHNHUSCII, ISLA HIDDESO (RUOEN). ( A . 
a. ai. ñ u m , 31/195. P a r í s ÍH'M.J Continúan prac-
ticándose Isa -enales de niebla de la estación de Dorn-
btUCfa «lúe se habían suspendido (véase el Aviso 
n ú m . 30il97 de 1891/ 
(luaderno do faros número 84 de 1886, página 134, 
y carta número 701 de la sección I I . 
MA1Í MEDITEliRANEO. 
Isla de Ordeña. 
211. CAMIUO DE COI.OU DK LAS LUCES DE POR-
TO TORUES. ( A . a. JV.. n ú m . SijlGC. P a r í s 1891.; 
Desdo el 19 de Febrero de 1891 la luz del extremo 
de la cimentación del nuevo muelle (iue se construye 
en l'orto Torres, nue en la actualidad es fija verde, se 
réemplazár& por oirá Jija roja. 
La nueva luz, izada en un pico, tendrá su centro l u -
minoso á 8m,5 sobro el nivel del mar y será visible en 
tiempo claro á 3 millas. 
La luz de dirección, que en la actualidad eafija r o -
j a , en el muelle S. del puerto, se reemplazará por o-
Ira Jija verde. 
Isota.—Se debe rectificar del modo siguiente las i n -
dicaciones de la colvnjna del cuaderno de faros n ú -
in oro 8Sj pág. 65, para el faro núm. 251: "Para entrar 
en el puerto se dejará la luz roja á unos 150m por ba-
bor, y dospuós <lc rebasada, se puedo gobernar con 
proa á la luz wnU llevada ligeramente abierta á la 
derecha de la luz Manea." 
Oiíadornó d« faros número 83 de 1887, pág. 64 y 65, 
cartas números 130 y 4()5 de la sección I I l , y tomo I I 
del Derrotero del AÍedíterráneo, pág. 430. 
Italia. 
212. l .vAucrKA. IÓN J>EI, BfiiXrOBO DEL CAIIO 
ÑAU Ó COLONNI; (MAU JÓNICO). (.4. a. A'. , n ú m . 
31 / I I I7 . I>uris I891.J Des el 10 de febrero de 1891 se 
ha abierto al servicio el semáforo del cabo Ñau ó Co-
lonne. 
Cuaderno de faros núm. 83 de 1887, pág. 108, car-
ta- Kimis. 3 y 151 de la sección I I I , del Derrotero del 
Mediterráneo, pág. 579, y Código internacional deso-
ñales, parte I I I . 
OCEANO ATLANTICO DEL NORTE. 
GTttiñéa sépteutrlóiiál. 
213. PIEDRA ANEOADA EN EA BAIIÍA DE AXIM. 
( A , a. Ar.. n ú m . 31/188. P a r t « 1801.; El vapor Chas-
i rnr l / i . de 5m,íj de calado, al entrar en la bahía de A-
xim el 12 de octubre do 1890, tocó ligeramente en una 
piedra de la que se zafó, cuya situación aproximada 
la debían indicar las siguientes marcaciones: la punta 
Acrumassi al N . 57? E. á 1,6 milla, y el fuerte Sau 
A!i(."iii" al S. 81'.* E. 
JVO/ÍÍ.—Con las marcaciones aproximadas que se 
indican resultaría la piedra situada á más de 0,5 de 
milla al S\V. de la situación dada. 
Situación aproxipiftda (dada): 4? 63' 1Q" N- y 3V 
Carta núm. 186 de la sección V I y 2? parte del De -
rrotero de las costas occidentales de Africa, pág. 132. 
OCEANO GLACIAL ARTICO. 
Noruega. 
214. DESTRUCCIÓN DEL FARO DE GRASIIOLM EN 
EL TIELSUND. ( A . a. iV. , n ú m . 35/201. P a r í s 1891.; 
Según un aviso publicado en Chistiania, se ha incen-
diado el ediflcio del faro de Grasholm. Dentro de a l -
gunas semanas se restablecerá la luz. 
Cuaderno de faros núm. 84 A de 1886, pág. 264, y 
carta núm. 230 de la sección L 
Madrid, 26 de febrero de 1891.—El Jefe, RELATO 
ALCALÁ GALIANO. 
C O M A N D A N C I A G E N E R A ! . DE L A P R O V I N C I A 
B E 1.A H A B A N A 
Y G O B I E R N O M I I , I T A R B E L A P L A Z A . 
A N U N C I O . 
D? Ursula Berges Navarro, vecina que fué de esta 
ciudad, y curo domicilio se ignora, se servirá presen-
tarse en el Gobierno Mil i tar de esta Plaza, para en-
tregarle un documento que le interesa. 
Habana, 4 de agosto de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . . 3-G 
E l guardia civilliceuciado, Ignacio Fernández Fer-
nández, vecino de esta ciudad, y cuyo domicilio se ig -
nora, se servirá presentarse en el Gobierno Mili tar de 
la Plaza, para entregarle un documento que le inte-
resa. 
Habana, 4 de aoosto de 1892.—El Comandante Se-
cretario, M a r i a n o M a r t í . 3-6 
S E C R E T A R I A B E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—NEGOCIADO DE CÁRCELES. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiento sacar á 
pública subasta el suministro de raciones á los pre-
suntos enajenados y enfermos de las salas de presos 
de la Cárcel, en el año económico de 1892 á 93, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal se ha servido señalar 
el día veinticinco del corriente, á las dos en punto de 
la tarde, bajo la presidencia de S. E . , con extiieta 
sujeción al pliego de condiciones que se insertará en 
la Gaceta de la Habana y Bo le t ín OJicial de la pro-
vincia. 
Lo que se hace público por este medio para general 
conocimiento. 
Habana, agosto 11 de 1892.—El Secretario, A gus-
tín Gnaxardo. ' 3-13 
Orden de la Plaza del día 12 de agosto. 
S E R V I C I O P A R A E L D I A 13. 
Jefe de día: E l Teniente Coronel del 2? batallón 
de Ligeros Voluntarios, D . Jaime Noguera. 
Visita do Hospital: Batallón mixto de Ingenieros. 
Capitanía General y Parada: 29 batallón de Ligeros 
Voluntarios. 
Hospital Militar: 2? batallón de Ligeros Volunta-
rios. 
Batería do la Reina: Artillería de Ejército, 
('astillo del Príncipe: Regimiento infantería Isabel 
la Católica. 
Ayudante de guardia en el Gobierno Mili tar : E l 
2? de la Plaza, D . Ramón Sánchez. 
Imaginaria en idem: E l 2? de la misma, D . Cesáreo 
Rapado. 
Médico para los baños: E l de la Pirotecnia Mil i tar , 
D . Juan Benedid. 
E l Coronel Sargento Mayor, Antonio López de 
ffa-o 
m i m . 
Crucero Sánchez Barcaizleyni .—Comisión Fiscal.— 
DON RAFAEL MOLEKO Y GÓMEZ, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Nicolás 
Paz Rodríguez, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto cito, l l a -
mo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así 
se le seguirá la cau^a y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 10 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
Rafae l Molerá . 3-13 
Crucero Sánchez Barea íz tegui .—Comis ión Fiscal.— 
DON RAFAEL MOLERO Y GÓMEZ, Alférez de 
navio de la Armada, Fiscal de la sumaria que se 
sigue contra el marinero de segunda clase Blas 
Lópei; do Mesa y Caballero, por el delito de p r i -
mera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi primer edicto cito, l l a -
mo y emplazo al referido marinero, para que en el 
término de treinta días, se presente en esta Fiscalía; 
y de no hacerlo así, se le seguirá la causa y senten-
ciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 10 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
l i a f a c í Molero. 3-13 
E D I C T O .—D O N MANUEL DE ANGULO Y LÓPEZ DE 
MENDOZA, Alférez de navio de la Armada, Fis-
cal de Ja sumaria que se instruye contra el mari -
nero de fcgunda clase Hilario Meuroll García, 
por el delito de primera deserción del cañonero 
Concha. 
Usando de las facultades que me conceden lar Or-
denanzas de la Armada, por este mi primer edicto 
cito, llamo y emplazo at citado marinero, para que en 
el termino de treinta días, á contar desde su publica-
ción, se presente en esta Fiscalía; en la Comandancia 
do Marina de la provincia ó en la Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; en la inteligen-
cia que de no verificarlo, se le seguirá la causa j uz -
gándolo en rebeldía. 
Abordo, Santiago de Cuba, 6 de agosto de 1892.— 
E l Fiscal, M a m i c í de Angu lo . 3-13 
Crucero Sánchez Barcúiz lcyui .—Comis ión fiscal.— 
DON RAFAEL MORALES Y DIEZ DE LA CORTI-
NA, Alférez de navio de la Armada, Fiscal de la 
sumaria que se sigue contra el marinero de se-
gunda cílase del servicio disciplinario José María 
Manda López, por el delito de deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenan-
zas me conceden, por este mi segundo edicto, cito, l l a -
mo y emplazo al referido marinero para que en el 
término de veinte dias, á contar desde su publicación, 
se presente en esta Fiscalía; y de no hacerlo así se le 
seguirá la causa y sentenciará en rebeldía. 
Abordo, Habana, 9 de agosto do 1892.—El Fiscal, 
Rafae l Morales. 3-12 
Crucero Sánchez Barca ís legni .—Comis ión Fiscal.— 
DON BARTOLOMÉ DE MORALES Y MENDIGÜTIA, 
Alférez de navio de la Armada, Fiscal de la su-
maria que qo sigue contra el marinero fogonero 
de segunda clase Antonio Betancourt Aquino, 
por el delito de primera deserción. 
Usando de las facultades que las Reales Ordenanzas 
me conceden, por este mi segundo edicto, cito, llamo 
y emplazo al referido marinero fogonero, para que en 
el término de veinte dfas se presente en eáta Fiscalía; 
yde no hacerlo así se lo seguirá la causa y seuteuciará 
en rebeldía. 
Abordo, Habana, 1 de agosto de 1892.—El Fiscal, 
B a r t o l o m é de Morales. 3-6 
VAPORES DE TRAVESIA. 
SE ESPERAN. 
Agt? 13 Mascottc: Tampa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Whitney: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 13 Puerto-Rico: Barcelona y escalas. 
. . 14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 14 Holsatia: Veracruz y escalas. 
. . 14 Buenos Aires: Cádiz y escalas. 
. . 15- México: Nueva-York. 
. . 15 Niágara: Nueva-York. 
. . 15 Washington: Veracruz. 
. . 17 Gaditano: Liverpool y escalas. 
. . 17 Orízaba: Nueva-York. 
. . 18 C. de Santander: Veracruz y escalas. 
. . 18 Yumurí: .Veracruz y escalas: 
. . 19 Valesia: í íamburgos y escalas. 
. . 23 Emiliano: Glasgow y escalas. 
. . 24 M. L . Villavcrde: Pucrlo-Bieo y escalas. 
. . 24 Francisca: Liverpool y escalas. 
. . 25 Montevideo: Cádiz y escalas. 
. . 25 H a h i U . - a : Nueva-York. 
25 Yucatán: Veracruz y escalas. 
. . 27 Gracia: Liverpool y oséalas. 
29 Panamá: Colón y escalas. 
31 Enrique: Liverpool y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 13 Mastotle: Tíjmpa y Cayo-Hueso. 
. . 13 Whitney: Nueva-Orlcajis y efcalas. 
. . 13 Kaffir: "Filadellia. 
. . 14 Saratoga: Nueva-York. 
. . 15 Holsatia: Hamburgo y escalas. 
. . 16 Washington: Saint Nazaire y escalas. 
17 Buenos Aires: Veracruz y escalas. 
. . 17 Orízaba: Veracruz y escalas. 
19 Ynmurí: Nueva-York. 
. . 20 C. de Santander: Santander y escalas. 
. . 20 México: Nueva-York. 
. . 20 Valesia: Veracruz y escalas. 
. . 20 Julia: Puerto-Rico y escalas. 
. . 21 Niágara: Nueva-York. 
. . 50 Yucatán: Nueva-York. 
Y AFORES COSTEROS. 
SE ESPERAN. 
Agt? 14 Julia de Santiago de Cuba y escalas. 
11 Gloria, en Batabanó procedente de las T u -
nas, Trinidad y Cienfuegos. 
. . 17 Argonauta, en Batabanó, de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Júcaro , Tunas, T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
. . 21 Manuel L . Villavcrde: de Santiago de Cuba 
y escalas. 
SALDRAN. 
Agt? 14 Josefita: de Batabanó, para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júcaro , Santa Cruz, Man-
zanillo y Santiago de Cuba. 
. . 15 Cosme de Herrera, para Nucvitas, Gibara, 
Mayarí, Baracoa, Guantánamo y Cuba. 
. . 17 Gloria: de Batabanó, para las Tunas, con 
escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. , 20 Julia: para Santiago de Cuba y escalas. 
21 Argonauta, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad, Tunas, Júca ro , Santa Cruz, 
Manzanillo y (Juba. 
. . 31 Manuel L . Villavcrde: para Santiago de 
Cuba y escalas. 
ALAVA.—De la Habana los miércoles á las 6 do la 
tardo para Sagua y Caibarién, regrosándolos lunes. 
TRITÓN.—Déla Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sá-
bados, á l a s 10 de la noche, regresando los miércoles. 
PEDRO MURÍAS.—De la Habana para ¡áagua y 
Caibarién todos los sábados á las 6 de ta tarde, re-
tornando do Caibarié» y Sagua, llegará á este puerlo 
los jueves. 
CI.AUA.—De la Habana para Sagua y Cfcibavién 
todos los lunes á las 6 de la tarde, retornando el vier-
nes por la mañana. 
ADELA.—De la Habana para Sagua y Caibarién to-
dos los viernes á las 6 de la tarde, y llegará á este 
puerto los miércoles. 
PRAVIANO.—De la Habana para los Arroyos, La 
Fe y Guadiana, los sáMdos, regresando los lunes. 
QUANIGUANICO.—líe la l l ábana para los Arroyos, 
L a Fe y Guadiana, los días 10, 20 y 30 á las 5 de la 
NUEVO CUBANO.-De Batabanó los domingos p r i -
meros de cada mes para Nueva Gerona y Santa Fo, 
retornando los miércoles. 
GENERAL LERSÜNDI.—De Batabanó para Punta 
de Cartas, Bailón y Cortés los jueves, regresando los 
lunespojr lo ifiañaua á Batalianó. 
PUERTO DE LA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Día 12: 
De Cárdenas, en 1 día vapor ing. Jermond, capitán 
Cox, t r ip. 28, tons. 973, con azúcar, á Hidalgo y 
Comp. 
S A L I D A S . 
Día 12: 
Para Nueva York, vapor amer. City of Alexandria, 
cap Hoffman. 
Movimiento de pasajeros. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y'ORK, en el vap. americano City 
o f A lcxaad r i a : 
Sres. D . Alejandro Besora—Margaret Lynch—A. 
Antón—Henry Heidcgger—Manuel A . Recio—Er-
nesto Gispert—Federico A . Adams—Arturo A. A lva -
rez—II . Hemp—Will iam G. Smith—H. E. Uamard 
—Joseph J . Ewas—José C. Hernández1 
Entradas de cabotaje. 
Día 12: 
De Caibarién, vapor Pedro Muñas , cap. García : con 
342 tercios tabacoy efectos. 
— Nuevitas, vapor Moriera, cap. Viñolas: con 1300 
sacos azúcar, 150 bocoyes miel y 40 reses. • 
Nuevitas, lanchóu Cárdenas , pat. Vera: con 400 
Cabanas, gta. Cóndor, pat. Rigó: con 200 sacos 
azúcar y 25 pipas aguardiente. 
Despachados de caboteje. 
Dia 12: 
Para el Mariel, gta. María Magdalena, pat. Muran-
tes: con efectos. 
Congojas, gta. Rosita, pat. Cabaleiro: con idem. 
Nuevitas, gta. Emilia, pat. Lazo: con idem. 
Santa Cruz, gta. Joven Manuel, pat. Barreras: 
con efectos. 
Buques con registro abierto. 
-Deleware, (B. W . ) vapor inglés Jesmond, capi-
tán Krisk, por Hidalgo y Comp. 
-Montevideo, bergantín esp. Soberano I , capitán 
Maristany, por J a n é y Cp. 
-Coruña, Santander, Vigo, Cádiz, Málaga, Valen-
cia y Barcelona, vap. esp. Conde Wifredo, capi-
tán Abrisqueta, por Loychate, Saenz y Comp. 
-Veracruz, vapor francés Washington, cap. K e r -
sabieck, por Bridat, Mont'ros y Comp. 
-Filadellia, gol. amer. Mary B . Judge, capitán 
Morris, por I I . B . Hamel y Comp. 
-Santa Cruz de Tenerife, Palmas de Gran Cana-
ria y Vigo, boa. esp. Feliciana, cap. González, 
por Hijos de S. Aguiar y Comp. 
-Vigo y Santa Cruz de la Palma, bea. esp. María 
Luisa, cap. Rodríguez, por Galbán, Rio y Cp. 
Buques que se han despachado. 
Para Nueva-York, vap. am. City of ¡Alexandria, ca-
pitán Curtís, por Hidalgo y Comp.: con 730 ter-
cios tabaco, 562,300 tabacos torcidos, 107,252 ca-
jetillas cigarros, 3,642 galones miel de abejas, 
'45,000 píés madera y efoctos. 
Nueva Orlcans, bea. eso. Barcelo?)a, cap, Sentes, 
por J a n é y Cp.; En lastre. 
Buques que han abierto registro 
ayer. 
Para Cayo-Hueso y Tampa, vap. amer. Mascotte, ca-
pitán Haulon, por Lawton y Uno. 
Nueva-York, vap. amer. Saratoga, cap. Leigh-
ton, por Hidalgo y Comp. 
Nueva-Orleans, vap. amer. Whitney, cap. Sta-
ples, por Galbán, Rio y Comp. 
Dolawaro, (15. W . ) bea. amer. Carric E. Long, 
cap. Rolf. por L . V . Placé. 






Picadura, k i los . . . . 
Madera, pies 
Aguardiente, cascos 





















LONJA DE VIVERES. 
Ventas efectuados el dia 12 de agosto. 
H ^ L a s de este día han carecido de importancia. 
fiores fie iMesía. 
VAPORES-COREEOS D E L A 
Compañía Trasatlántica 
ANTES D E 
ANTONIO LOPEZ Y C0M?k 
E l va-oor-correo 
BUENOS AIRES, 
capi tán Cebada. 
Saldrá para Progreso y Veracruz, el 17 de agosto 
á las 2 de la tarde, llevando la correspondencia p ú -
blica y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nu -
las. 
Recibe carga á bordo basta el dia 16. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo y CoaipajHa. Ofipios número 28. 
138 312-1E 
E L V A r O U CORREO 
Ciudad de Santander, 
C A P I T A N G A K C I A 
Saldrá pata la Coruña y Santander el 20 de agosto 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir loe billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M . Calvo v Comp., Oficios número 28. 
I 3é 312-1 E 
LINEA D E Y E W - Y O R K 
en c o m b i n a c i ó n con los viajes á 
Europa, Veracruz y Centro 
A m é r i c a . 
Se harán tres mensiTales, salien-
do los vapores de este puerto los 
d ía s IQ, 2 0 y 30 , y del de N e w - Y o r k 
los dias I G , 2 0 y 3 0 de cada mes. 
E l vapor-correo 
C A P I T A N A L E i U A N Y . 
Saldrá para Nueva-York el 20 do agosto, á las cua-
tro de la tarde. 
Admito carga y pasajeros, á los <jue ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
BUS diferentes líneas. 
También recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amsterdan, Rotterdan, Havre y Amberes, 
con conocimiento directo. 
La carga so recibo hasta la víspera de la salida. 
La correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
I 38 312-1 E 
LIHEA DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abieita una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las Je-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos 
que se embarquen en sus vapores. 
M . Calvo y Comp., Oücios número 28. 
I D A . 
S A L I D A . L L E G A D A 
De la Habana el día ú l -
timo de cada mes. 
. . Nuevitas el 2 
. . Gibara 3 
. . Santiago do Cuba. 5 
. . Ponce 8 
. . Mayagüez 9 
K E T O R N O 
A Nuevitas el 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba.. 
. . Ponce 
. . Mayagüez 
Puerto-Pico 
S A L I D A . 
De Puerto-Rico el 15 
. . Mayagüez 16 
Ponce. 17 
. . P u e r t o - P r í n c i p e . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
. . Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez el 15 
. . Ponce 16 
. . Pue r to -Pr ínc ipe . . . 19 
. . Santiago de Cuba.. 20 
„ Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viaje de ida recibirá on Puerto-Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros quo para los 
puertos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y 
de Cádiz el 30. 
En su viaje do regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto-Rico el 15 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena, ó sea desde el 19 de 
mayo al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y Coruña, pero pasajeros sólo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Comp. 
138 1-E 
LINEA BE LA HABANA A COLON. 
En combinación con los vapores de Nueva-York y 
con la Compañía del Ferrocarril de P a n a m á y vapores 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, n i tampoco de las reclamaciones que se 
hagan, por mal envase y falta de precinta en los mis-
mos. 
S A L I D A S . 
De la Habana el d í a . . 
. . Santiago de Cuba.. 
. . La Guaira 
. . Puerto Cabello 
. . Santa Marta 
. . Sabanilla 
. . Cartagena 
. . Colón 
Puerto Limón (fa-
cultativo) 
IVÍ. Oaliro v Como 
L L E G A D A S . 
Santiago de Cuba el 9 
, L a Guaira 12 
, Puerto Cabello 13 
. Santa Marta 16 
, Sabanilla 16 
, Cartagena 17 
, Colón 19 
, Puerto Limón (fa-
cultativo) 21 
, Santiago de Cuba.. 26 
, Habana 29 
[ ÍW 81!MR 

















H A B A N A Y N E W - T O R K . 
Los líennosos vapores de esta Compañía 
saidrííu como sigue: 
De Nueva-York los m i é r c o l e s á las 
tres de la tarde, y los s á b a d o s 
á l a u n a de la tarde. 
S A R A T O G A Agto 
Y U C A T A N 
N I A G A R A 
O R I Z A B A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
S A R A T O G A 
Y I J M Ü R I 
N I A G A R A 
De la H a b a n a para Nueva "STork los 
v iernes y los domingos á las ocho 
en punto de la m a ñ a n a . 
O R Í Z A B A Agto. 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 
S A U A T O G A 
Y U M U R I 
N I A G A R A 
Y U C A T A N 
C I T Y O F W A S H I N G T O N 
Estos hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes 
comodidades para pasajeros en sus espaciosas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
La carga se recibe en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del día de salida y se admite carga para 
Inglaterra, Hamburgo, Bromen, Amsterdam, Rotter-
dam, Havre y Amberes; Buenos Aires, Montevideo, 
Santos y Rio Janeiro, con conocimientos directos. 
La correspondencia so admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los va-
pores de esta linea directamente á 
Liverpool, Londres, Southamton, 
Havre, F a r l s , en c o n e x i ó n con las 
l í n e a s Cunard, White Star y con es-
pecialidad con la L i n e a F r a n c e s a 
para viajes redondos y combinados 
con las l ineas de Saint Nazaire y la 
Habana y New-TTork y el Havre . 
L ínea entre Nueva-York y Cienfue-
í u e g o s , con escala en Nassau y 
Santiago de Cuba ida y vuelta. 
ISPLos hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
capitán C A L L A W A Y . 
Sa'.eu en la forma siguiente: 
L I N E A D E L S U R . 
De N e w - Y o r k . 
S A N T I A G O Agto. 11 
C I E N F U E G O S . . . 25 
De Cienfuegos. 
' . ; IENFUEGOS Agto. 10 
S A N T I A G O . . 24 
De Santiago de Cuba. 
C I E N F U E G O S Agto. 13 
¿ Í J í T J A i g t P . „ . . , , „ . v . i . . 27 
PSP"Pasaje por ambas rmeas á Opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , Obra-
pía número 25. 
Do más pormenores impondrán sus consignatailoe, 
Obranía número 25. H I D A L G O Y CCMP. 
C n . 951 312-J1 
De N u e v a Y o r k á la Habana. 
I a $10—2* $20.—Ida vuelta $75 oro americano. 
De la Habana á Nueva Y o r k . 
1? $45—2* $22-50.-3? $17.—Ida y vuelta $80 
oro español. 
Hidalgo y Cp. 14-Jn 
. A / V T S O 
Se avisa á los señores pasajeros que para evitarla 
cuarentena en Nueva York, deben' i r provistos do un 
certificado del Dr . Burgeaa.—Obispo 21, altos. 
Hidalgo y (,"' l4-.Ii) 
Yapores-correos Alemanes 
de la Compañía 
HAMBÜRGUESA-A1ERICANA. 
P A R A T A M P I C O Y V E R A C R U Z . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 28 de agosto 
el vapor-correo alemán 
A S C A N I A 
capi tán Schrotter. 
Admite carga á flete y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l í cámara. 
precios de pasaje. 
E n 1* c á m a r a . E n proa 
PARATAMPICO $ 2 5 oro. $12 oro. 
. . VKKACRUZ $ 35 oro. $17 oro. 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para el H A V R E y H A M B U R G O , con escalas 
eventuales en H A I T Y, SANTO D O M I N G O y ST. 
T H O M A S , saldrá el día 16 de agosto el nuevo va-
por-correo alemán 
H O L S A T I A , 
capi tán K r e c h . 
Admite carga para los citados puertos, y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de EUROPA, A M E R I C A D E L 
SUR, A S I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según por 
menores que se facilitan en la casa cons'.gnataria. 
NOTA,—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgs ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de prime-
ra cámara para St. Thoraas, l l a i ty , Havre y Hambur-
go, á precios arreglados, sobre los quo impondrán los 
consignatarios. 
ADVERTENCIA IMPORTANTE. 
Los vapores de esta empresa hacen escala en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que se les ofre?ca carga suficiente para 
ameritar la esca.a. Dicha carjja se admite para los 
puertos de su itinerario y también para cualquier otro 
punto, con trasbordo en el Havre o Hamburgo. 
La carga se recibe por el muelle do Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle do San Ignacio n. 54. Apartado do Correos 817. 
M A R T I N . F A L K Y CP, 
r. n. 235 15B-1fi Mr 
P A R A PROGRESO, V E R A C R U Z , T A M P I C O 
Y N E W O R L E A N S . 
Saldrá para dichos puertos sobre el dia 20 do agos-
to el vapor-correo alemán 
V A L E S I A 
capi tán Schúct . 
Admite carga á fleto y pasajeros de proa, y unos 
cuantos pasajeros de l í cámara. 
Precios de pasaje. 
E n 1? c á m a r a . E n proa. 
Para PROGRESO $ 2 5 oro. $ 12 oro 
„ T A M i ' i c o 30 „ „ 15 „ 
„ VERACRÜZ „ 35 „ „ 17 „ 
„ NEAV ORLKANS , 50 ,, ,, 25 ,, 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia sólo se recibe en la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios, 
calle de San Ignacio n. 51. Apartado de Correos 847. 
M A R T I N , F A L K Y CP. 
1235 26-28 J l 
(Jeneral Trasatlántica 
le 
Bajo contrato postal con el Gobierno 
irancés. 
CORUNA. , . , i ? T - i c i T a A "MT A 
SANTANDER. > \ E S F A l g 
ST. NAZAIRE.. I F R A K T C I Ü L 
Saldrá para dicho puerto directamente 
sobro el dia 16 de agosto íl las nueve de la 
mañana el vapor-correo francés 
WASHINGTON 
C A P I T A N SERVA??. -
Admite carga para la Coruña, Santander, 
St. Nazaire y toda Europa, Rio Janeiro, 
Buenos Aires y Montevideo con conoci-
mientos directos. Los conocimientos de car-
ga para Rio Janeiro, Montevideo y Buenos 
Aires, deberán especificar el peso bruto en 
kilos y el valor en la factura. 
La carga se recibirá tmicamente el 12 de 
agosto en el muelle de Caballería y los co-
nocimientos deberán entregarse el dia ante-
rior en la casa consignataria con especifica-
ción del peso bruto de la mercancía. Los 
bultos do tabaco, picadura, etc., deberán 
enviarse amarrados y sellados, sin cuyo re-
quisito la Compañía no se hará responsable 
á las faltas. 
No se admitirá ningún bulto después del 
dia señalado. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á los señores pasajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sus con-
signatarios, Amargura número 5, BRIDAT, 
MONT'ROS Y COMP. 
9390 8:1-8 8d-9 
PLANT STEAM SHIP LINE 
A New-"STork en 7 0 horas. 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miórcoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacksouville, Savanah, Cbar-
leston, Richmond, Washington, Filadellia y Ualtimo-
re. So venden billetes para Nueva-Orleans, St. Louis, 
Chicago y todas las principales ciudades de los Esta-
dos-Unidos, y para Europa en combinación con las 
mejores líneas de vapores que salen de Nueva-York. 
Billetes do ida y vuelta á Nueva-York, $90 oro ame'-
ricano. Los conductores hablan el castslbno. 
Los días de salida do vapor uo se despachan pasajes 
después de las once de la mañana. 
Desde el 19 de mayo será retmisito indispensable 
para obtener pasaje la presentación del certificado del 
Dr. Burgess, cuyo despacho está Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N H E R M A N O S . Mercaderes n. 35. 
J . D . Hashagcn, 281 Byoadway, Nueva-York. 
D . W . Fit2gerald, Snperintendeute.—Puerto T a m p a 
f! 1117 15(v-Ul 
fAPOlS COSTEEOS 
CORREOS DE LAS ANTILLAS Y TRASPORTES MILITARES 
DE SOBRINOS DE HERRERA, 
VAPOU. 
Cosme de Herrera, 
C A P I T A N FRANCISCO A L V A T t E Z . 
Esto vapor saldrá de este puerto el día 16 do agosto, 
, las cinco do la tarde, para los de 
NinEVITAS, 
PUERTO P A D R B , 
U I D A R A , 
SAGUA D K T A N A M O . 
1ÍARACOA, 
GIJANTANAIHO, 
C U B A . 
C O N S I G N A T A R I O S : 
Nuevitas: Sres. D . Vicente Rodríguez y Cp. 
Puerto Padre: Sr. D . Francisco P ía y Picahia. 
Giliara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo: Sres. Panadero, Sobrino y O? 
Baracoa: Sres. Monós y Cp. 
Guantiinamo: Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
S I T O A C M DEL DANCO ESPAÑOL DE LA ISLA DK COBA 
EN LA TARDE DEL SABADO 6 DE AGOSTO DE 1892. 
f Ooro 
CAJA. < P la ta . . . . 
¿ B r o n c e . . 
CAHTERA: 
Hasta3 meses... 






Créditos con garantías 
Obligaciones del Ayuntamiento do la Habana, 1? Hipoteca. 
Sucursales 
Comisionados 
Emprésti to del Ayuntamiento de la Habana 
Hacienda pública, cuenta de emisión do Billetes del Banco 
Español do la Habana 
Cuentas varias 
Efectos timbrados , 
Delegados, cuenta Efectos Timbrados 
Kxpendición do Efectos Timbrados 
Recibos de contribuciones 
Recaudadores do contribuciones 
Tesoro, Deuda de Cuba 
Propiedades 
GASTOS DE TODAS CLASES: 
Instalación I $ 5.857 I 29 I 





















B I L L E T E S . 
B . E . H . 










Billetes cu circulación 
Saneamiento de crGditos 
Cuentas corrientes . , , 
Depósito sin interds 
Hacienda pública, cuentas depósitos plata 
I d . id . id . en g a r a n t í a . . - . 
Dividendos 
Billetes del Banco Español de la Habana emitidos por cuen-
ta de la Hacienda 
Cuentas varias 
Corresposales 
Amorlización ó intereses del Emprést i to del Ayuntamiento 
de la Habana 
Recaudación do contribuciones 
Municipios, cuenta de recibos de contribuciones 
Hacienda pública, cuenta de recibos do contribución 
Idem Idem Efectos timbrados 
Productos del Ayuntamiento de la Habana 
Intereses por cobrar 



















í la l iana. 6 de agosto de 1892 
fn. 1115 
$ 29.295.640 











B I L L E T E S . 


















E l Sub-Gobernador. Earo. 
. A . V I S O . 
. A . V I S O . 
M1XÍCAN 
fflERMTIONAUTEAMSHIP Co, 
ETi H E R M O S O V A P O R 
KAFFIR PRINCE 
C A P I T A N C A M P B E I X . 
Saldrá para Filadelfia el dia 13 del corriente. 
Admite flete para todos los Estados Unidos y con 
conocimiento para Eiiroda. 
Los vapores de esra. linea ofrecen á los señores pa-
sajeros un esmerado trato y servicio al precio de 
$ 3 0 en primera cámara. 
$ 2 0 en segunda idem. 
Para más informes dirigirse á B R I D A T , M O N T ' -
ROS y CP., A M A R G U R A 5, 
3405 fid-O 5a-a 
Con motivo de ser dia festivo el 15, dicho bnqno 
transfiere su salida para el día 16 á la hora de cos-
tumbre. 
So despacha por sus armadores, San Pedro 20, plaza 
315-1 B de Luz. 1557 
V A P O R 
C A P I T A N D . J O S É M. VACA. 
Este vapor saldrá de este puerto el día 20 de agos-
to á las cinco de la tarde, para los do 
N U E V I T A S . 





a i A V A G U E Z , 
A G U A i m X A V 
P U E R T O RICO. 
Las pólizas para la carga de travesía sólo se admi-
ten hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGN A T A R I OS: 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodríguez y Cp. 
Gibara: Sr. D . Manuel da Silva. 
Baracoa: Síes. Monés y Cp. 
Cuba: Sres. Gallego, Mesa y Cp. 
Santo Domingo: Sres. Miguel Pqu y Comp. 
Ponce: Sres.'Kraemer y'Cp. 
Mayagüez: Sres. Sehulze y Cp. 
Agiiadilla: Sres. Valle, ICoppisch y Cp. 
Puerto-Rico: Sr. D . Ludwig Duplace. 
Se despacha por sus armadores, Sau Pedro n ú m e -
ro 26, plaza de Luz. I 37 312-1 
Los vapores costeros Gicuiiiyiinniro y Praviano 
(antes mta f í i anaj BMan&'ÓA'eato puerto los día." 6, 
12, is, 21 y 30 de cada mes, á las cinco do la tarde 
para los puertos de los Arroyos, La Fe y Guadiana. 
Llegarán á los Arroyos los días 19, 7, 13, 19 y 25; á 
La Fe loa inismes días y á Guadiana los días, 2, 8, 14, 
20 y 26, y retornarán saliendo del último do los cita-
dos puertos los días 0, 12, 18, 24 y 30 á las 5 de la 
muñnna; de La Fe los mismos días á las diez de la 
mañana y do los Arroyos los dias 7, 13, 19, 25 y 1?, 
llegando á la Hobana los días 2, 8, 14, 20 y 20. 
Reciben carga en los muelles de Luz los tres días 
anteriores á su salida. 
Los señores pasajeros que deseen embarcarse para 
los puntos mencionados, sacarán sus billetes de pasa-
je en la Habana en casa de los Sros. Alonso, Garín 
y C?, Oficios n. 60, y en los puertos de Vuelta Ahajo 
serán despachados pov los señores guarda almacenes. 
Los señores pasajeros del partido de Baja que de-
seen embarcarse, lo efectuarán en un bote que los 
conducirá á la punta de Alonso Rojas, donde para rá 
el vapor el tiemno necesario para recibirlos. 
Se r e b l a r á á los pasajeros de l í $1-50 para el bote 
y relativamente á los de 21.1 y 3? 
Para el bu«n servicio en la correspondencia y que 
el púhlico podrá apreciar, se pondrá un correo en el 
poblado de las Martinas y reeorcerá todo el veguerío 
de los Remates. 
Recogerá la correspondencia cu los puntos on que 
sea depositada, haciendo sus excursiones á la llegada 
y salida de los vapores, y para el efecto el que sus-
cribe acordará con los señores cargadores el punto 
más adecuado para depositarla. 
Para el puerto de Guadiana se pondrá otro cartero 
• lin- recorrerá los puntos inclusivea desde la puntado 
la Sierra, hasta Guadiana. 
No se admitirá ninguna carta sin su correspondien-
te sello, los que serán inutilizados por los señores so-
brecargos. 
Si por exceso de carga se necesitara que los vapores 
hicieran más viajes, se harán seis mensuales, saliendo 
el dhtanigwtnir.o los dias 10, 20 y 30, y el Pruviano 
(antes GtutáittTfU i los dias ,">, 15 y ü5. 
En época de ombarque do abono Pcruauo se pon-
drá á disposición do los señores cargadores, lanin v a 
goleta Jlerniosu Gii inera, quo descargará en los 
puntos que los cargadores lo deseen y la Aduana lo 
permita. 
Los fletes para el abono, convencionales, igual que 
la deiiiás car^a. 
Habana . 10 do agosto dé 18(« .—Auloni» P u l i d » . 
N O T A . — L o ; ilia^ 0. i.s \ "O n r ü i c n carga los va-
poren para el Surgidero de Dima.;, llegarán á este 
punto los dias 7, 19 y i ' , ' á lúa nueve do la mañana, 
retornando el otro vapor los mismos días á las seis de 
la mañana. O-l.lá 4-11 
SOCIEDADES í EMPRESiS 
MERCANTILES. 
M S DE LETMS. 
. A V I S O . 
VAPOR "CLARA. 
Con motivo de spr dia festivo el lunes 15 del co-
rriente dicho buque transfiere su salida para el martes 
16, á la hora de costumbre.—Sobrinos de Herrera. 
1 37 9-Ag 
VAPOR "CLARA." 
Saldrá de la Habana todos los lunes á las seis de la 
tarde, llegará á Sagua los martes al amanecer y á 
Caibarién los miércoles por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los jueves después de la Uceada 
del tren de pasajeros y tocando en Sagua el mismo 
dia, llegará á la Habana los viernes, de ocho á nueve 
d'j la mañana. 
NOTA.—Se recoinienda á los señores cargadores 
las condiciones que reúne dicho buque para el tras-
porte de ganado. 
A V I S O . 
Se despachan conocimienlos directos para la Chin-
chilla, cobrando 28 centavos por el caballo de carga, 
además del flete del vapor. 
C O N S I G N A T A B I O * . 
Sagua: Sres. Puente y Torre, 
Caibarién: Sr. I ) . Florencio Gorordo. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de Herre-
ra. San Podro 26. plaza do Luz. 
VAPOR "ADELA." 
Saldrá de la H A B A N A todos los viernes á las seis 
de la tarde, y tocará en SAGUA los sábados y llegará 
á C A I B A R I E N los domingos por la mañana. 
R E T O R N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N los martes después de la 
llegada del tren de pasajeros, y tocando en Sagua el 
mismo día y llegará a la H A B A N A los miércoles, de 
ocho á nueve de la mañana. 
Sobrinos de Herrera. San Pedro 26, plaza de Lur . 
I 37 312-1 15 
C A P I T A N M O N T E S I N O S . 
Este hermoso buque que, construido espreaanienti; 
para la fraversía euire esta esta Isla y la do Pinos, 
sale de Batabanó los domingos por la mañana para 
Santa Fe y Nueva Gerona y regresa los miércoles do 
Nueva Gerona v Santa Fe á Batuhanó, efectuando 
sus viajes con la seguridad que tiene acreditado. 
Le despachan cu la Habana D. Félix Ortega, en el 
almacén de retorno de Villanuev.x, y en Isla do P i -
nos, el Capitán. 
Má.-, pormenores. 1). Pedro Ordoñez, Dragones, 
entre Egido y Zuluela, pelotería. 
C 1225 27-2) .Jl 
. M . B o r j e s y C 
B A N Q U E E O S . 
2, OBISPO, sa. 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
MACEN PAOOS POR E l CABLE, 
F A C I L I T A N CARTAS DE C R E D I T O , 
y giran letras á certa y larga vista 
SOBRE N K W - Y O K I Í , BOSTON, C H I C A G O , 
SAN FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A -
CRUZ, M E J I C O , SAN J U A N DK PUEK'TO-
R Í C O , PONCE. M A V A O U K / , l -ONDKKS, PA-
RIS, BURDKO.S, L V O N , B A Y O N A , H A M B U R -
GO, B R E M E N , B E R L I N , V I E N A , A M S T E R -
D A N , BRUSELAS, ROMA, N A P O L K S , M I L A N , 
G E N O V A , ETC., ETC. , A S I COMO SOBRE T O -
DAS L A S C A P I T A L E S Y PUERTOS D E * 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
A D E M A S , C O M P R A N Y V E N D E N R E N T A S 
E S P A Ñ O L A S , FRANCESAS E I N G L E S A S , B O -
NOS D E LOS E S T A D O S - U N I D O S V C U A L -
Q U I E R A O T R A C L A S E D E V A L O R E S P H B L I -
0( 
COMPAÑIA 
<le Seguros Mutuos contra incendio. 
Don Ricardo García como apoderado de la señora 
viuda de Teresa é hijos, ha participado el extravio de 
los bonos números 1,251 y 1,252 del año 1887 por i m -
porte de veinte y ocho pesos en oro, expedidos á favor 
de D . Antonio Teresa y Callejas y ha solicitado se ex-
pida duplicado de dichos bonos. Y se anuncia por este 
medio con el fin quo si alguno se considera con dere-
cho á los mencionados bonos ocurra á manifestarlo á 
las oficinas de esta Compañía, Empedrado núm. 52, 
en el término de ocho días; en la inteligencia que si 
en dicho tiempo no se presenta reclamación alguna 
so expedirán los duplicados solicitados, quedando nu -
los y de ningún valor ni efecto los bonos primitivos. 
Habana, agosto diez de 1892.—El Presidente, M i ~ 
ynel G a r c í a Hoyo. 94Ü1 4-13 
BANCO DElICÓMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana y 
Almacenes «le Regla. 
( S O C I E D A D A N O N I M A . ) 
Adiuiiiislnicíou de los Ferrocarriles. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desdo el dia 11 del corriento se expenderán boleti-
nes de ida, y de ida y vuelta, on lugar de medallas, en 
los despachos de Luz y Guanabacoa, para el t ránsi to 
en los vapores y trenes del ramal. Los boletines sólo 
servirán para el día de su fecha. 
Hasta el día 15 do septiembre próximo continuarán 
recibiéndose las medalliis en loa torniquetos en pago 
de pasajes. 
Habana, ATO , - : i o 11 do ISP2.--E! A-imin virador ge-
neral ó Ingeniero Jefe, Francisco Puradela v Ges-
UO, C 1351 »-12 
Empresa Unida de los Ferrocarriles 
de Cárdenas y Júcaro. 
La Directiva ha acordado que se distribuya un d i -
videndo de 4 p .3 oro, por resto de las utilidades l í -
quidas del año social terminado eu 30 de junio último; 
pudlcndo los señores accionistas ocurrir por sus res-
nuctivas cuotas désde el 17 del entrante agosto, á la 
Tesorería de la Empresa, Baratillo n. 5, (fe 11 á 2, ó 
á la Administración en Cárdenas, dándole previa-
mente aviso. 
Habana, .10 de jul io de 1892.—El Secretario. G u i -
llermo Fei-u(tndcz de Castro. O 1251 15-31J1 
08 C l . 'v) 156-2 A 
H X D A X i Q O Y C O M P . 
25, 01ÍRAPIA 25. 
Hacen pagos por el cable, ^íran letras á corta y 
larga vista y dan curtas de crédito sobro New-York 
Filadclphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todo» los pueblos de España y sus provln-
'•'HK. O l i l i 15R-1 J l 
RANCO DEL COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de. la Habana y Alma-
cenes do Rogln.. 
( S O C I E D A D A N O N I M A , ) 
Administración de los Ferrooarrilea. 
Con motivo de las fiestas que so celebrarán en la 
villa de Ouanabacoa el día 15 del corriente, en honor 
de su patrona Ntra. Sra, do la Asunción, esta Com-
pañía establecerá eso dta doble servicio de trenes y 
vapores, como ea años anteriores, que saldrá cada 2í) 
minutos « l e las estaciones extremas de la Habana y 
Guanabacoa basta las 12 de la noche y desdo esa ho-
ra buáta el amanecer del siguiente día, c a d a -V) minu-
tos; reservándose'la Compañía e l derooho do supri-
mir det pui'a do "ras doce de la nache, t o d o s aquellos 
trenes en que no haya nasiye. 
I'.'n las horas d e m u c n Q i>us,\¡e n o será posiulu a d m i -
tir carruajes ni caballos. 
1 Liliana, íl d o agtktto d o 1892.—El Administrador 
General é Ingeniero Jefe, Francisco Paradela v 
Oestat C 1860 5d-ll 5a-ll" 
I VAPOR 
Capitán U R R U T I B E A S C O A . 
P a r a Sagua y Caibar ién . 
H A L I D A . 
Saldrá los miércoles de cada semana, á las seis de la 
tarde, del muelle de Luz, y llegará á SAGUA los jue -
ves y á C A I B A R I E N los viernes. 
U P T O U N O . 
Saldrá do C A I B A R I E N , tocando en Sagua, para 
la H A B A N A , los domingos por la mañana. 
Tari fa de fletes en oro. 
A SAGUA. 
Víveres y ferretería $ 0-40 
Mercancías 0-CO 
A C A I B A R I E N . , 
Víveres y ferretería con lanehaje $ 0-40 
Mercancías idem idem 0-65 
BPNOTA.—Estando en combinación con el ferro-
carril de Chinchilla, se despachan conocimiontos dk-
reetos para los Quemados «le Güines. 
Se despachan á bordo, é informes Cuba número 1. 
C 1279 3 Ag 
L . M I Z & C* 
8, O R E I L L Y 8. 
E S C U N A A M E I l € A I ) E U K ! S . 
HACEN PA(WS POR E l CARIE 
Faci l i tan caí tas de crédito. 
Girap letras sobre Londres, New-York, Now-Or-
leans, Milán, Turíu, Roma, Venocia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hambur-
go, París , Havre, Nantes, B-rdoos, Marsella, Li l le , 
Lyon, Méjico, Veracruz, S. Juan de Puerto-Rico, & . 
ESPAÑA 
Sobre todas la» capitales y pueblos; sobre Palma de 
Mallorca, Ibiza, Malión. y Santa Cruz de Tenerife, 
Y EN ESTA ISLA 
Sobre Matanza», Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad; Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago do Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Río, Gibara, Püer to-Pr ínc ípe , 
Nuevitas, ote. C1113 15t>-l.Il 
Habiendo solicitado el Sr. D . José Arias y Riesgo, 
"dunlioado" por extravío, do los certificados á su 
nombre, número 14,2;Ui expedido en 21 do marzo do 
1884: por dos acciones ns. ]2,fi6l y 7,354: nV 16,1G(> 
en 10 agosto 85, por un cupón n. 3,037 do $20: n ú m e -
ro 1!),13S en 28 septiembre 8f!, por dos acciones l u i -
ros 10,013 y 11,985: n. ni,!K)l en 21 de abril 87 por do» 
acciones ns, 5,143 y 5,683, y certificado B. 20,653 por 
un cupón n. i , l f l l de treiufu pesos, expedido on 8 no-
viembre «7; el Sr. Vicc-Presnlonte ha dispuesto que 
se publique en 15niiiiicros del DIAIUO m-; I.A M A K I -
NA, y que si transcurriosen tres dias del último anun-
cio sin (iiie se pvcaeutaso oposición, se expidan los 
duplicados solicitados, quedando anulados los extra-
viados.—Habana, 27 de ju l io de 1892.-.-El Secretario, 
Gui l le rm» F . de Castro. 
9120 15-4Ag 
Amos, 
P I O N Y COMP. 
Mercaderes 10, altos. 
H A C E N PACHOS P O R C A B L E 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y LARGA VISTA, 
sobre Londres, París , Berlín, Nueva-York y demás 
plazas importantes de Franela, Alemania, y Estados-
Unidos, así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes do Eapuña, Islas 
Huleare» v Canariart. 
c RUI 312 Ab l T 
J. BALOELLS Y 
GIRO DE LETRAS 
CURA NUM. 43, 
E N T R E O B I S P O "ST O B R A P 1 A 
n 1116 I6A-1J1 
L I B I C O S 
LA PEOPA&AIA'LITEMEIA 
Z X J L U E T A WXJM. 28 . 
Goethe, Ensayos críticos, por M , González Se-
rrano (2'.' ren\esa.) 
F, Pi y Margall. Las luchas de nuestros di.ir 
Teodoro Guerrero. Impresiones y cantaros. 
10. Agacino. Cartilla de electricidad práct ica . 
Zola. La Dcbacle (en Castellano) 4? remesa. 
Varios. Conferencia» en el Atenow de Madrid, so-
bro C. Colón. 
j ; Coll. Colón v la Rábida. 
Juan de Dios Peza. Poesías, 3 tomón. 
Campoaúior, Nuevos Poema». 
Ricardo Orgaa. La mosca blanca. 
Gouootirt. Germinia Lacertoux. 
H , Pago. (Correspondencia Coia t rc ía l . 
Varios. Diccionario EucicU>p(Jdico de la Masone-
ría, 3 tomos. 
C 1355 ult 4-13 
RepÉito (ie PizarrarsOTCaMeiTa 
Teniendo que venderse un caballo de desecho en el 
cuartel de Dragones, se hac-o público por este anun-
cio, nara el licitador rae quiera hacer proporc ione» 
inicua verilii-arla el día 18 del actual, á las 11 de sik 
mañana. -Habana, l ü de agostado W i . — T u l i ú n 
hilr». c-is 
Interesante. 
Con todas las condiciones para fábrica de tabatíos 
se alquil;. h\ casa calle de Virludes número 9«, donde 
es tába la Box de Alurias: en el café de al lado está la. 
llave é informarán. 9170 8-12 
A V I S O 
BUELATSYC* 
108, AGRIAR, 108. 
E S Q X 7 I N A A A M A R G U R A 
HACEN PA(iOS POR E L CABLE 
Faci l i tan cartas de crédi to y giran 
letras á corta y larga vista 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, Par'a, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburc'o, liorna. Ñápeles, 
Milán, Génova, Marsel l^ í Iavro, 'Li l le , Nantes, Saint 
Quintín, Dioppe, Tolousa, Venecia, Florencia, Pa-
lermo, Turfu, Mesina, & , así como sobre todas las 
capitales y pueblos de 
E S P A Ñ A B I S L A S CAls fARTAS 
C im 15(M A 
Lus Sros. Coca, Armengol y Cpk, Comerciantes 
Importadores y comisionistas, nva par t ic ipa» haber 
trasladado su escritorio y a l u w ó n , de Amargura 32, 
á O l l e i l l y O . C ia iO , 4-K) 
Centro de dueños de carretones y 
earretas de la Habana. 
El lunes 15 del actual, á las 8 de la maíiana, en la 
calle de Lamparilla número 2, KLoiya do Víveres" 
so celebrará Junta general do señores duelios de ca-
rros, carretonesy carreta», sean ó nosociosdel "Cen-
tro", para tratar de las contriliuciones impuesta» ea 
las nuevas T&rifas á los astablos de mulaa de tiro do 
los canotones y depósitos do estos, con la cuota de 30 
posos en la Habana, y la de un peso por cada carro y 
carretón tirados por una sola besíia, y un peso c i n -
cuenta centavos, por dos, que el Excmo. Ayun ta -
miento de esta ciudad ach i ló eu sesión del 29 de j u l i o 
del año actual. 
Habana, 7 de agesto de 1892.—El Secretario, J u a n 
Menéndfip. Cn 1335 6a-8 6d-9 
Los Sres. C-^bb.y C?, dueños do la Kelinería que 
par», cocinar lüe les están,estableciendo, cn Regla, a-
visan á lo» Sres. Hacendados y Corredores que han 
abierto un despacho en Mercaderes 22. altos, para loa 
uegoci"» "* mieles do la próxima zafra. 
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SABIDO 18 DE AGOSTO DE 1892. 
Telegrama impoi'taiite. 
Ayer tarde se recibió en el Gobierno Ge-
neral el siguiente telegrama del señor M i -
nistro de Ultramar: 
" E l Ministro de XTltramar, al Go-
bernador General : 
"Por telegrama "Cámara de Co-
"mercio", v e r á los t é r m i n o s de l a 
" c u e s t i ó n y lo exagerado de las re-
"clamaciones. No hay que suspen-
d e r . Que empiecen la s operacio-
"nes mandadas para l a a g r e m i a c i ó n . 
"Que vengan enseguida las recla-
"maciones fundadas para que e l M i -
"nisterio pueda resolver sobre e l las 
"en segundo trimestre, toda vez que 
"la costumbre viene siendo se cobre 
"á u n tiempo dos trimestres. A n t e s 
"de terminar el segundo todo debe 
"estar resuelto. Es to s in suspender, 
"da s a t i s f a c c i ó n á los reclamantes." 
Motivo de satisfacción es el anterior tele-
grama, pues en virtud de la resolución del 
señor Ministro, las reclamaciones de los gre 
mios industriales serán por él atendidas, es 
decir, que antes de precederse al cobro 
quedarán aquellas resueltas. 
En vista del telegrama del señor Minis-
tro, creemos que ha llegado el momento de 
que cese toda agitación, y entendemos que 
los señores síndicos deben preceder, sin 
pérdida de tiempo, á formular las debidas 
reclamaciones, remitiéndolas á la Cámara 
de Comercio, con el ñu de que esta Corpo-
ración les dé la necesaria unidad. 
Felicitamos al comercio y á la industria 
por el resultado obtenido, y asimismo á 
cuantas personas y corporaciones han coad-
yuvado á él. 
Un deber do justicia nos obliga á hacer 
especial referencia de la intervención que 
ha tenido en dicho resultado el Excmo. Sr. 
Gobernador General, á l a eficacia de cuyas 
gestiones se debo aquel en gran parte. 
La yerdad en su puesto. 
L a Lticha de ayer, comentando nuestra 
actitud respecto do la cuestión de las tari-
fas y de la Primera Autoridad de esta isla, 
dice: 
" O el colega está mal informado, ó 
por algún motivo le conviene presentar al 
General Rodríguez Arias en oposición do-
clarada contra el señor Ministro de Ultra-
mar " 
Por toda contestación á estas habilidades 
del colega, nos concretamos á copiar aquí 
lo que acerca de la actitud del Excmo. Sr. 
Gobernador General hemos publicado estos 
días. En nuestro Alcance del miércoles y 
número del jueves escribimos lo que sigue: 
"Es lamentable, ciertamente, que la re-
clamación hecha por la Cámara y por los 
Síndicos, formulada dentro de la más es-
tricta corrección legal y hasta en forma de 
súplica, no haya encontrado en el seno del 
Gobierno la debida acogida. 
En cambio cumple á nuestra imparciali-
dad declarar que la conducta dn nuestro 
Gobernador General no ha podido ser más 
favorable á las pretensiones del Comercio y 
de la Industria, pues al trasmitir el telegra-
ma de la Cámara pidiendo la suspensión de 
las nuevas Tarifas, apoyó la petición con 
todas sus fuerzas, solicitando también por 
su cuenta dicha suspensión. Las palabras 
pronunciadas por el Sr. Várela en la reu 
nión celebrada el domingo último en la Se 
cretaría del Centro de Detallistas ante los 
Síndicos do los gremios, relativas á este 
particulr r de la identificación de la prime 
ra Autoridad de la É la con las aspiracio 
nes del Comercio, son harto expresivas y 
no pueden haber sido olvidadas." 
Las palabras pronunciadas por el señor 
Várela, á que se hace reforencia en las lí-
neas que acabamos de transcribir, confor-
me á la reseña que publicamos en nuestro 
número del martes último de la reunión ce-
lebrada el domingo por los Síndicos de los 
gremios, fueron las que van á continua 
cióu: 
"La autoridad Superior de esta isla—di 
jo—está tan interesada como el Comercio 
en una solución satisfactoria; de modo que 
ai las Tarifas no se suspenden, el desaire se 
hará no sólo á la Cámara de Comercio y á 
los Síndicos de los gremios, sino á la Auto-
ridad." 
Y como nosotros sólo prohijamos de las 
manifestaciones del señor Várela la que se 
refiere á "la identificación de la Primera 
Autoridad de la Isla con las aspiraciones 
del Comercio," resulta que nosotros no he-
mos tratado de "presentar al General Ro-
dríguez Arias en oposición declarada contra 
el señor Ministro de Ultramar," intención-
quo antojadizamente nos atribuye La L u -
cha. 
En nuestro artículo del día 9, á que se 
refiere el colega, hicimos las siguientes ma-
nifestaciones de todo punto contrarias al 
espíritu que, según el diario republicano, 
nos anima respecto de la Primera Auto-
ridad: 
" . la digna persona que ahora ejerce 
el cargo de Gobernador General de la Isla 
de Cuba, sobre merecer la confianza del ac-
tual ministerio que lo designó para ejercer 
ese cargo, anteriormente ha desempeñado 
en esta isla importantísimos puestos y no 
puede menos que ¿star identificada con las 
necesidades del país, hacia el cual muestra 
una inclinación simpática, que tiene, en su 
abono, la antigüedad del bien probado afec-
to que le profesa, como lo demuestra, según 
podrán ver nuestros lectores en otro lugar, 
el apoyo que acaba de prestar á la Cámara 
de Comercio, al acoger y trasmitir el tele-
grama de dicha corporación al señor Minis-
tro, suplicándole la suspensión de las ta-
rifas." 
Por manera quo si el DIABIO DE LA M A -
EIÍÍA ha dicho que el Excmo. Sr. Goberna-
dor General prestaba su apoyo á los justi-
ficados deseos del comercio y de la indus-
Lria de que se suspendiesen las tarifas, se ha 
apoyado en las citadas declaraciones del 
señor Várela y en la explícita manifesta-
ciónr agregamos ahora, del señor Presidente 
de la Cámara de Comercio, el cual, como 
expresamos en la relación que dimos á la es-
tampa de la asamblea celebrada por la D i -
rectiva de la Cámara de Comercio y los 
gremios reunidos en el local de aquella, 
manifestó "que debe hacerse justicia al dig-
no general señor Rodríguez Arias, que ofre-
ció á la Cámara su DECIDIDO APOYO, y que 
le consta que cooperó con verdadero empe-
ño al propósito de la Cámara, diciendo al 
Ministro de Ultramar que cree necesario 
acceder á la petición de aquella." 
Tal ha sido nuestra opinión respecto á la 
actitud del señor Gobernador General, fa-
vorable al espíritu de los deseos de nues-
tras clases mercantiles é industriales; y aun-
que esa actitud difiera de la mantenida por 
el señor Romero Robledo, en el palpitante 
asunto de las tarifas, no puede tener La 
Lucha ni sombra de razón para afirmar, co-
mo lo hace, que el DIAKIO DE LA MARINA 
haya presentado al señor general Rodríguez 
Arias en declarada oposición con el señor 
Ministro de Ultramar. 
La reunión de ayer. 
En la reunión que á las dos y media de la 
tarde de ayer, viernes, celebraron nueva-
mente en la Asociación de Dependientes del 
Comercio los Sres. Síndicos y las represen-
taciones de los gremios, profesiones y ofi-
cios, se prescindió, y lo sentimos de todas 
veras, de realizar las gestiones conducentes 
al objeto que los allí congregados se propo-
nían, por el camino que anteayer precisamen-
te se había acordado, cual era enviar el te-
legrama dirigido al Excmo. Sr. Presidente 
del Consejo de Ministros por conducto de 
la Primera Autoridad de esta isla. 
Hemos coadyuvado y seguiremos coadyu-
vando, á la petición que formula el comer-
cio y la industria de esta ciudad, de que se 
suspendan las nuevas tarifas de subsidio; 
pero no nos parece conveniente que se 
prescinda, al realizar esa gestión, del comino 
que la ley señala y que nosotros oportu 
namente indicamos, el cual no es otro para 
dirigirse á una autoridad, que el cooducto 
de la autoridad misma. Además, el Excmo 
Sr. Gobernador General se ha mostrado des-
de el primer día propicio á trasmitir las 
solicitudes hechas en el sentido de la sus-
pensión de las Tarifas por la Cámara de Co-
mercio y por los síndicos de los gremios; y 
hasta por su cuenta, como saben todos, ha 
informado al Sr. Ministro en pro de aquella 
medida. Dada esa favorable actitud, es de 
sentirse que en la reunión de ayer se haya 
prescindido del Excmo. Sr. Gobernador Ge-
neral para enviar el telegrama acordado 
al Sr. Presidente del Consejo de Ministros. 
Nos explicamos, sin embargo, que haya 
dominado cierta exaltación en los espíritus 
al ver fracasado el intento de reaüzar una 
manifestación pacífica; pero debe compren-
derse que ni á la Primera Autoridad de la 
la Isla ni á la Autoridad regional pudo ni 
remotamente ocurrírseles que los elementos 
de orden y de arraigo que proyectaroa di-
cha manifestación dejarían de llevarla á ca-
bo dentro de la más estricta corrección le-
gal, ni perturbarían en lo más mínimo el or-
den público. 
Lo que esas Autoridades seguramente te-
mieron, (y en eso ha de estribar el funda-
mento de la negativa á que la manifesta-
ción se realizara) fué que alguna persona 
ajena por completo al al comercio y á la in-
dustria alterara con una frase, con un grito 
cualquiera, el sentido de la manifestación 
misma, contra la voluntad de los que la ha-
bían preparado. 
Manifestada la impresión quo nos ha pro-
ducido la junta de ayer, y juzgados ya los 
dos principales acuerdos que en ella so a 
doptaron, vamos á reseñar dicha junta con 
el objeto de satisfacer la natural curiosidad 
de nuestros habituales lectores. 
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(CONTINÚA.) 
Estuvo largo tiempo contemplaado el ca-
curo pabellón de sus vecinas. 
Comprendía que su tío tenía razón. 
Sus proyectos de estableeimiento, sus 
subños de óx'to eran inciertog. 
Amar á Juana era cerrar la puerta á sus 
esperanzas. 
L u a , boda podía restablecerlo todo; pero 
por otra parte, le repugnaba d«ber su po-
sición al dote de una mujer y no á su traba-
jo y á su mérito personal. 
Mil confusas ideas luchaban en su cabe-
za. 
Pero por encima de todo esto, se cernía 
el angelical rostro do Juana. A posar suyo, 
la veía con sus grandes ó inolvidables ojos 
azules, su color pálido y sus facciones tan 
d Cicadas y tan perfectas, en las cuales ha-
bía una expresión de inefable bondad y co-
mo nna, súplica quo se dirigía á él. 
¿No sería un remordimiento para toda su 
vida, porque no se le podría perdonar, ha-
ber paisado un día al lado de la dicha y no 
haber saludo anoderarse de cllai? 
Envió un IIPSO á las curradas ventanas. 
Una ráfaga de amor subió del corazón á los 
A las dos y media de la tarde se hallaban 
reunidos en los salones del Centro de De-
pendientes gran número de Síndicos. La 
mesa estaba formada por la comisión quo se 
nombró el día anterior, presidiendo el Sr. 
Alonso. Del público sólo tuvieron acceso á 
los salones los representantes de la prensa, 
pues la policía tenía orden de no dejar su 
bir más que á éstos y á los Síndicos. 
Abierta la sesión, el Sr. Alonso manifestó 
á los concurrentes que se ha demostrado 
que este país se halla en condiciones de ha-
cer uso de la libertad de igual modo que 
disfrutan de ella los pueblos cultos. 
Después de estas palabras, lee un oficio 
de la autoridad prohibiendo la manifesta 
ción proyectada. 
El Sr. Nogueira hace uso de la palabra y 
dice que un enviado del Excmo. Sr. Gober-
nador General se acercó á la comisión, ex-
poniéndole que dicha autoridad, aunque co-
nocía la sensatez do los comerciantes, no 
juzgaba conveniente la manifestación por-
que en ella podía algún insensato, á la som-
bra de aquellos, proferir algún grito y com-
prometer el acto. Agregó que la manifesta-
ción estaba hecha realmente con la actitud 
asumida por todo el comercio, al de 
mostrar que si los individuos que la forman, 
son respetuosos con la autoridad, saben 
también oon energía defender sus intereses 
al amparo de la constitución. 
El Sr. López Mora se lamenta de que se 
haya prohibido la manifesLación y manifies-
ta que en caso necesario debe insistirse en 
el cierre. (Aplatisos). 
El Sr. Nogueira dice que, efectivamente, 
podría ocurrir que con aviesas intenciones, 
alguna persona ajena á los manifestantes 
profiriese un grito que diera ocasión á una 
medida represiva de la autoridad, provo-
cándose así un conflicto, si bien deplora 
que exista un régimen que obligue á some-
terse á la prohibición de ejercitar un dere-
cho constitucional. 
El Sr. Cachaza combate también la me-
dida adoptada por la autoridad, lamentán-
dose de que el Sr. Gobernador Regional no 
haya tenido en cuenta que el comercio ha 
sido siempre y lo es ahora, un elemento de 
orden, y que sería el primero en sofocar to-
da manifestación subversiva. Propone que 
el telegrama se envíe directamente al señor 
Presidente del Consejo de Ministros. 
El Sr. Presidente dice que el Sr. Gober-
nador General no se niega á remitir el te-
legrama acordado en la Asamblea del día 
anterior: al contrario, expresó que con mu-
cho gusto lo remitiría. 
El Sr. Cachaza insisto en la idea de en-
viar directamente el telegrama; añade que 
la manifestación está hecha ya con la acti-
tud del comercio y que debe hacerse cons-
tar que para garantir el orden público en 
este día sobraba con una pareja de policía, 
porque los gremios estaban decididos á no 
alterarlo. 
El Sr. Las Heras se adhiere á la idea de 
enviar el telegrama directamente y se queja 
ds que habiéndose autorizado el jueves la 
manifestación, se prohibiese el dia siguien-
te, y concluye proponiendo que al telegra-
ma que se dirija al Excmo. Sr, Presidente 
del Consejo de Ministros se añada esta fra-
se: ••Aunque dimita el Ministro de Ultra-
mar". 
Pregunta el Sr. Presidente si se manda 
directamente el telegrama con la adición 
propuesta por el Sr. Las Heras, acordándo. 
se así. Dice después el Sr. Alonso que la 
comisión conferenció con el Sr. Marqués de 
Apezteguía, quien está animado de los me-
jores deseos en pro de los gremios. Para 
demostrarlo lee el telegrama que el Presi-
dente del partido de Unión Constitucional 
ha enviado al Sr. Ministro de Ultramar y 
aparece en otro lugar del presente número. 
Se acordó, á propuesta de la presidencia, 
no sin oponerse el señor López Mora, un 
veto de gracias para el señor Marqués de 
Apezteguía. 
También se acordó que continúe la comi-
sión con el carácter de permanente, unién-
dose á ellos los señores Las Heras, Cuesta 
y Cachaza. 
Pregunta el señor Pando si por ser días 
do fiesta el domingo 14 y el lunes 15, debían 
continuar cerrados desde hoy, sádado, has-
ta el martes, todos los establecimientos; y 
el Sr. Alonso manifiesta que en ese asunto 
los comerciantes estaban en libertad de pro-
ceder con arreglo á su criterio; pero que él 
aconsejaba que se abrieran hoy. 
También contestando á otra pregunta 
del mismo señor Pando relativa, á si los sín-
dicos debían concurrir á la Hacienda para 
hacer los repartimientos con arreglo á las 
nuevas tarifas, manifestó el señor Alonso 
que, según sus noticias, los síndicos no se-
rían llamados para nuevos repartos, sino que 
se aumentarán las cuotas antiguas con 
estas. Y con ello se dió por terminada la 
sesión. 
A las cuatro y media de la tarde ayer 
depositó la comisión de la Asamblea de los 
Síndicos en las oficinas del Cable el telegra-
dirigido al Excmo. Sr. Presidente del Con-
sejo de Ministros. 
El texto de dicho telegrama es el si-
guiente: 
"Asamblea síndicos, Comercio, Industria, 
p.ufesiones, artes, oficios, fuerzas vivas 
país, acuerdan unánimes rogar V. E. dero-
gación nuevas tarifas. Imposible pago. 
Por la asamblea, Alonso." 
Cierre de puertas. 
La inmensa mayoría, la casi totalidad de 
los gremios pertenecientes al comercio, la 
industria y las artes, seguieron ayer el pro-
pósito que concibieron en la reunión deljue 
ves en los salones de la Asociación de De 
pendientes del Comercio, indicado por el 
dueño del Bazar Lnylés, Sr. Cuesta, de dar 
mayor solemnidad á la proyectada manifes-
tación, cerrando las puertas de sus estable-
cimientos. 
Como este propósito no fué conocido de 
todo el mundo, algunas casas se abrieron 
por la mañana; pero á medida que se pro-
pagó la noticia fueron cerrándose, y á las 
diez era insignificante el número de las que 
permanecían abiertas. 
Consignemos desdo luego que los primeros 
en adoptar esta resolución, fueron los bara-
tillos de la plaza del Vapor. No sabemos si 
algunos de éstos llegó á abrir sus vidrieras; 
pero sí podemos decir que á las siete de la 
mañana todos estaban cerrados, así como 
las puertas de los establecimientos. Aquel 
gran edificio, que más que plaza, puede con 
síderarsé/Jómo un pueblo, presentaba el as 
pecto de soledad y tristeza, que sólo se ad 
vierte en él los días de la Semana Mayor. 
Los mercados de Colón y Cristina, se ha 
liaban igualmente cerrados. 
También aparecían con las puertas cerra-
das, á las once de la mañana, los estableci-
mientos de las calles del Obispo, O'Reilly, 
calzadas de la líeina, de Galiano y de Belas-
coain, calles de la Muralla, San Rafael, Nep-
tnno, Salud, Prado, Dragones, Compostela, 
Acosta, Teniente Rey, Inquisidor, Oficios, 
San Ignacio, Cuba, Mercaderes, Sol, Obra-
pía, Bernaza, Villegas, Habana, Aguiar, A-
guila. Baratillo, San Ignacio, San Miguel y 
otras muchas, así como la calzada del Prín-
cipe Alfonso. 
Las tiendas mixtas y las boticas fueron las 
únicas que no so cerraron en su totalidad, 
sin embargo de que muchas lo estaban 
desde las primeras horas y las restantes se 
cerrarán á las doce. 
Telegramas. 
El Sr. Marqués de Apezteguía dirigió en 
la mañana de ayer, al Sr. Ministro de Ul-
tramar, el siguiente telegrama relativo á 
las nuevas tarifas: 
Habana agosto 12 de 1892. 
Ministro de Ultramar, 
San Sebastián. 
Tarifas anteriores fueron modificadas 
aquí en baja notable y hoy rigen con esas 
modificaciones. Volver á las primitivas ta-
rifas con las alteraciones verificadas en cla-
ses y epígrafes constituyo una elevación 
enorme en muchísimas cuotas. Le ruego 
tenga esto en cuenta. Además, comercio 
de la Capital en estos momentos atraviesa 
situación difícil motivada por fuerte crisis 
do industria tabacos y otras muchas ane-
jas. 
Marqués Apezteguía. 
labios y murmuró como obligado por un po-
der desconocido: 
—¡No tengas miedo! ¡No te abandonaré! 
¡Y si es preciso perecer, pereceremos jun-
tos! 
X I 
C A L M A E N G A S A D O K A . 
Servoz se separaba de Juana Barflour en 
un singular estado de espíritu. 
No era la primera vez que sufría un des-
calabro. 
Otras mujeres, de aquellas quo la necesi-
dad ponía bajo su dependencia, se le ha-
bían resistido. 
Las quo esto hacían pronto sentían el fu-
ror de su venganza. 
No tardaba en oir, bajo el más fútil pre-
texto la terrible orden que las ponía en la 
calle: 
—Pasad á la caja. 
Pero era la primera vez que su descala-
bro le llegaba al corazón. 
Todas sus ideas estaban trastornadas. 
¡Su orgullo feroz se sublevaba y sus sal-
vajes deseos aumentaban por aquella resis-
tencia, suave, poro inquebrantable! 
Servoz ocupaba, en la esquina de la calle 
He de Angel, una habitación de soltero muy 
confortable, en el cuarto piso de una casa 
que daba por un lado á la calle de San Ho-
norio. 
Abomcía la orilla izquierda, el barrio 
donde estaba su almacén. 
.Su aficiones le llevaban hasta el refina-
mlou LO de la vida oriental, y si hubiera te-
nido los millones de su patrón, hubiera os-
tentado un tren de gran visir. 
Entre tanto, porque él no desperdiciaría 
alguna buena ocasión para coger á la fortu-
na por los cabellos, gastaba pródigamente 
Vapor-correo. 
El jueves, á las once de la mañana, 
llegó sin novedad á la Coruña el vapor 
Veracr uz, que salió de este puerto el 30 del 
pasado julio. 
los quince ó diez y seis mil francos que ga-
naba por año. 
Y aún así, la mayor parte del tiempo an-
dada escaso de dinero, 
A l pasar los puentes iba agitado por una 
cólera sorda, disimulada ante Juana Bar-
fleur, cuya tranquila arrogancia le intimi-
daba. 
Cuando estuvo solo, su carácter violento 
reecuperó sus derechos. 
•Cómo se había burlado de él aquella jo-
ven! ¡Con que fingida candidez le impulsaba 
á aquellas declaraciones, á aquellas ame-
nazas, que un mayoral de un ingenio no hu-
biera tenido la desvergüenza de dirigir á u-
na negra, hace un siglo, en la colonia más 
recóndita! 
¡Con que tranquila frialdad le había he-
cho contenerse! 
¡De dónde salía aquella mujer! 
¡Qué desdén en su voz cuando le decía!: 
—¡Llamadme señorita Aubíu, os lo ruego! 
La rabia le ahogaba. 
Tenía necesidad de aturdirse, de respirar 
en otra parte, en medio del ruido y de las 
luces. 
En lugar de entrar en su casa, se marchó 
por la Avenida de la Opera hasta el boule-
vard y entró en el Edén. 
Servoz concluía con frecuencia sus Soi-
rées eü aquel teatro, en donde entonces se 
estaba poniendo el célebre baile Excelsior, 
cuyos triunfos borraron todos los de los de-
más. 
El Edén gozaba de sus cortos años de é-
xito! 
El paseo estaba lleno de mujeres, de ex-
tranjeros y de una multitud extremada-
mente mezclada. 
Servoz, en medio de aquella batahola y de 
los sonidos de la orquesta, no oía más que 
Otra peticiOu. 
El Sr. D, Celestino Blanch, Síndico del 
gremio de Comerciantes, y Banqueros, nos 
remite la siguiente copia del telegrama que 
ha dirigido al Sr. Ministro de Ultramar, en 
nombre de dicho gremio: 
Ministro Ultramar: 
Alta banca y Comercio, constituidos en 
numerosa reunión, acuerdan ratificar peti-
ciones Cámara de Comercio sobre Regla-
mento y Tarifas subsidio, cuya radical re-
forma se impone.—El Sindico, Blanch. 
Agosto 12 de 1892. 
i — i i i ^ 
Unicín de Fabricantes de Tabaco. 
A las siete y media de la noche de hoy, 
sábado, celebra junta general extraordina-
ria la Unión de los Fabricantes de Tabacos, 
en el Centro Asturiano. La Diretiva de es-
ta Corporación recomienda encarecidamen-
te á los asociados la asistencia á ese acto. 
Cámara de Comercio, 
A las ocho y media de la mañana de hoy 
se reúne en sesión la Junta Directiva de la 
Cámara do Comercio, con el objeto de 
contestar el telegrama del Sr. Ministro 
de Ultramar, recibido ayer tarde en el Go-
bierno General. 
En la Lonja de Yíveres. 
Son escasas las operaciones efectuadas 
ayer por lamañana en la Lonja de Viveros, 
á consecuencia de la preocupación que reina 
en todos los ánimos. 
En el Matadero. 
A l dar ayer, viernes, á la hora de costum-
bre, la señal para el comienzo de la matan-
za, los casilleros manifestaron no querer 
recibir la carne, por causa del aumento de 
50 centavos en oro por arroba que les exi-
gen los encomenderos. 
En esta virtud, sólo se han beneficiado en 
el Matadero tres reses destinadas á los hos-
pitales y Casas de Beneficencia. 
Conferencia. 
En la mañana do ayer celebró una larga 
conferencia con el Excmo. Sr. Gobernador 
General, el Presidente de la Cámara de 
Comercio, Excmo. Sr. D. Ramón de Herrera 
y Gutiérrez, relacionada con la actitud del 
comercio. 
Las nuevas tarifas. 
El señor D. Luis López, síndico del gre-
mio de Panaderías, en representación de la 
Secretaría de los Gremios y de los señores 
Síndicos de los que se citan, nos ha favore-
cido con el siguiente estado comparativo, 
en el cual salta inmediatamente á la vista 
el excesivo aumento en determinadas cuo-
tas de las tarifas vigentes sobre las de las 
anteriores. 
De más está decir que publicamos con 
mucho gusto el interesante trabajo á que 
nos referimos; y, desde luego, nos atreve-
mos á excitar á los demás síndicos á que 
emprendan trabajos análogos, para cuya in-
serción ofrecemos ampliamente nuestras 
columnas. 
El principal motivo de queja de nuestras 
clases industriales no consiste tanto en el 
aumento del 10 por 100, como en haberse 
alterado sensiblemente las clases en las 
nuevas tarifas, lo que viene á producir un 
gran recargo en las cuotas que correspon-
dían anteriormente á dichas clases. 
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Comparada con 
la de 7 de julio 
de 1892: Tanto 
p . g contra e l 
contribuyente 
Tanto por 100 
en perjuicio del 
contribuyente. 
Reformada en 
7 de j u l i o de 
1892. 
NOTA.—El 265 por 100 do recargo á las 
fábricas de licores, es por distintos conceptos 
en las nuevas tarifas. 
El Gremio de Baratillos do Quincalla t r i -
butaba al Municipio por la tarifa 2a, epí-
grafe 80, con $30, y por igual cuota, tarifa 
y epígrafe, efectuó el reparto para el ejerci-
cio de 1892 á 93, la Hacienda. 
una voz lenta y grave que le respondía sin 
cólera: 
—:Si es preciso venderme para conservar 
mi plaza, no me venderé! 
¡Y con qué aire le trataba cuando se pro-
pasaba á familiaridades demasiado atrevi-
das! 
—¡Llamadme señorita Aubin! 
Estas palabras, sobre todo, acudían sin 
cesar á su imaginación. 
Eran como una canción que le cantaban á 
los oídos á cada instante. Producían sobre 
su orgullo exasperado el efecto de una cau-
terización sobre una herida. 
¡Pero cómo se vengaría él! 
En verdad, Juana no pensaría lo quo la 
esperaba. 
Era preciso cambiar de procedimiento. 
¡Vería lo que iba á suceder! 
¡No tendría otro remedio más que some-
terse ó marchar; liar el equipaje, ó ceder! 
Y trazaba, en medio de la multitud, con 
su bastón, el movimiento de despedir á la 
desgraciada. 
—¡A la caja, en seguida, de prisa! 
Est» era sencillamente su procedimiento. 
Después reflexionaba que si la despedía 
no la volvería á ver. 
¿Pero podía resignarse á cedérsela á otro, 
á dejarla correr aventuras, que no la falta-
rían! 
¿En dónde encontraría unajoven igual? 
No, jamás entre las chicas del almacén, 
de las cuales algunas eran verdaderamente 
encantadoras, había visto una que ni aún se 
la pareciera. 
Todas aquellas criaturas del Edén, espec-
tadoras de casualidad, ó abonadas, entre 
quienes paseaba, y las había bonitas, le pa-
recían vulgares horrores en comparación á 
su ídolo. 
Eando. 
DOIí LUIS GARCIA CORUJEDO, AlcaKc 
Mnuicipal de esta ciudad. 
Hago saber: quo estando limitada la l i -
bertad,individual por lo que el interés pú-
blico oemanda y siendo deber de esta A l -
caldía ajustar sus determinaciones á las cir-
cunstancias de los tiempos y muy especial-
mente, cuando se trata del abasto público, 
he tenido á bien disponer: que si en el dia 
de mañana no se proveyeren de carne en 
los Mataderos, los dueños de carnicerías si-
tuadas fuera de los Marcados, el Ayunta-
miento atenderá al abasto de esto artículo, 
retirándose por esta Alcaldía las licencias 
que se les haya concedido para el ejercicio 
de la industria y exigiéndose el cierre de 
dkJhos establecimientos. Los Sres. Tonion-
tes de Alcalde, Alcaldes de barrios y Jefe y 
agentes de Policía Municipal están encar-
gados de su más exacto cumplimiento y de 
dar cuenta á esta Alcaldía en el caso de 
contravención, para adoptar las medidas 
que correspondan. 
Habana, agosto 12 de 1892. 
Luis G. Corujedo. 
Sobre Voluntarios. 
La comisión de jefes de Voluntarios que 
se ocupa en estudiar el nuevo Reglamento 
del Cuerpo con el fin de someter al Sr. Mi -
nistro de la Guerra, por conducto del Go-
bierno General, las oportunas modificacio-
nes, en vista de que dicho Reglamento pre-
viene que los individuos pertenecientes al 
Instituto no guardarán prisión en las forta-
lezas más quo por faltas exclusivamente 
militares, ha solicitado del Excmo. Sr. Ca-
pitán General, y este ha accedido á ello, que 
se pida inmediatamente al Ministerio de la 
Guerra que, como hasta aquí, los Volunta-
rios sujetos á las resultas de causas crimi-
nales, continúen sufriendo la prisión pre-
ventiva en las fortalezas del Estado. 
E l nuevo tranvía. 
Hemos tenido ocasión de ver el plano de 
una nueva red de tranvías para la Habana 
proyectado por el Sr. Marqués do Santa Co-
loxa, y nos ba complacido el observar que 
en dicho proyecto se aliünde á la necesidad 
que cada día siente con mayor urgencia es-
ta populosa capital de establecer fáciles co-
municaciones entre el centro de la población 
y los nuevos apartados barrios. 
El proyecto de tranvía se compone de 
cuatro grandes ramales que recorrerán to-
dos los barrios de la ciudad, escogiéndose 
al efecto las calles más anchas de las que no 
están ocupadas actualmente por los rails de 
la Empresa del Ferrocarril Urbano. 
Hay lugares, y no pocos, que están inco-
municados del resto de la población y á los 
cuales el nuevo tranvía ha de prestar gran-
des beneficios. 
•Deseamos que cuanto antes obtenga el 
Sr. Marqués de Santa Coloma la licencia 
quo ha solicitado, no sólo por las ventajas 
quo ha de reportar al vecindario de la Ha-
bana, sino por que la construcción del nue-
vo tranvía significará un aumento en el 
valor de la propiedad urbana de esta capi-
tal. 
La política en Inglaterra. 
Obtenido el triunfo del partido liberal en 
Inglaterra, merced á la coalición de los l i -
berales y autonomistas irlandeses, para la 
Cámara de los Comunes, debía esperarse 
que el Gabinete conservador que preside 
Lord Salisbury fuese derrotado en el parla-
mento, y así ha sucedido, como nos anuncia 
el telegrama de Lóndres, fechado en la no-
che del 11, que en otro lugar insertamos; a-
gregando un nuevo despacho que su jefe se 
dirige á Osborne á presentar á la Reina la 
dimisión del Ministerio. 
No ha ocurrido esta vez la derrota como 
en 1885, al discutirse el Mensaje á las Cá-
maras: la ha producido una proposición de 
falta de confianza en el Ministerio, prosen-
tada por la oposición liberal y que obtuvo 
350 votos contra 310. Los 40 votos do di 
ferencia son los que componen la mayoría 
liberal, lo que prueba quo todos los elemen-
tos do ese partido han estado en esa vota 
ción unidos y compactos. Si esa unión no 
se quebranta, el jefe del partido liberal, 
Mr. Gladstone, que será llamado inmedia-
tamente al poder, podrá gobernar fácil-
mente. Aunque parezca exigua esa mayo-
ría, no es la primera vez que con otras más 
pequeñas ha gobernado un partido en la 
Gran Bretaña. El célebre Eeform MU de 
1832, que tan profundamente modificó las 
condiciones del régimen parlamentario cu 
Inglaterra, fué adoptado por la mayoría de 
un solo voto. 
Difícil ha de ser la situación del jefe del 
partido liberal en el Gobierno. La mayoría 
que ha alcanzado estriba principalmente 
en los 80 diputados nacionalistas elegidos 
por Irlanda, que han de pretender el estable-
cimiento de la autonomía en la antigua E-
rín, á cuya reforma se han comprometido 
Bolemnemente los gladstonianos. Pero esa 
reforma es impopular en Inglaterra, donde 
predomina el espíritu unionista tradicional 
del pueblo británico. A l abordar esta cues-
tión, pueden surgir disidencias que empe-
queñezcan y anulen la mayoría obtenida en 
las urnas. 
Por eso un experto político, el diputado 
radical Labouchere, á quien se indica para 
tbrmar parte del gabinete Gladstone, escri-
bía recientemente en su periódico el Truth, 
que antes de emprender la campaña del 
heme rule, los liberales debían cuidarse de 
consolidar su situación en Iglaterra. 
E l Tiempo. 
Nuestro respetable y sabio amigo el R. P. 
Viñes, director del Observatorio del Real 
Colegio de Belén, nos remite para su publi-
cación los siguientes telegramas: 
Habana, 12 de agosto de 1892. 
Recibidos de la Administración General 
de Comunicaciones. 
Santiago de Cuba, 11 de agosto. 
P. Viñes—Habana. 
Dia 10. 
3 t. B. 30,00, viento N. flojo, en parte 
cubierto. 
Dia 11. 
7 m. B. £.0,04, viento N. flojo, despejado. 
St. Thomas, 11 de agosto. 
7 m. B. 30,08, viento E. flojo, en parte 
cubierto. 
Barbada, 11 de agosto. 
7 va. B. 30,00, calma, despejado, 
Eamsden. 
—¿Seré despreciado realmente yo? Ser-
voz—se preguntaba lleno de ira. 
E intentaba sacudir, arrancar de sí aque-
llas ideas. 
—¡Vamos! decía con cólera—¡por una mu-
chacba! ¡Yo! ¡yo! ¡yo! 
Estaba tan solo con sus pensamientos, que 
le absorvían en medio de aquella multitud, 
como si hubiera estado en un bosque. 
Ivona, uno de sus conocimientos, le tocó 
el hombro. 
—¿Pagas un bock?—le preguntó con voz 
ronca. 
Servoz parecía que despertaba sobresal-
tado. 
—Vete al diablo—la dijo sin volverse. 
—¡Oh! ¡estás poco fino esta noche! 
Servoz la reconoció. 
De ordinario era él bastante cortés con 
aquellas mujeres, de las cuales algunas le 
honraban con su clientela. 
—Dispénsame—la dijo—estaba distraído. 
—Bien se vé. 
Compró su perdón con una moneda de 
cinco francos y antes de quo el baile termi-
nara tomó la escalera y se marchó. 
Fué á tenderse á su casa en una ancha y 
blanda butaca, guarnecida con esos espesos 
tapices de Oriente que los grandes almace-
nes han puesto en boga; encendió un ciga-
rro, se recostó sobre el respaldo de la buta-
ca y se puso á contemplar las espirales de 
humo. 
—¡Cosa extraña! 
En cada una de las nubes de humo que se 
elevaba, creía ver el delicado perfil de la 
joven, su finísima epidermis, en la cual las 
venas, de una sangre purísima, formaban 
una ligera red azul; sus largos cabellos se-
díísoa v sus grandes ojos, que le fascinaban 
al mirarle. 
Serenata. 
Restablecido ya de su dolencia el Excmo. 
Sr. D. Antonio Casiano Tellería, digno Pre-
sidente de la Diputación Provincial de la 
Habana y coronel del Batallón Voluntarios 
do Artillería número 1, los jefes y oficiales 
do este cuerpo han decidido obsequiarlo, en 
la noche de hoy, sábado, víspera do San 
Casiano, con una serenata que por el esta-
do de su salud, no pudieron celebrar en la 
noche del Í2 de junio. 
A l efecto, so reunirán los jefes, oficiales, 
escuadras, banda de música, sargentos, ca-
bos y varios individuos délas diversas com-
pañías del Batallón, en la plazoleta de Luz, 
á fin de tomar el vapor, fletado expresa-
mente para conducirlos y que saldrá á las 
siete menos diez. 
Nueva Cámara de Comercio. 
Con objeto de dar cumplimiento á la Real 
Orden dictada por el ilinisterio de Ultra-
mar en 21 de abril último, ordenando la 
creación en Cienfuegos de una Cámara ofi-
cial de Comercio, de Industria y Navega-
ción, se ha constituido eu aquella ciudad 
una Comisión, compuesta do los señores 
D. Esteban Cacicedo, preí-idente; D. Manuel 
Menéndez, D. Nicolás Castaño Capotillo, 
D. Javier Reguera Martínez, D. Juan Avi -
les y Dorticós, D. Alejandro Boullón y Co-
bas, D. Juan Planas, D. Santos Avello, 
D. Agustín Goitizolo, D. Joaquín Garriga, 
D. Federico Mazarredo y D. Carlos Sauz, 
Noticias de Harina. 
Se ha encargado del mando de la Alman-
sa el capitán de fragata don Federico 
Pintó. 
A mandar el crucero Aragón ha sido des-
tinado D. Edelmiro G. Failde. 
S. M. ha firmado los siguientes decre-
tos y disposiciones de Marina: 
Disponiendo cese en el cargo de coman-
dante de ingenieros del arsenal de la Ca-
rraca el inspector de primera D. Julián 
Juanes Terrero. 
Concediendo gran cruz del mérito naval 
con distintivo blanco al capitán de navio de 
primera D. Pascual Cervera Topete. 
Nombrando comandantes de la corbeta 
'Nautihis al capitán de fragata D. Fernán 
doVillamil, y de la carabela Santa Mar ía 
al de igual clase D. Víctor Concas. 
Idem segundo comandante de la corbeta 
NautUiis al teniente de navio de primera 
D. Joaquín Barriere. 
Idem ayudante mayor del arsenal de la 
Carraca al capitán do fragata D. Josó de la 
Puente. 
Coucodiendo cruz del mérito naval roja, 
pensionada con la semidiferoncia del sueldo 
que hoy disfruta al del empleo inmediato, al 
capitón de fragata D. Femando Villamil. 
—Terminadas las fiestas que se preparan 
en Cádiz y Huelva, la escuadra española, 
compuesta del acorazado Felayo y cruceros 
Vitoria, Beina Begente y Alfonso X I I I , v i -
sitará á fines del mes de agosto el puerto de 
Vigo. 
LEOJí. 
En el próximo mes de septiembre se cele-
bra en León una gran Exposición regional, 
con el concurso y cooperación de las- diez y 
seis provincias de los antiguos reinos de Cas-
til la la Vieja, León, G íilicia y Principado de 
Asturias, esperándose que las provincias del 
resto de España acudirán con sus productos 
á este certámen general, cuyo éxito interesa 
á todos los industriales y agricultores. 
Para local de la Exposición será destina-
do el suntuoso convento de San Marcos. 
El ministro de la Guerra ha ofrecido á los 
diputados de León enviar allí un regimiento 
para la época de las fiestas-
Entre los concurrentes á la Exposición se 
distribuirán medallas de oro, plata y cobre, 
estando encargada la Casa de Moneda de 
abrir los troqueles. 
El certamen literario abarcará los temas 
siguientes: 
Io "Oda á l a catedral de León." 
2? "Oda al sublime acto de Guzrnán el 
Bueno" en la defensa de la plaza do Tarifa. 
3? "Canto épico á la batalla de Cova-
d^nga" y proclamación de Pelayo como rey 
de Asturias. 
4? Narración histórica del "Paso honro-
so de Suero de Quiñones," escrita en prosa 
y en el lenguaje y esi Üo de la épocu. 
5? "Examen critico de la historia del 
famoso predicador fray Gerundio du Cam-
pezas," del padre Isla, y de su iulluenéia 
en la oratoria sagrada de los siglos XVI11 
y X I X . 
Las Compañías de ferrocarriles han con-
cedido rebaja en la tftíííü do raercancíaf, y 
probablemente \¿ concederán en la de via-
jeros que asistan á la Exposición; y esto, uni-
do á la importancia del certamen y á los 
muchos atractivos y fiestas que ofrecerá 
León en septiembre próximo á los foraste-
ros, hace creer que será grande la anima-
ción en dicha capital para aquella época. 
M U U C I A . 
En algunos viñedos de esta provincia se 
ha presentado la terrible plaga del mildzw. 
El ingeniero agrónomo D. Vicente Sanjuan, 
ha informado al gobernador de la existen-
cia de dicha enfermedad de la vid, y se han 
publicado en el Boletín Oficial las medidas 
que deben adoptarse para combatirla. 
—Ha fallecido en Murcia el secretario del 
gobierno civil D. Rafael Torón y Carega, 
después de largos padecimientos. Su muerte 
ha sido muy sentida por cuantos tratába-
mos á tan buen caballero y excelente fun-
cionario. 
—Durante el semestre que acaba de fina-
lizar han entrado en el puerto de refugio, 
de Las Palmas, 820 vapores, y se han ex-
portado 105,678 toneladas de carbón mine-
ral. De estos corresponden 139 al mes ¿a 
junio próximo pasado. En el mismo mea 
entraron en el puerto do Santa Cruz de Te-
nerife G6 vapores." 
Sesión Municipal. 
D I A 158. 
Presidencia del Alcalde. Sr. I ) . Luis G. Co-
rujedo. 
Se dió lectura de la comanicación del 
Gobierno por la que se ordena girar una v i -
sita de inspección álasoticinas y dependen-
cias municipales, y el Ayuntamiento acordó 
quedar enterado. 
Se leyó asimismo un escrito suscrito por 
los Sres. Clarens., Ozón y Lámela, acerca 
de los cargos infundados que se dirigen al 
Ayuntamiento por la Superioridad, acor-
dándose qqe uno de los Letrados Consulto-
res redactó ol recurso de queja en la forma 
que proceda, consignándose los expedien-
tes causa de los cargos. 
NOTICIAS REGIONALES. 
A N D A I i U C I A . 
Dicen de Cádiz, con fecha 10 de julio, que 
se ha preguntado á Madrid ei el ministro 
de Marina podía adelantar su viaje á Cádiz, 
para que se verificase en este caso la bota-
dura del Filipinas el día 24, en vez del 26, 
que era la fecha anunciada. 
Hacense grandes preparativos. 
La señora madre de Vea-Murguía corta-
rá la cinta en el acto del lanzamiento del 
buque. 
Esperábase quo bendyese el buque el se-
ñor obispo. 
—También ha sido votado en el astillero 
Reines el vapor mercante Servando, desti-
nado á la carrera de Gibraltar. 
A S T U R I A S . 
La fábrica de armas de Oviedo ha remiti-
do ha Madrid el modelo del fusil do repeti-
ción del comandante de artillería señor Lo-
sada, y las pruebas deben efectuarse inme-
diatamente por la comisión mixta de expe-
riencias. 
—Comisiones de obreros de todas las 
cuencas mineras y fábricas de Asturias, han 
enviado al excelentísimo señor presidente 
del Congreso de los Diputados el siguiente 
telegrama: 
Comisiones obreras de todas las cuencas 
mineras de Asturias, reunidas en esta capi-
tal, representando numerosas manifestacio-
nes, suplican á ustedes trabaje en favor de 
aprobación proyecto ley modificación tarifas 
ferrocarriles, importantísima industria as 
turiana. Por las minas de Vijaredo, Maxi 
mino Llanoso.—Por las Calleras del Turón 
Rafael Alonso.—Por las minas do Aller 
Víctor P. Falguera.—Unióu Ullera, Ologa 
gario Rebolledo.—Fábrica de Duro y Com-
pañía, Mamiel Laredo.—Carbones Asturia 
nos, Constantantino Felguera.—Por las mi-
nas de Santa Ana, Alfredo Rois. 
C A T A L U Ñ A . 
En la playa del astillero de Barcelona se 
prosigue con mucha actividad la construc-
ción de la carabela Niña, que tiene ya co-
locados todos los baos y la mayoría de las 
cuadernas y costados. 
—El Congreso Aduanero celebrado en 
Barcelona terminó sus tareas acordando pe-
dir á las Cortes que el Gobierno se inhiba 
de las cuestiones relativas á la legislación 
de Aduanas, y solicitando que suspenda to 
da reforma referente á las mismas. 
G A L I C I A . 
La Coruña ha festejado la noticia do ha 
ber aprobado definitivamente el Senado el 
proyecto de ley del ferrocarril de Santiago 
á Cambre. 
Tres bandas militares recorrieron las ca 
lies, deteniéndose ante los edificios públicos 
y las sociedades de recreo. 
El alcalde publicó un patriótico bando, 
anunciando que el Ayuntamiento celebraría 
sesión extraordinaria á las cinco de la tar 
do, para acordar el mensaje de gratitud que 
había de dirigir al señor- ministro de Fo 
mentó. 
Después de la sesión, el Municipio salió 
corporativamente para hacer entrega del 
mensaje al gobernador civil de la provincia, 
señor Linares Rivas, que es hermano del 
ministro. 
En el bando se invita al vecindario á que 
acompañe al Ayuntamiento, para que el 
acto de la entrega sea pública manifesta-
ción de la gratitud del pueblo coruñés. 
Además, el alcalde había invitado parti-
cularmente á la Cámara de Comercio, Junta 
de obras. Junta de agricultura. Escuela de 
Comercio, sociedades de recreo y otros cen-
tros, para que concurriesen á las Casas 
Consistoriales. 
El bando termina excitando á los vecinos 
de las calles que ha de recorrer la manifes-
tación, para que engalanen ó iluminen las 
fachadas de sus casas. 
Los edificios públicos ostentan colgadu-
ras. 
—Ha fallecido en la Coruña, el día 18 de 
julio el Excmo. Sr. D. Narciso Pérez Rioyo, 
doctor ilustradísimo en medicina y cirujía, 
ex inspector de Sanidad marítima de aquel 
puerto y alcalde y presidente que fué varias 
veces de aquella Diputación provincial. Por 
méritos relevantes en su carrera profesional 
le habían sido otorgadas, entre otras distin-
ciones, las grandes cruces de Carlos I I I y 
de Isabel la Católica, la de San Juan de Je-
rusalón y la de Beneficencia de primera 
clase. 
Amante de Burgos, su pueblo natal, lega 
á su Museo provincial una rica y escogida 
colección de cuadros al óleo en cobre y en 
lienzo. 
Arrojó el cigarro y trató de dormir. 
Vino el sueño, pero agitado por aquella 
imagen burlona, de la eual no podía desen-
tenderse. 
A l día siguiente por la mañana, salió y se 
fué á pasear á las Tullerías, esperando á 
quo abrieran los almacenes. 
¡Se prometía triunfantes represalias con-
tra aquella desgraciada que había tenido la 
audacia de defenderse! 
—Será preciso cambiar de procedimiento 
pensaba. 
Las flores de los parterres erguían sus ta-
llos y comenzaban á crecer con vigor, dibu-
iando sus mosaicos en las cenefas. 
Por el paseo que conduce desde la calle 
de las Pirámides al Puente Real, grupos de 
empleados se dirigían hacia las oficinas y 
talleres. 
Servoz consultó su reloj y siguió el ejem-
plo de aquellos. 
Salió dol jardín, siguió el muelle y entró 
en el puente del Carrousel para ir á la calle 
Bonaparte. 
Estaba en medio del puente, cuando vió 
á una joven morena vestida de negro, muy 
elegante, que venía en sentido contrario y 
pasó á dos pasos de él. 
Servoz se detuvo. 
—Dispensadme—la dijo,—¿no sois la se-
ñorita Aubin? 
—Sí, señor. 
—¿No sois la mayor? 
—Sí, señor. 
—¿Habéis ido á presentaros al Boulevard 
de San Germán? 
—Sí, señor. 
Los ojos de Colette trataban de poner un 
nombre sobre aquella fisonomía que no le 
era desconocida. 
PROVIJ ÍCIAÍS VASCONGADAS. 
Veintidós Sociedades musicales y diez y 
ocho Orfeones, en su mayoría franceses, se 
han inscrito para tomar parte en el concurso 
que para fines de agosto se proyecta en Bi l -
bao. 
—Por primera vez ha recorrido la loco-
motora el trayecto de Guernica á Pederna-
les. 
La vía quedó terminada, y en el actual 
mes de agosto se verificarán las pruebas 
oficiales. 
La linea, pintoresca como todas las de 
Vizcaya, termina á orilla del mar. 
V A L E N C I A . 
Respecto de la inauguración del ferroca-
rr i l de Gandía á Alcoy, escriben con fecha 
del 17 á Las Provincias de Valencia del 19 
de julio: 
"Para dar idea de la importancia del nue-
vo ferrocarril, consignaré algunos datos. 
Su trayecto desde el puerto de Gandía 
hasta Alcoy es de 52 kilómetros, y compren-
de obras muy importantes, entre ellas siete 
puentes con 330 metros de luz con tramas 
metálicos; ocho viaductos con 153 metros 
de luz con arcos de mampostería; un pon-
tón do 12 metros, de cuatro vigas tramadas; 
siete pontones de cuatro metros; 21 alcan-
tarillas de cuatro metros; 10 alcantarillas 
de dos metros; 170 obras menores de dos 
metros; 950 metros de muros lineados de 
sostenimiento, y siete túneles con mi l me-
tros de extensión. Las personas facultativas 
comprenderán lo difícil y costoso de una lí-
nea férrea con estas circunstancias. 
Tiene nueve estaciones, que son las del 
Grao, Gandía, Potries, Villalonga, Lorcha, 
Boniarrés, Muro, Cocentaina y Alcoy. La 
estación de Gandía está emplazada frente á 
la del ferrocarril antiguo, es bastante capaz 
y cómoda. Hay un taller en la estación del 
Grao para el servicio del ferrocarril y del 
puerto, y dos depósitos para máquinas, uno 
en aquel punto y otro en Alcoy. 
El material móvil se compone de nueve 
locomotoras de 30 toneladas; 13 coches, 98 
wagones de mercancías y 24 para balastra-
je. Todo este material, que es muy bueno, 
procede de Inglaterra, lo mismo que los ca-
rriles, que son de 25 kilos por metro lineal. 
El contrato de construcción aceptado por 
la casa Lucien Ravel y Compañía, compren-
de el puerto y el ferrocarril, importando 
ambas obras 365,000 libras esterlinas, de 
cuya cantidad se reservó la compañía con-
cesionaria 05,000 para la compra de mate-
rial móvil. 
El puerto sufrió una gran avería por un 
temporal del invierno de 1890, y esto hizo 
modificar el proyecto. E l ingeniero M. Ayres 
cambió por completo la orientación de los 
diques, y la experiencia ha demostrado en 
los últimos temporales el acierto de este 
plan. 
A las tres de la tarde estamos ya reuni-
dos en la estación los que hemos de hacer 
este primer viaje de Gandía á Alcoy. Como 
es natural, figuran entre ellos las autorida-
des y representantes principales de esta 
ciudad ducal, algunos entusiastas hijos de 
Alcoy, como el concejal de Valencia D. Sil-
verio Barcoló, el famoso maestro composi-
tor D. José Espí, el Sr. Cantó y algunos 
otros." 
-Los socialistas do Valencia se ocupa-
ban en los preparativos para la celebración 
de un Congreso nacional, que debe efec-
tuarse en el presente mes de agosto y al 
cual asistirán los más caracterizados socia-
listas de España. 
-Se ha inaugurado en Valencia un nota-
ble Instituto Ginecológico." 
C A N A R I A S . 
Escribe un corresponsal de Las Palmas 
do Gran Canaria: 
En el vapor italiano Montevideo ha l le-
gado parte del monumento que ha de erigir-
se en la plaza de San Francisco, de esta 
ciudad, á la memoria del inmortal Colón. 
Dicho monumento se inaugurará en las pró-
ximas fiestas que se están preparando para 
la celebracióo del centenario del gran na-
vegante. 
-La industriosa villa do Arúcas ha cele-
brado las fiestas de su patrono San Juan 
Bautista con extraordinaria brillantez, ha-
biendo ocurrido á ellas gran número de fo-
rasteros. 
-Dentro de unos días irá al puerto de 
"Los Abrigos" (Tenerife), el vapor inglés 
Loanda, con objeto de cargar cien tonela-
das de mineral de hierro, extraído en la j u -
risdicción de Granadilla, pueblo situado al 
Sur de aquella isla. Pacece que los ensayos 
practicados en Inglaterra con algunas mues-
tras de dicho mineral que se enviaron, han 
obtenido un buen resultado. 
-Se encuentran en esta población los in-
genieros electricistas Sres. Palacios y Pau-
vat, quienes presentarán en breve proposi-
ciones á nuestro Ayuntamiento para la ins-
talación de la luz eléctrica, así que terminen 
los trabajos que al efecto están practicando. 
Notas militares. 
Los ensayos con el fusil Mauser.—Condiciones de és-
te.—Tiro en los pol ígonos del Pardo v Caraban-
c h e l .— l í l Programa.—Kcsultados obtenidos.—Da-
tos relativos á vt-!o;-i.la<l, penetrat: ión y reüibtencia. 
— P e n e t r a c i ó n tie ¡us ¡Ü «tyectiles en cuerpos de ani-
males .—Opinión (i;-, !;t Imita.—Impresiones reco-
gidas en los ensayos.—El Mauser a l emán y el M a u -
sfr iihjeto de p ruebá .—Conven ienc i a de optar cuan-
to antes por un nuevo modelo. 
La atención del público militar háse fijá-
is éstos di as en las experiencias efectuadas 
con el fusil Mauser en los polígonos del Ca-
rabauehel y del Pardo. Existía verdadera 
curiosidad para conocer en definitiva los e-
fectes del nuevo fusil, ensayado ya por la 
comisión, pero puesto ahora eu manos de 
nuestros soldados; curiosidad hija de la im-
paciencia en unos, originada en otros por 
las noticias echadas á volar con motivo de 
la cuestión llamada de los fusiles judíos, 6 
por las que dieron los periódicos tocante á 
los fusiles Marga, Fuentes y Losada, que 
son los que hasta ahora creo se han presen-
tado á concurso. Y á decir verdad, estas 
pruebas han permitido que la opinión se 
fuera formando y que el público se encuen-
tro en condiciones de juzgar en su dia con 
entera imparcialidad do la conducta de ia 
comisión y de los resultados conseguidos 
por ésta. 
El fusil elegido para los ensayos definiti-
vos ha sido el de repetición sistema Mauser, 
de calibre 7,65 milímetros, con depósito fijo 
para cinco cartuchos y cuyo aparato de cie-
rre es de cerrojo de movimiento combinado, 
con un seguro que impide todo disparo ac-
cidental. Tiene el cañón cuatro rayas cuyo 
paso de hélice es de 25 centímetros; los car-
tuchos son metálicos, con bala de envuelta de 
acero nikelado y un peso de 28, 0 gramos: y 
su longitud es de 78 milímetros. Pesa el 
arma menos que Remington corto, tiene 
mayor velocinad el proyectil, la bala es de 
14 gramos, y la bayoneta, muy pequeña, 
por su forma parece un cuchillo. Tal es el 
nuevo fusil. Para juzgar de sus efectos en 
grande escala, acordóse adquirir un núme-
so de fusiles que fueron distribuidos entre 
el regimiento de infantería de Saboya y el 
batallón cazadores de Puerto Rico, para que 
en los respectivos polígonos dol Pardo y Ca-
rabanchel los sometiesen á pruebas, prue-
bas que acaban do terminarse hoy con tan 
lisonjero éxito, como ha sido la satisfacción 
de cuantos en ellas han tomado parte. Por-
que hay que convenir en que, aún negando 
al Mauser absoluta superioridad sobre éste 
6 aquel sistema de los recientemente inven-
tados, reúne las condiciones que el moderno 
fusil de guerra requiere. Juzgue el lector 
por los datos que voy á ofrecer, en la segu-
ridad de que, aún t ra tándose de un lector 
profano en la especialidad, no dejarán de 
interesarle. 
Tirando contra blancos reglamentarios se 
han obtenido eu Carabanchel los siguientes 
tantos por ciento de blancos: 
A 100 m e t r o s . . . . . . 
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Servoz lo notó y se apresuró á decirla su 
nombre y su empleo. 
-Hubiera querido colocaros con vuestra 
hermana—le dijo—pero era imposible, por 
desgracia. 
-¡Oh!—dijo Colette con aire de duda— 
con un poco de complacencia! 
-¡Los asuntos marchan tan mal! ¡Tene-
mos tanta gente! 
- Y además—añadió viendo su incredu-
lidad— yo no soy el amo. ¿Estáis colocada? 
-Sí, señor. 
-¿Es en casa de las hermanas Dufrane en 
donde estáis? 
—En efecto. 
—¿En la venta? 
—Desde hace pocos días. 
—Servoz miraba con curiosidad á Colet-
te, poro ella sostuvo aquel examen sin pes-
tañear. 
-No ofrece porvenir aquella casa—le di-
jo—Es buena para principiar. Allí aprende-
réis. Pero es preciso que salgáis tan luego 
como podáis. 
-¡Salir de allí!—objetó Colette.—Eso es 
fácil hacerlo. ¿Pero adónde iré? 
-¿Adónde? A nuestra casa, más tarde, 
para la buena época. Cuando se entra allí 
es para mucho tiempo, á menos que no se 
sea razonable 
Apoyó con intención estas últimas pala-
bras, y añadió: 
—Decídselo á vuestra hermana, si ejercéis 
alguna influencia sobre ella. 
— M i hermana es siempre razonable—afir-
mó Colette con decisión.—Si las hay que 
obren sin juicio, no es ella de esas, os lo 
aseguro. La conozco bien. 
—¡En fin, de todos modos, decidla algo— 
repuso Servoz—y mucho ánimo! Me alegro 
Esto en cuanto al tiro á cortas distancias. 
A mayores (1500 á 2000 metros), uno de los 
estados que á la vista tengo, contiene los 
siguientes datos: 
A 1500 metros 7,5 por 100 de im-
pactos con blancos de 3x1,60 
A1600 metros 10 por 100 ídem, 
ídem, idem 6x2,70 
A 1700 y 1800 metros 3,7 por 100 
ídem, idem, ídem 6x1,00 
A 1900 y 2000 metros 6,9 por 100 
idem, idem, idem 8 x 2,70 
Lo que supone lo bastante para que que-
dasen fuera de combate la mitad ó más de 
la fuerza representada por los blancos. Cla-
ro está que el valor de estos datos nunca es 
absoluto; que las condiciones del terreno, la 
movilidad de unas y otras fuerzas, el esta-
do de ánimo influye grandemente en esos 
tantos por ciento; más por grande que sea 
esta influencia, no es tanta que impida 
apreciar con bastante exactitud de los efec-
tos del arma. Por lo mismo puede asegUr 
rarse que el Mauser reúne á una gran prer 
cisión, la facilidad para el manejo y gran 
seguridad. La velocidad del fuego, toman-
do la mediana de las observaciones hechas 
en toda la tropa y durante varios dias, 
apuntando, oscila entre 12 y 15 disparos por 
minuto. Los tiradores llegan á 18 disparos 
por minuto, cifra que debe estimarse como 
máximun de velocidad en el fuego apun-
tando. Como la elevación de la temperatu-
ra del cañón es otro dato que no debe per-
derse de vista, importa también consignar 
que la del Mauser es soportable en el fue-
go lento hasta los 20 disparos, pues á par-
t i r de aquí el cañón quema la mano del t i -
rador. En el rápido, este efecto se echa de 
ver á los 15 y á los 20 la temperatura se 
aproxima á los 50", llegando á otras eleva-
dísimas é insoportables cuando se hacen de 
75 á 100 disparos sin interrupción. Pero ta-
les elevaciones de temperatura no son muy 
de temer por la razón sencilla de que no 
han de menudear los casos en que un tira-
dor tenga que hacer 60, 80 ó 100 dispares 
con fuego rápido. En el Pardo hiciérotise 
en hora y media de tiempo 140 disparos in -
dividuales en fuego de combate, y aun cuan-
do la temperatura de los cañones se elevó 
bastante, los soldados manejaron el fusil 
merced á un guardamano de madera que 
recubre parte del cañón y el porta-fusil. 
Justo es que diga algo de otras fases de 
estas experiencias. Ante todo se ha desa-
rrollado en ollas cumplidamente el progra-
ma de la Comisión, dividido en cuatro ejer-
cicios ó secciones: Preparatorio, Elemental, 
De combate y Especial; luego, se ha puesto 
de relieve la aptitud que para el manejo del 
fusil repetidor tiene nuestro soldado, pues 
en cinco días, sin molestarle en largas se-
siones, se ha hecho cargo de aquel, demos-
trando tanta soltura y seguridad, como con 
el reglamentario hasta hoy. Con los 640 fu-
siles de ensayo se han hecho 500,000 dispar 
ros de fuego lento, rápido y violento, exa-
gerando estos últimos, por lo mismo que se 
trataba de probar las condiciones de resis-
tencia del arma. Los desperfectos en esta 
han sido insignificantes y los pocos acci-
dentes ocurridos han servido para probar 
la bondad del Mauser. Por haberse atora-
baberos encontrado. ¡Que lo paséis bien en 
casa de Angela! 
El tono do Servoz no carecía de ironía y 
de segunda intención. 
Se separaron. 
El Saboyano no pudo contener un gesto 
de satisfacción. 
—¡Diablo!—se dijo;—yo había visto mal 
á ésta; es casi tan hermosa como la otra. 
Debimos haber tomado á las dos. Pero jun-
tas se hubieran alentado la una á la otra y 
no se hubiera podido conseguir nada. 
A l cabo de cinco minutos, la mayor de 
las Aubin estaba ya lejos, y Servoz no pen-
saba ya en ella. 
Juana no tenía que estar presente para 
preocuparle. 
Tomó la calle Vizconti, arrastrado por 
ese instinto que nos impulsa hacia los sitios 
en donde respiran los seres á quienes ama-
mos. 
En el momento en que entraba en ella 
vió, al otro extremo á Juana que se dirigía 
hacia el almacén. 
Apresuró el paso para alcanzarla. 
En la esquina de la calle Jacob, un joven 
parecía esperarla. 
El desconocido la saludó con gracia, cam-
bió con ella algunas palabras y la acompañó 
hasta ol boulevard San Germán. 
Allí se estrecharon la mano; el joven sa-
ludó de nuevo y continuó su camino. 
Servoz, que los veía desde lejos, sintió que 
unos celos atroces le roían el corazón. 
¡Aquel era sin duda el pretendiente pre-
ferido! Apenas hacia un mes que vivían 
en el barrio y ya tenía conocimiento; ¡una 
intriga ta\ vez! ¡Las mujeres son todas igua-
les! 




do uua bala on ol cañón, sin quo lo ecliara 
do ver el tirador al liacer ol segundo dispa-
ro, repercutió en ol cierro, esparció los ga-
ses y produjo al soldado un ligero rasguño; 
poro ni ol mecanismo ni el cañón sufrie-
ron ol menor desperfecto. A otro fusil fuó á 
darlo una bala on el cañón y no le produjo 
desperfecto alguno. 
Otra experiencia se ha hecho para ave-
riguar prácticamente la vida de un fusil y 
ha consistido en hacer diariamente con és-
to do 500 á 1000 disparos, sin interrupción, 
cuidando solo de enfriar de tiempo on tiem-
po el cañón con un jhorro do agua echado 
en el ánima. Tampoco el arma ba sufrido 
deterioro, lo que es la mejor prueba del 
trabajo que puede soportar. Y para apre-
ciar esto con mayor exactitud al medir lan 
velocidades á cada 1000 disparos, se reco-
nocía cuidadosamente la recámara para a-
veriguar las alteraciones que pudieran pro-
ducirse. 
Cuanto á penetraciones, he aquí los da-
tos que podemos ofrecer, de los hechos en 
madera de pino: A 100 metros 1 metro; á 
200 m. 72 era.; á 500 m. 38 cm.; á 1000 m. 
12 cm.; á 2000 m. G cm. Las penetraciones 
en cuerpos animales, según las noticias que 
me procura la certificación dada hace ya 
algún tiempo por profesores veterinarios, 
son las siguientes: Tiróse á 2000 metros de 
distancia sobre un caballo y cinco muías. 
Los resultados fueron: 
" E l caballo recibió dos lieridas, nmbas 
mortales de necesidad y murió á los 15 mi-
nutos. Una do las Midas fuó Lterida on la 
parte media del costillar, penetrando la 
bala en la cavidad toráxica, biriendo el 
pulmón y ocasionando la muerte á los 25 
miautos. Otra recibió la herida en la ro-
dilla, con fractura de los huesos, quedando 
el proyectil incrustado. Su cura fuó imposi-
ble. El torcer mulo fuó herido en el anca, 
penetrando la bala en las cavidades perli-
nana y abdominal; el proyectil salió por el 
ijar después de perforar los intestinos. La 
herida fué gravísima. La cuarta muía fuó 
herida en la parto media del brazo izquier-
do, con fractura del húmero, quedando la 
bala emplastada en los músculos intercos-
tales. La curación imposible. Por último, 
la quinta victima sufrió el balazo en la re-
gión temporal, con fractura del hueso, que 
daudo incrustado en la porción potrina. 
Herida grave, de curación difícil." 
En sentir de les profesores, cuya certiíi-
cación acabamos de reproducir, los daños 
y destrozos causados por las balas do pe-
queño calibre, son mucho más graves que 
las producidas por los proyectiles do las ar-
mas generalmente usadas hasta hoy, por 
que, efecto do su gran velocidad y penetra 
ción, hieren diferentes órganos esenciales á 
la vida; fractura las partes duras y conti-
núan su mareba destructora para herir o-
tros órganos. Las aberturas causadas por 
ollas son oxactamonte del mismo diámetro 
en las de entrada que en las de salida; las 
balas no pierden su dirección al dar en los 
tegidos fibrosos ú óseos, al contrario do lo 
que sucedía con los proyectiles de plomo, 
calibro 11 rara. Los proyectiles no se de-
forman ni aun por el choque ó incrustación, 
y las autopsias hechas demuestran que las 
heridas causadas por estas balas, excepto 
cafóos rarísimos, en que interesen sol amen 
te la piel ó partos carnosas, causan siempre 
la inutilidad del animal, son de ordinaroi 
mortales do necesidad, y su curación es di-
ficilisima, cuando no imposible. 
Tal os ol fusil que acaba de someterse á 
pruebas en gran escala y acerca del cual, 
opinaba el docto individuo de la Comisión 
mixta, D. Mariano Gallardo, "que era el 
mejor do los ensayados por la Junta, te-
niendo debidamente on cuenta sus condi-
ciones balísticas y las del trabajo que puede 
soportar, sin perder por eso do vista lo que 
representa la enormidad do eso trabajo en 
las armas modernas, con las pólvoras nue-
vas que producen presiones interiores ele-
vadlsimas y temibles siempre, si no por e-
fectos inmediatos de rotura ó explosión de 
los cañones, por la disminución de vida que 
á cada disparo han do sufrir por presiones 
tan considerables, bien que no hay motivo 
para considerarlos por cima del límite do 
resistencia elástica." La impresión que su 
prueba ha producido en el ánimo de la ofi-
cialidad como de los soldados que han to-
mado parte en estos ejercicios, no puede sor 
más grata, y ello ha de contribuir eficaz-
mente á que experimentados en ol plazo 
más breve posible los fusiles que con opor-
tunidad se hubieren presentado, se ordene 
la fabricación del nuevo armamento y se 
doto cuanto antes do él á nuestra infantería. 
Bueno será añadir aquí quo ol mecanismo 
del iasil Manser ensayado on España no es 
igual doi quo poseo el ojórdto alemán, dato 
este de gran significación é importancia en 
momentos en quo tanto so lia hablado de 
los fusiles judíos. Algunos no monos curioso 
podría añadir aquí respecto á otro de los 
fusiles extranjeros presentados á la Comi-
sión mixta, poro el temor de rebosar los lí-
mites impuestos á un trabajo no profesional 
de las condiciones del presente mo obligan 
á poner término á las presentes notas. 
FRANCISCO BAKADO. 
Madrid 14 de julio de 1892. 
Contra el moreno J . O. T., por hurto. De-
fensor, Ldo. Desvernine. Procurador, Val-
dós Losada. Juzgado del Esto. 
En los dos primeros juicios os Secretario 
ol Ldo. Odoardo y on el tercero el Ldo. 
Valdés. 
En la sección 2*? se verá la causa contra 
D. E . A . , por rapto. Defensor, Ldo. Núnez. 
Procurador, Mayorga. Juzgado del Oeste. 
Secretario, Ldo. La Torro. 
NOTICIAS JUDICIALES. 
J U I C I O O R A l i . 
En la Sección Ia do lo Criminal so verificó 
en el día de ayor el juicio oral do la causa 
procedente del Juzgado de Guano, seguida 
contra D" Nieves Peña llamos por ol delito 
pe infanticidio y acusada de los siguientes 
hechos: 
El día 10 de marzo del año próximo pa-
sado, y ontro las doco y una do la noebe, 
dió á luz un niño do tiempo, al quo dio 
muerte desarticulándolo las primeras verte-
bras cervicales, cuyas resultas trajo por 
consecuencia la cómpresión de la módula 
oblongarda, euterrándólo despuás on la 
misma habitación donde tuvo lugar el naci-
miento. 
PRUEBA DOCUMENTAL. 
Esta prueba consiste en ol reconocimien-
to do la habitación, autopsia del cadáver y 
partida de bautismo do la procesada. So-
lamente so dió lectura por el Secretario Sr. 
Odoardo á la partida do bautismo, donde 
se acredita quo la procesada tiene diez y 
siete años y meses do edad. 
PRUEBA DE CONFESIÓN. 
L a procesada manifiesta quo es cierto que 
quo dió á luz un niño quo nació muerto; que 
nadie estaba enterada de su embarazo; que 
este fuó debido á actos casuales con un jo-
ven que ora su novio, pero quo después do 
haberle bocho ol mal, pues ella ora donce-
lla, quedaron enemistados, concluyendo las 
relaciones: que padecía de ciertos ataques, 
y que precisamente el día del parto lo dió 
uno tan fuerte, que no se dió cuenta do lo 
ocurrido; que tampoco os cierto quo ente-
rrara el niño en su habitación. 
PRUEBA TESTIFICAL. 
Esta prueba, consistente en la declara-
ción do la madre do la procesada y de una 
prima carnal, careció de importancia, pues 
sólo so limitó la madre á decir quo nunca 
supo que su hija, por no sospecharlo, estu-
viera en cinta; que no vió el parto por estar 
durmiendo, y la última expone quo por 
su estado comprendía que estaba embara-
zada su prima, la cual llevaba relaciones a-
morosas y que no vió el parto por estar 
igualmonte dormida. 
Terminada la prueba, pidieron para mo 
difioar concluaiouos el ministerio Fiscal y 
la defensa, presentando iiuovns conclusio-
nes. 
E L SEÑOR FISCAL. 
A cargo del Ldo. Freiré estaba la acusa-
ción. Expuso, que modificaba las conclusio-
noa por el bocho do haberse omitido on su 
anterior escrito cierta circunstancia; puesto 
que declarada probada la participación de 
la procesada on los hechos que se le impu 
tan, esta os responsable en concepto de au 
tora del delito do infanticidio, con la cir-
cunstancia atenuante do ser mayor de quin-
ce años y mouor do diez y ocho y que en tal 
concepto se lo impusiera la pena do un año 
y un día do prisión correccional on lugar do 
los tros años y sioto meses quo on sus pro-
visionales pedía más las accesorias compa-
tibles con su sexo y costas dol procedi-
miento. 
LA DEFENSA. 
Al modificar estas conclusiones, ol Ldo 
Mañach, á cuyo cargo estaba la defensa en 
sustitución del Ldo. Kodríguoz Iglesias, lo 
hizo en sentido absolutorio y para el caso 
de quo se estimara la participación do la 
procesada, que para él ora inocente, so lo 
impusiera la quo on sus conclusiones provi-
cionales pedía, ó sea cuatro meses y un día 
do arresto mayor. Puso do manifiesto á la 
Sala los vicios de que adolecía el proceso y 
concluyó rebatiendo algunos cargos do la 
acusación del ministerio Fiscal. 
JUIGTOS ORALES. 
Señalamientos para hoy. 
En la sección 1? so verán tres juicios. 
Contra D. E . C., por injurias al Iltmo. 
Sr. D. llicardo Galbis. Acusador, Dr. Cueto. 
Lefonsor, Ldo. Mora y Varona. Procurado-
res, Mayorga y Solís. Juzgado de la Au-
diencia. 
Contra D. A. G. y otros, por lesiones en 
riña. Defensor, Ldo. Warrou, Procurador, 
Yaldós Losada. Juzgado do la Audiencia. 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN. 
Pesos. CtS-
Día 12 de agosto de 1892 28.589 48 
C R O N I C A a E N E H A L . 
Ha volado al ciólo, su mansión, la ni-
ña María Teresa Cacho y Pérez, hija del 
Sr. D. Antonio Cacho y Bonet, y su entie-
rro se efectuará á las ocho del día do hoy, 
sábado. 
—Ha sido declarado maestro excede nte 
y con derecho al abono de las dos terceras 
partes del sueldo que disfruta D. Ramón de 
Varona. 
—So ha dispuesto quo la escuela de varo-
nes de Gibara y la de niña do Puc ; o T ríu-
cipe so provean por oposición. 
—lia sido nombrada maestra intérin& do 
la escuela de niñas de San Luis D* María 
F. Tomas, y de la de Tapaste D" Ana Ló-
pez López. 
—Por el-Gobierno General ha sido nom-
brado oficial do la Secretaría do la Junta 
do Instrucción Pública do Puerto Príncipe 
D. Ramón Suárez Corella. 
—La Empresa do los Ferrocarriles Uni-
dos ha resuelto suprimir en el ramal do 
Guauabacoa las antiguas medallas, valede-
ras en los torniquetes basta el 15 dol actual. 
Al efecto, desdo ol día 14 so expenderán 
boletines de ida, y do ida y vuelta, valede-
ros sólo para el día de su fecha. 
-Don Emilio Racardí y Moreau ha do-
nunciado cuarenta hectáreas de mineral do 
hierro, enclavadas on ol término municipal 
del Cobro, barrio do Sevilla y en terrenos 
de la hacienda Sevilla, punto conocido por 
Guamá, quo se dico pertenecer á D" Fran-
cisca García, viuda do López Rodríguez, 
lindando por ol N. en 500 metros y por el 
S. con la mina Pittsburg n? 2013 y por los 
demás rumbos con terrenos francos de la 
hacienda Sevilla y dándoles el titulo de 
l i ight . 
S U C E S O S . 
D ü s T E N I D O S . 
El jueves fuó detenido por el celador del 
barrio de Guadalupe, Sr. Sabatés, auxiliado 
del do igual clase D. Juan Cuevas y del vi-
gilante D . Angel Fernández, un moreno co-
nocido por E l NeyiHo libre, por indicios 
vehementes do quo sea ol autor del robo de 
cuatro relojes á D. Miguel Gregón, dueño 
de la platería "Los Diamantes de la Coro-
na", sita en la calzada dol Monte número 
299. Tres de esos relojes, fueron ocu-
pados por ol celador Sabatés en una bo-
dega do la callo del Aguila. A las gestiones 
practicadas por dicho colador, so debo no 
solo ol haber recuperado las prendas roba-
das, sino capturado también el autor. 
—Los celadores de los barrios do Santa 
Teresa y Marte, detuvieron á dos indivi-
duos blancos quo so hallaban circulados por 
varios delitos. 
—Los coladores de los barrios do San Isi-
dro, Angel y Jesús del Monto, detuvieron á 
varios individuos quo so hallaban circula-
dos por varios delitos. 
—Por ol colador dol barrio do Peñalver 
fuó detenido un moreno como presunto au-
tor del hurto do dos jarros de cristal y un 
centro do plata "Cristoffle", al teniente de 
ejército D. Jorge Rosado Cano, vecino de 
Manrique número 150. ¿ 
I I K R ' D A . 
El moreno Francisco González Rivoro su-
frió una herida gravo quo le fuó curada en 
la casa de Socorro de la 2* Demarcación, al 
caerse do un caballo. 
H E R I D O . 
De 7 á 8 do la noche de antier, hallándose 
de visita en la casa callo do los Desampa-
rados n? 70 D, Emilio Marzán, fuó llamado 
á la puerta do la casa por un individuo dos-
conocido, el cual lo disparó un tiro, 
dolo una herida on la región mam^.... uo 
caráctur love. E l autor do esto bocho no pu-
do ser detenido. 
F R A C T U R A . 
D. Modesto García, vendedor do dulces, 
so cayó'del earretón que conducía, y pasán-
dolo Jas ruedas por encima lo fracturaron 
dos costillas. De esta fractura fué curado on 
la casa do Socorro do la 3? Demarcación, 
siendo su estado grave. 
C8-ACETILX.A. 
BODAS.—Acabamos do loor on nuestro 
apreciablo colega el Diario de Cárdenas que 
en la iglesia parroquial de Sagua la Grande 
ban contraído matrimonio recientemente 
"la modesta Srita. Doña Ana Pildaín y el 
joven D. Joaquín Yagües, ambos aprocia-
bles amigos nuestros, apadrinados por los 
estimados esposos, tambión nuestros queri-
dos amigos, Sr. D. Pablo Pildaíi, padre de 
la joven contrayente, y Sra. Doña Julia Vi-
ñals de Pildaín". 
Nosotros quo conocemos las virtudes, el 
talento y las prendas de carácter quo enal-
tecen á la angelical Anita Pildaín, le envia-
mos la más sincera enhorabuena por medio 
do estos líneas, quo hacemos extensiva á su 
esposo y á sus amantísimos padros. Dios 
conceda á la petitc mariée todas las bienan-
danzas á quo so ha hecho acreedora por sus 
nobles sentimientos y su bondad ingénita. 
Los SOBERANOS EUROPEOS.—Un perió-
dico inglós da curiosos detalles inéditos, a-
cerca de las actitudes quo toman los sobe-
ranos europeos, durante una conversación: 
El emperador do Alemania se tira furio-
samente del bigote. 
E l príncipe do Gales cierra á voluntad ol 
ojo doreeho. 
El rey Humberto se acaricia dulcemonte 
la barba. 
El emperador do Austria infla los carri-
llos. 
El czar acaricia sus cabellos ó posa la 
mano derocha sobro la cabeza. 
El jotifo golpea impacientemente el suelo 
con el pie derecho. 
Nuestro colega inglós nada dice de la cos-
tumbre del emperador de la China. 
OTRA T VAN DOS EN ESTA SEMANA.—La 
distinguida concurrencia que el día 11 asis-
tió al Centro del Vedado, so dió cita para 
la función quo on la misma sociedad ha de 
veriflearso esta noche, sábado, y do la quo 
ya tienen noticia nuestros lectores. 
El programa se compono de las entrete-
nidas zarzuelas Nina y La Calandria, de-
sempeñadas por notables aficionados y on las 
que se distingue la graciosa tiple Srita. Ma-
ría Gutiérrez. L a orquesta será dirigida por 
el maestro Carriazo y la función empezará 
á las ocho. Habrá bailo al piano hasta las 
doce do la noche. 
Por vedarlo las fiestas del Vedado, 
Juan riñó con un médico afamado. 
SE APLAZA.—El match ontro los conoci-
dos andarines Palmer y Oxto, quo so había 
anunciado para ol domingo 14 on los terre-
nos do "Almendaros", se transfiere para el 
subsiguiente dia, lunes, on la villa do ( i m-
uabacoa, durante las animadas fiestaí; de la 
Tutelar.—Dicen quo los audarinos—se un-
tan sobo on los tobillos—y so ensanchan los 
bolsillos—con muy reprobados finos. 
DOLORA.—(Por Marcos Zapata). 
I. 
—¿Qué pesadumbre te está 
mortificando? 
—¡Mo aflijo 
por la pérdida do un hijo! 
—Otro el cielo te dará. 
II . 
—¡A qué osa adusta esquivez! 
—¡Lloro una esposa querida 
que era encanto do mi vida! 
-Cásate segunda vez. 
III . 
—¿Qué motiva tu pesar? 
—¡Mi madre ha muerto! 
—¡Dios santo! 
No economices el llanto.... 
No te canses do llorar. 
Que no hallarás cosa alguna, 
entre la fosa y la cuna, 
que mitigue tu dolor, 
porque madre, sólo hay una, 
y un amor só lo . . . . ¡su amor! 
SAN FELIPE NERI.—En esta iglesia se ha 
de celebrar el próximo domingo la fiesta que 
monsualmonte se consagra al Santo Esca-
pulario. A las 7 de la mañana da comien-
zo la comunión. Por la noche, los ejercicios 
y además plática religiosa. Después la pro-
coaión con la Santísima Virgen.—Se reco-
mieuda á los devotos la puntual asistencia. 
SOCIEDAD DEL PILAR.—Programa de la 
función que ha do tenor efecto hoy, sábado, 
en dicho Centro: 
Primera parte.—Potpourrí por la orques-
ta de D. Mariano Méndez. Segunda parto. 
Las preciosas piezas cómicas Como Marido 
y Como Amante y A l que no Quiere Caldo 
la Tasa Llena.- -Torcera parte. Baile gene-
ral con la acreditada orquesta del popular 
Marianito Méüdez, 
L a Sociedad del Pilar—tiene mucho que 
contar,—y se llama la Docana—porque so 
fundó en la Habana—cuando mandaba Es-
pinar. 
ALHAMBRA.—Véase el orden en que han 
de ofrecerse, en ol teatro de la callo del Con-
sulado, las tres piezas elegidas para osta 
noche: 
A las 8: Los Siete Deseos. 
A las 9: Cuestión de Pelotas. 
A las 10: E l Gallego y La Cubana, 
Bailo al final de cada acto. 
PROGRAMA.—Publicamos á continuación 
el do los ejercicios públicos, que mañana, 
domingo, á la una do la tarde, habrán de 
eiectuarsé en el Conservatorio de Música 
de osta ciudad. 11 elo aquí: 
Primera parte.—1? Allegro de la Sonati-
na (op 20), Dussok, por la alumna Srita. 
Guillermina Gómez.—2? Romanza, de Mon-
dolsobn, por la alumna Srita. Luisa Mon-
tané.—3o Allegro de la sonatina (op 36), 
Dussok, por la alumna Srita. Teresa de la 
Fuente.—4? Allegro de la sonata (op 20), 
Dussek, por la Srita. Angélica del Castillo. 
—5° Revcuso (op 118), violín, Beriot, por el 
alumno Zertucho.—6o Vals n? 6, de Chopin, 
por la alumna Srita. Amalia Antorcha.—7" 
Romanza, de Hernández, por la alumna de 
canto Srita. Amelia Aguayo.—8? Romanza, 
do Krakamps, por ol alumno de flauta, B . 
Aizpúrna. 
iS anda parte.—1? Rondó caprichoso, do 
Mondelsohn, por la alumna Srita. Andrea 
rouc. —2? Alice, romanza para violín, de 
Ascher, por ol alumno Gerardo Avella.—3o 
Presto de la sonata (op 10), de Beothovon, 
por la alumna Srita. María Ordóñez.—4? 
Romanza y Bolero, para violín, de Dáñela, 
por el alumno A . Caballero.—5? Polonesa 
(op 26), de Chopín, por la alumna señorita 
María Luisa Rocha.—6? Berceuse, para vio-
lín, de Faurc, por el alumno Anttml Mou-
rat.—7? Le Tortorello, vals, do Arditi, por 
la alumna de canto Elvira Granice.—8? Es-
tudio na 3, de Chopín, y estudio n? 1, (op 2), 
do Honsolt, por la alumna Srita. Estela 
Broch. 
BAILE DE SALA.—La nueva sociedad que 
so titula "Círculo del Calabazar", estable-
cida en este pueblo, cercano á la Habana y 
elegido por innúmeras familias para pasar 
on él la temporada veraniega; eso centro de 
recreo, repetimos, so inaugura el día 20 de 
los corrientes con un espléndido bailo de 
sala, al quo se proponen asistir muchas fa-
milias do esta capital y para el que hemos 
sido galantemente invitados. 
—Vamos al campo á bailar. 
—No te puedo acompañar. 
—Te resistes, por las trazas. 
—Chico, on el "Calabazar" 
So dan —Buenas calabazas. 
TACÓN.—Los "Bufos Habaneros" han 
combinado una atractiva función para hoy, 
sábads, á beneficio de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos "La Aurora", la que á osta fo-
cha tiene colocados todos los palcos ó infi-
nidad de lunetas y butacas entre los parti-
darios de la mencionada asociación. 
He aquí ol programa do ose espec-
táculo: 
1? Sinfonía por la orquesta.—2a L a zar-
zuela bufa, parodia de "El Trovador", 
original de Sr. D. José Tamayo, y en la quo 
tanto so distingue el Sr. Salas, ¡Caneca!, 
desempeñada por las Sras. Hernández y 
Campanares y los Sros. Salas, Llorens, Sán-
chez, Gómez y Royo.—3? Guaracha. Inter-
medio: Andante y Rondó de la ópera "So-
námbufa", por la Srita. Luisa Garín y Al-
quiza. " A la luz de la Luna" canción á dúo, 
Srita. Garín y Sra. García de Ciará. Acom-
pañamiento do piano por el maestro Gon-
zález Gómez.—4? El disparate bufo-cómico-
lirico, cuyo título os: Los Bufos de la Legua, 
desempeaado por las Sras. Moireles, Her-
nández y los Sros. Salas, Gonzalo, Mellado, 
Royo, Llorens y Sánchez.-5? Guaracha. In-
termedio: Romanza de "Miguen", Sra. Gar-
cía de Ciará. "Carceleras", canciones espa-
ñolas, Srita. Luisa Garín y Alquiza. Acom-
pañamiento del Sr. González Gómez.—0o 
La pieza en un acto, titulada: Bctórica y 
Poética, desempeñada por los principales 
artistas de la compañía.—7? Guaracha. 
E L COMPOSITOR VIDAL Y CARETA.—En 
La Correspondencia do Madrid, de última 
focha, leemos lo siguionto acerca de la ópe-
ra Cristóbal Colón, escrita on Cuba y que 
probablemente se estrenará on la Metrópoli 
durante las fiestas del 4? Centenario del 
DeGcubrimiento de América: 
"Ha calido para Barcelona, su país natal, 
el catedrático do la Universidad de la Haba-
bana y su representante, para las fiestas 
dol Centenario de Colón, Sr. Dr. D. Fran-
cisco Vidal Careta, autor de la ópera en 
tres actos, titulada Colón, do que dimos no-
t i c i a días atrás, la cual se representará á 
principios do temporada en el Liceo de la 
capital de Cataluña. L a ópera ha sido ya 
instrumentada completamonte". 
ASALTOS DE ESGRIMA Y BAILE.—Gran 
oúmoro do damas y caballeros honraron con 
au presencia la hermosa fiesta que ofreció á 
aus socios, ol jueves último, el alegre Centro 
del Vedado. Los asaltos de armas, dirigidos 
por el reputado maestro Sr. Lafourcade, es-
tuvieron brillantísimos, y todas las poijEo-
nas que en ellos tomaron parte dieron noto-
rias pruebas do sus conocimientos on olma-
nejo dol sable y del florete. A las diez ter-
minó la parte de esgrima, dando comienzo 
al baile que, sin decaer on animación, duró 
hasta iauna do la madrugada. 
E L ABANICO "TRAC".—La casa de artícu-
los de fantasía y efectos de la China, de la 
propiedad de los señores Weng On y Com-
pañía y establecida en Galiano 122, acaba 
de recibir otra remesa de los primorosos 
abanicos Trae, de todos coloros, con la pri-
mera y la última varilla de marfil y una lin-
da borla do seda. Los de tamaño grande y 
mediano se vendon á $1 on plata cada uno; 
los chicos, para niñas, á 80 centavos en me-
tálico, idem idem. 
A esa esplendorosa Mis 
la saludó con el clac 
en "Helados do París", 
y ella nerviosa, on un tris 
mo contestó con el "Trac". 
ALBISU.—Programa de la función por 
tandas dispuesta para hoy, sábado: 
A las ocho, la hora nona, 
esa tipio de zarzuela 
quo so llama la Carmena, 
se disfraza de Carmela. 
A las nueve, suena el pito, 
se alza el telón. E l gracioso 
Manolín ó Manolito 
sale á La Casa del Oso. 
Luego, á las 10, canta Nina, 
luciondo su tonelete 
con traje de bailarina 
(Y aquí concluye el saínete.) 
UNA LOA.—Un ilustrado amigo nuestro 
que mucho se ha interesado en todas épo-
cas por la cultura intelectual de este país y 
cuyo buen gusto en achaques literarios, le 
ha llevado repetidas veces á figurar en los 
Jurados elegidos para premiar á los mejores 
poetas y prosistas; ese caballero nos escri-
bo, con focha 11 del actual, ol párrafo que 
reproducimos á renglón seguido: 
"Anoche me leyó el Sr. Sánchez de Fuen-
tes una Loa quo ha escrito para perpetuar 
la memoria do Cristóbal Colón. Los perso-
najes son: España, Cuba, la Ciencia, el Pe-
riódico y ol Poeta. En labios de esto último 
pone la famosa oda, del mismo autor, quo 
todos celebramos. Le aconsejé que diese á 
conocer eso trabajo escénico en una lectura, 
ante un grupo de literatos, y ruego á Vd. 
quo apoyo mi idea para quo todos conozca-
mos y yo saboréo do nuevo, la inspirada y 
correcta Loa del infatigable Sánchez de 
Fuentes." 
Y como nuestro querido compañero do E l 
País, D. Antonio Delmonto, hizo ayer idén-
tica petición al venerable poeta do los Arru-
llos, esperamos quo el Sr. Sánchez de Fuen-
tes reúna á los literatos y periodistas haba-
neros, en los salones de cualquier sociedad 
de recreo, y les dé á conocer su pulida Loa 
quo, según tenemos entendido, debo repre-
sentarse una misma nocho en Madrid y en 
la Habana, durante las fiestas que so pre-
paran, allá y aquí, en conmemoración dol 
4o Centenario dol Descubrimiento de Amé-
rica. 
CANTARES ADULTERADOS.— 
En una casa de empeños 
la otra mañana la vi, 
los bolsillos hacia fuera.... 
por eso la conocí. 
Antiguamente oran dulces 
todas las aguas del mar; 
se fuó á bañar mi casero 
y empezaron á amargar. 
L a cajita do colores 
y tus labios do coral, 
cuando amonado se encuentran 
¡qué de cosas se dirán! 
Veinticinco calabozos 
tiene la cárcel do Utrera, 
y veinticinco \e faltan 
para llegar á cincuenta. 
Luis Boyo Villanova. 
L A REVIRA CUBANA.-Se ha repartido 
la entrega correspondiente á julio, do esto 
magnífico periódico mensual, quo dirige ol 
erudito y correcto escritor D. Enrique José 
Varona. Contieno el sumario que á conti 
nuación transcribimos: 
"Sobro el libre cambio y la protección, 
por Leopoldo Cancio; San Francisco de Ca 
Preparado por LARRAZABAL HERMANOS, ramacéntlccs. 
E l brillante resultado que han obtenido con esta preparación innuínerables enfermos quo padecían de ASMA, nos han determinado á poner en conocimiento del público un remedio con el cual se combate tan penosa 
como desagradable enfermedad en los primeros momentos. 
ADVERTENCIA.—No se desconfíe por crónica que sea la enfermedad; con el uso continuado de tan precioso E L I X I B , alcanzará una curación radical y sogura. Se vende en todas las farmacias bien surtidos. 
DEPOSITO.—En la farmacia y Droguería SAN J U L I A N , Muralla 99 y ViUegas 102 y 104, HABANA. C 1344 alt 4—11 
lifornla, por C. do Narigny; Carta de Fran-
cisco Antonio de Rucavado; Crónica políti-
ca, por Juan G. Gómez; L a reliquia, por 
Efa de Quiroz; Miscelánea: Un filósofo ori-
ginal. Por osos mundos."—So suscribo á es-
ta revista on San Nicolás, número 3. 
VISITA DE MÉDICO.— 
—Muy buenos dias, doctor. 
—¿Qué tal la noche? 
—[Muy mala! 
—¿A ver el pulso1? ¡Corriente! 
¿A ver la hinchazón? ¡Más franca! 
¿A ver el vientre? ¡Durito! 
¿A ver la lengua? ¡Cargada! 
¡Bueno! Siga usted lo mismo. 
—Poro, doctor 
—¡Nada, nada! 
Las pildoras de hora en hora, 
la untura y las cataplasmas. 
—Si os quo 
—Tengo mucha prisa. 
—Pero 
Adiós, hasta mañana. 
Vital Asa. 
JUGAR DURMIENDO.—En una fonda de 
tercer orden, en los primeros claros del dia: 
—Observe usted que me pone en la cuen-
ta cinco pesos por la cama, cuando á usted 
lo consta que, á falta do sitio, á las 12 do la 
noche mo acostó en el billar. 
— Pues por eso mismo. ¡hombro do Dios! 
Ya sabe usted que los billares so pagan á 
peso por hora. 
£NFERMEDADE8^ESTQiA60«viiioc¡iffli!!e5 
Jarabe de Regnauld, Pasta de Regnauld, 
sedantes de los bronquios; modicamentes 
probados contra ronqueras, laringitis, cons-
tipados, bronquitis, pasmo, influenza, tos 
de irritación, tos nerviosa, etc., 19, rué Ja-
cob, París, y en todas las farmacias. 
Real Casa de Benefleencia 
y Maternidad. 
DIKÍECCION. 
BELACIÓN de las cantidades recibidas por varios con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y b^ja délos asilados en esta Real Casa, 




Una señora quo oculta su nombre. 





$ $ 40-. . 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
L a Sra. Marquesa de Santa Coloma, remitió un 
saco de azúcar centrífuga, con peso do 9 arrobas; la 
Sra. Concepción 13aró, uno idem idem, con peso de 
13 arrobas; una señora que oculta su nombre, varias 
lirondas de ropa de hombro, usadas; él Sr. Juez de la 
Capitanía General, un baúl conteniendo ropa y otros 
objetos que dejó á su fallecimiento el quo fuó cape-
llán de ejército, D . Guillermo López Arauso. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
julio, en cuyo mes ha ejercido la diputación t i 
Sr. D . Josó í l a r i a Ramírez de Orellaim. 








Varones, niñas y mendigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales. 
Crianderas y manejadoras.. 
Criadas 
Sirvientes 




Habana, 31 de ju l io de 1893.—El Director, O. C. 
Coppingcr. 
MU A s i e r é s i r a i i a ! . 
NUEVA ESTRELLA CUBANA.—Acaba de 
levantarse on el cielo artístico de Cuba, una 
nueva estrella, destinada quizá á brillar al-
gún día con vividos fulgores. 
Nos referimos á la señorita Concepción do 
la Torre, cuyo primor trabajo, expuesto al 
público, ha obtenido un verdadero éxito. 
Hace varios días quo la prensa local viene 
ocupándose con merecidos elegios del retra-
to al creyón do la Srta. Milagro do Velazco, 
que se exhibe en la galería de Cohner, há-
bilmente ejecutado por aquella señorita. 
Es una obra quo á la vez que llama podo-
rosameuto la atención general y que apre-
cian en lo mucho que vale las personas in-
teligentes, pone de manifiesto las buenas 
condiciones de la joven creyonista, aventa-
jadísima discípula do Federico Sulroca, 
quien ha logrado inculcarlo bastante del 
savoir faire especial que tanto resalta on 
todos sus trabajos. 
Nuestra cordial felicitación á la inteligen-
tísima y aplicada discípula y al hábil y con-
cienzudo maestro. P 9523 1-13 
í!52SSS2S2SHHSíSHHSHS2Sa!iHSiIS 
PARÍ U S DISPEPSIAS 
DE GANDUL. 
C1321 P alt 3-6 
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O M p O M p O j - 1 © 
Tres Mllantes extraordinarios 
Son los mejores que se conocen en esta Isla. Pesan 
35 kilatcs de 1? clase. So venden en La Antigua A -
mérica, casa de pristamos y contratación con quince 
años de cr ídl to . Keptnno 39 y 41. 
Se presta dinero sobre alhajas al 2 p . g mensnal on 
sumas crecidas y en pequoñas más barato que ninguna 
otra easa. 
A. Barallobre y Cu, S. en C. 
Tenemos á la venta un gran surtido de brillantes, 
relojes, a j b a j a s de oro y muebles procedentes de em-
peño. 9137 alt 6-4 
A g o s t o 1 0 = 
CliONICA RELIGIOSA. 
D I A 13 D E A G O S T O . 
E l Circular cst/i en la T. O. de San Agustín. 
Ayuno con abstinencia de carne.—San Hipóli to y 
san Casiano, márt i res . 
San Hipólito, mártir , en Roma, el cual por haber 
confesado gloriosamente & Jesucristo en tiempo del 
emperador Valeriano, después de otros muchos tor-
mentos, atados los pie* al cuello de caballos indómi-
tos, fué arrastrado cruelmente por zarzales y espinos, 
con que todo hecho pedazos entregó su •spíritu. Pa-
deció también en ol mismo día santa Concordia, su 
nodriza; la cual, azotada en su presencia, murió en el 
Señor; y también otros diez y nueve de su fainlli:;, á 
los cuales degollaron y junto con él fueron sepulta-
dos. 
F I E S T A S E L D O M I N G O . 
Misas Solemnes.—En la Catedral la de Tercia, á 
las ocho, y en las demás iglesias las do costumbre. 
Corte de María .—Día 13. — Corresponde visitar á 
el Purísimo Corazón de María en Belén. 
PHOCESIÓX.—La del Sacramento á las 5i- de la 
tarde, después de las preces de costumbre, y pasará 
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Iglesia de la V. O. T. de S. Franeisco. 
E) lunes 15 del corriente á las ocho de su mañana 
tendrá lugar en esta iglesia la fiesta que por disposi-
ción del fundador de la Obrapía de Aramburu, se ce-
lebra todos los años en honor de Ntra. Sra. de A r a u -
zazu, estando á cargo de un religioso misionero fran-
ciscano. Se invita á todos los hermanos terceros, su-
plicándoles sn asistencia, así como á lo» demás fieles 
para con su presencia contribuir á su mayor solemni-
dad. 9507 2d-12 la-13 
PARROQUIA DEL MONSERRATE. 
E l martes 10, á las ocho y media de la mañana, 
tendrá lugar la gran liesta del Sr. San Roque, con 
misa cantada, con orquesta, dirigida por el reputado 
maestro D . J . R. Pacheco, y sermón por uno de los 
distinguidos PP. Escolapios. Se suplica á los devotos 
del Santo su asistencia, particularmente á las perso-
nas que han contribuido con sus limosnas. 
9490 2a-12 2d-1S 
Capilla de la V. Orden Tercera de 
San Agustín. 
E l lunes 15 del corriente mes, a las ocho de su ma-
üaua, se consagrarán cu esta capilla los solemnes 
cultos que anualmente se dedican á la Santísima V i r -
gen en el misterio do su glorioso Tránsi to. Se suplica 
¿ los fieles su asistencia á tan piadosos actos, 
Agosto 11 de 1892. A . M , D . G. 
9482 4-12 
Se pagan en el acto por 
Manuel Gutiérrez. Galiano 126. 
B l p r ó x i m o sorteo 3 0 c e l e b r a r á e l 
2 0 de agosto. 
Premio mayor 1 4 0 , 0 0 0 pesetas. 
Precio del entsro l O pesos, el dé-
cimo C5 pesetas. 
<; 1853 2 a - l l 2d-12 
P'eparado por d 
Ernesto Aragón. 
Este prec¡cr.o medicamento, qno ofrece-
mos al publico con la garantía do haberlo 
probado ya b:; mii \ diatin.üuidos módicos de 
la Habana, cura en brevo plazo la dispep-
sia, desgano (falta de apetito) y el grupo 
do dolencias que tienen por O&USa estas en-
fermedades, como laa DIARUí^S, VOMI-
TOS, DEBILIDAD GENERAL, FLORES 
BLANCAS, DESARREGLO menstrual, 
MAREOS, etc. 
Se le facilitan cuatro cucharadas grátis, d. 
todo el que deseo probarlo. 
De venta al pormenor en todas las boti-
cas, al precio de 05 cts. cu metálico. 
Laboratorio y venta al por mayor, farma-
cia dol Ldo. Ernesto Aragón, Salud 40, te-
léfono 1,597. C1345 20-10Ag 
LA HABANERA. 
CHOCOLATES S W Í O E B S . 
Pídanse estos chocolates, quo son 
inmejorables. 
Surtido constante en toda clnse do 
bombones y frutas cristalizadas. 
9 0 O B I S P O 9 0 
8292 alt 13-15 J l 
ANUNCIOS DE LO« ESTAij 'OS .INIDOS. 
PARROQUIA BE MONSERRATE. 
E l huios 15, á las ocho de la mañana, se celebrará 
la solemne fiesta que hace quince afios se le viene t r i -
butando á la Santísima Virgen de Begoña, por varios 
devotos y la que suscribe. 
El panégincó está á cargo del elocuente orador 
Pbro. D . Angel Genda. 
E l Sr. Cura invita á tan solemnes cultos. 
Asunción Mendive de Veyra. 
9483 d2-12 a2-12 
Iglesia de San Felipe Neri. 
E l domingo próximo se celebrará la fiesta mensual 
del Santo Escapulario: la comunión será á las siete; 
por la noche los ejercicios con sermón y la procesión 
coa la Santísima Virgen. 9461 3-12 
Iglesia del Monnsterio de Sta. Clara 
de Asís. 
Dia 11 del corriente, jueves, á las cinco de la tarde 
salida de los santos Patronos llevados procesional-
mente á ta iglesia, y en seguida solemnes viaperas 
cantadas en honor de N . M . Santa Clara. Luego será 
la gran Salve y Letanías cantadas a toda orquesta. 
Día 12 á las 9, la fiesta de la Santa Madre con ie r -
mor que dirá el muy elocuente y fervoroso orador sa-
grado R. P. Royo S. J . con asistencia del Rvmo. Sr. 
Obispo Diocesano. 
Domingo dia 14. Salve la víspera, al anochecer y 
fiesta dedicada k N . P. S. Francisco, á las nueve de 
la mañana con misa cantada, con música y sermón á 
cargo del R. P. Fr . Jo sé Daniel Ibarra de la Orden 
Seráfica. 
Lunes 15. Fiesta al misterio de la Asunción de la 
Santísima Virgen María, con misa y sermón que dirá 
el R. P. Fr. José Daniel Ibarra, religioso francisca-
no, comenzando lo mismo que el día anterior á las 9 
y cantándose salve la víspera al anochecer. 
Dia 19, á las SI fiesta de octava de Santa Clara con 
misa solemne y sermón por el l i . P. Fray Lucas Ga-
leir. Superior le los UR. PP. Franciscanos. Salve la 
víspera al anochecer. 
En seguida de la fiesta serán conducidos al Monas-
terio los Santos Patronos. 
9129 • 8-11 
X J . Gr. 
MARIA TERESA CACHOYPEREZ 
H A F A L L E C I D O . 
Su padre, abuelo, tíos y fami-
liares que suscriben, ruegan á 
sus amigos les acompañen en el 
acto del entierro, que tendrá lu-
gar mañana, sábado 13, á las 
ocho de la misma. 
Habana, agosto 12 de 1892. 
Antonio Cacho y Bonet, 
Dr . José de Frias y Cintra, 
Dr . Guillérmo Cacho. 
José R, Fnas y Pérez. 
Ldo. líafael Cacho. 
Dr , José Antonio Frias. 
Ldo. Julio G. Frias. 
Dr . Manuel Altuna. 
Virtuaeít 71. 
J3P No se reparten esquelas. 
9501 la-12 ld-13 
OOIOiCABOS. 
Aso « i r á T a s c o w a fle R e i É m i a 
S E C R E T A R I A . 
En cumplimiento del artículo 26 del Reglamento, y 
por disposición del Exorno. Sr. Presidente, cito 'á IHS 
señeres asociados parala Junta general ordinaria que 
esta Asociación deberá celebrar á las doce del do-
mingo M del actual, en los salones del Casino l ü p a -
ñol do c^ta ciudad. 
En esta J\i;ita se dará cuenta del dictamen d é l a 
Comisión glosadora de las operaciones del ejercicio 
vencido do 1891 á 1892. 
Habana, 6 de agosto de 1892.—El Secretario, J . 
M . Zarrabei l ia . C 1320 8-^ 
\ G 
SECCION DE RECREO Y ADORNO. 
SECRETAKÍA. 
Esta Sección lia acordado efeetnar el domingo 14 
del corriente, cu lo» salones de esta Sociedad, un 
baile en el que tocará la reputada primera orquesta de 
Raimundo Valeuznela. Los señores socios se servirán 
presentar á l a Comisión el recibo del mes de la focha, 
para tener dciecho al acceso á los salones en dicha 
noche. 
Habana, 10 de agosto de 1892.—El Secretario, l i a -
m ú n Garbullo. C 1349 4-11 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana. 
S E C R E T A R I A . 
Con arreglo á lo que preceptúa el artículo 24 del 
Reglamento general de esta Asociación, el domingo 
14 del corriente mes, á las siete y media de la noche, 
se efectuará en los salones del Centro de esta Socio-
dad, la Junta general preparatoria de Elecciones. 
En ella se procederá al nombramiento de Presiden-
tes y Secretarios de mesa y escrutinio para las próxi-
mas elecciones. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para conocimiento de los Sres. Asociados, quienes de-
berán estar provistos—para tomar parte en la sesión— 
del recibo de la cuota social del corriente mes. 
Habana, 7 de agosto de 1892.—El Secretario, M . 
PuniagxHi. 9273 d7-7 al-8 
D m i m u i i a 
Impotencia. Pérdidas semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Síñlis. 
9 á 10, 1 á 4 y 8 á 9. 
O - E E I L L I T 106 . 
C 1381 alt IMAgt 
•Ei 
D e l i c i o s a p r e p a r a c i ó n 




d e l m i s m o a u t o r , p a r a 
l a l i m p i e z a y c o n s e r -








E S C O G I D O S Igf ' 
UJ 
l 
A C E I T E P Ü E O 
DE HIGADO 
SE BACALAO 
H A O B T E N I D O 
L A APROBACION DE E M I N E N T E S 
DOCTORES Q U E L E DAN L A 
P R E F F R E N C I A Y L O R E C E T A N 
SIEMPRE ECi LAS E N F E R M E D A D E S 
PULMONAREó, C3CRO.rULA, E T C . 
POR CONSIDERARLO E L A C E I T E 
MAS PURO Y RICO E N 
a P O D E R C U R A T I V O 
Q U E S E O F R E C E 
A L P U B L I C O 
Y R I C O S 
Esto proparado que á la acción di-i 
pestiva onf)r<íica de la PAPAYíNA y 
de la PEPSINA, renne las prupieda-
des nutritivas do la GUCEUINA. 
poseo condiciones do inaltorabilidad 
absoluta por estar elaborado cou ma-
teriales escogidos y puros, 
r A sus propiedades incdioas quo lo 
hacen necesario ó insustituible ou las 
DISPEPSIAS, 
DIAJÍKEAS, 
VOMITOS DE LOS NIÑOSi 
Convalcacencia de la» enfermedades a^"'i a. 
En resumen, en todo trastorno di4 
gestivo, reúne osto medicamento un 
sabor agradable que le permite ser 
tomado sin repugmmeia basta por ' 
niños mas delicados. 
D E V E N T A 
DROfTÜESIAWr.JOMSOlí, 
OBISPO 63, H A B A N A 
y en todas las droguerías y farmacias. 
C TiOí! 2-Af 
sel-
lo? 
P E E P A H A D O P O R E L 
Medianas j 
Chicas. 
1 3 1 f a v o r q u e e l p ú b l i -
c o d e t o d a l a I s l a d i s -
p e n s a á e s t o s d e n t í f r i -
c o s , n o s a h o r r a t o d a 
r e c o m e n d a c i ó n . 
V E N T A : 
,,)2í)8 Cd-'J 6a-n 
Contiene 25 por 100 do su peso de car-
ne de vaca digerida y asimilable inme-
«adiatamente. Preparado con vino supc-„ 
Hito: importado directamente para csu| 
"' objeto; de un sabor exquisito y de una 
pureza intachables, constituye un exce-
lente vino do postre. 
Tónico-reparador quo lleva al orga-J¡ 
nismo los elementos nece.jarios para ro-
poiltíT sus pérdidas. 
Indispensable á todos los quo neceji-
Len nutrirse. 1 ] < 
Kecomendamos so pruebo una vez si-! 
quiera para pode r apreciar sus espocia-í 
es condiciones. 
AI por mayor: 
Droguería del Doctor Johuson, 
Obispo 5.-{. 
Y EN TODAS LAS BOTICAS. 
C .1202 2-i 
A N A C E T O 
E N * O K M A DE 
I ? Í L . I > O K . A . S . 
Son perfectamenta Inofensivas y 
fiienipro eficaces. Mas do lO.OOOmu-
„ _ jereelas usan regularmente. N n i c a 
deiandoproporcionarun p ron to y seguro 
a l i v i o . Oarant i /adag « u p o r l o r A todas 
las o t ras 6 de lo contrario se devolverá el 
dinero. 81 su boticario no tiene la " M e z c l a 
de P i ldo ras de Tanaceto do W l U c o x no 
acepte Ud. ninguna medicina secreta sin mé-
rito, quo aseguren EeriRaalmente buena" 
pero, mande Ud. <isu agente (vñaseabajo) por 
explicaciones selladas y reciba Ud.e lún lco r « 
medio absolutamente «etí ' iro.fabricado por 
AVILCO.V SJPKCliMO €<).. »'UaUom» F » . 
is. v. do A.—Do vouta por 
De>enta por L o b é y Torralbas , 
Obrapía 3 3 . 
Cuando dk;o yo quo emo, no quiero Uoclr quo 
los hago cesar Eüaplc inpute por u n tiempo p a r a 
nuo di'EpueB vuelvan otra vez. T O Q U I E B O D E -
C I U UNA C U R A R A D I C A L . 
Y o be becho un estudio durante toda m i vida da 
C o n v u S s i o n e s . E p i l e p s i a 
c C o t a C o r a l , 
Y o garaotlzo do curár los ¡ sores caaos con ni i re-
medio. Porque oci os no hayan tenido buen é x i t o , 
co os una i'azon pnrn no aceptar ahora una cura. 
M á n d e s e do pronto por una botella g r í U s de m i 
Remedio Infalible. K o le costará á V, nada ol 
probarlo y le c i r o r á . 
D r . H . <i. R O O T . 1 8 3 P e a r l S t . I V . Y . , E . U . d e A . 
E s c r i b a ó mando por una b o t o l l a g i ú t i s á la casa da^ 
De venta por L o b é y Torralbas, 
Obrapía 3 3 . 
O C M ^ S E J O A m i V I A D I i e S i 
E l JARABE CALMANTE de la 
É é f i d R A W i r a S L O W * . 
Debo uaarao fllompre liara la rtontíoloa eo 
toe «ifioft. Ablmiibi, los ouciaB, nlivia loa úí I >' 
ras, oftln-aalniflo, cura el e.'lieo veatoeoy îi 
I 
ñTRACííVO SIN PRECEDENTE 
¿SI DistribncixJn do $2«5,460. 
Cura radical sin operación efectuada por médico. No cuesta hasta rea-
lizarse. Multitud de certificados que lo garantizan. 
Para los raros casos en que no sea posible la curación, se construyen 
científicamente bragueros que evitan la extrangulación y demás peligros. 
Precios reducidos. O'KEILLY 10G. 
C 1314 k 21-5 Agí 
C O N V E X A S T P L A N A S T A P R E C I O S 
N U N C A V I S T O S . O - R E I L L I T I O S . C 12SO 19-2 Agto 
L A REINA DE L A S AGUAS DE M E S A . 
DE VENTA EN SAN IGNACIO 38 . ó 1077 l - A s 
CIGARROS Y PAQUETES DE PICADURA 
-iq ni 
U M M E M A Y 
LXJTTANO, N . I O O . 
EL AGUILA BE OSO 
M A N R I Q U E , 2 2 S . 
ESCRITORIO Y DEPOSITO GENERiL: 
C 1003 7!)-16Jn 
Lotería del Estado de Luisiana. 
' Incorporada por la Legislatura parn los objetos de 
Educación y Caridad. 
Por un inmenso voto popular, BU franquicia forma 
parte de la presente Constitución del Estado, adopta-
da en diciembre do 1879. 
Continuará hasta enero 19 de 1895. 
Sus soberbios sorteos extraordinarios 
se celebran semi-anualmente, (Junio y Diciembre) y 
los G R A i V l l E S SOIiTEOS O l í D I N A B I O S , en cada 
uno de los diez meses restantes del afio, tienen lugar 
en público, ou la Academia do Música, en Nuera 
Orleans. 
Veinte aSos de fama por integridad en los aortecs 
y pago exacto do los premios. 
T E S T I M O N I O . 
Certificamos los abajo firmantes, gu t bajo nucs~ 
tra supervis ión y dirección se hacen todos los p r e -
parativos vara los sorteos mensuales y semi anua-
les de la L o t e r í a del Estncio de Lousiana; que en 
persona presenciamos la celebración de dichos sor-
teos, y que lodos se efectúan con honradez, equidad 
y buena fe, y autorizamos á la JUmqresa gitc haga 
uso de este certificado con nueatras firmas en f ac -
bimile, en todos sus ammeios. 
G E N ' L . W . L . G A B E L L , 
J)J3 T E X A S . 
C O I U I 8 A 1 1 I O S . 
Los que suscriben, Banqueros de Nucva-Orleana, 
pagaremos en n w u t n despacho los billetes p r e m i a -
•'.os de la L o t e r l f del Ji'slado de Lous iana que no» 
sean presentados. 
R. M . W A L S L E Y , FRES. L O U S I A N A N A T I O -
K A ! . MANK. 
P J E I l l i E L A N A U X , PRES. S T A T E N A T I O -
NAL.BANE. 
A. B A L D W I N , PRES. N E W - O R L E A N i S h A 1 \ 
B A N K . 
C A R L K O I I N , PKEjSL U N I O N N A T . B A N K . 
Oran sorteo mensiid 
ou la Acadeniiadti Miísfca ilo Nueva-OrlPDans 
el maraw la <le scplicmbrc de 18{)2. 
Prciiiio mayor $75, 
100,000 números en el Globo. 
LISTA. DL, LOS r n i ' - s n o s . 
1 P R E M I O 1>E . . . . $ 75.tro 
1 P R E M I O D E . . . . 20.000 
1 P H E M I O D E . . , . 10.000.. . . 
1 PREiUlO D E . . . . 5.000 
2 P R E M I O S D E . . . . 2.500 
5 P R E M I O S b E . . . . 1.000 
2o P R E M I O S D E . . . . 300 
100 P R E M I O S D E . . . . 200 
200 P R E M I O S D E . . . . 100 
300 PREMIOS D E . . . . ffll 
600 PREMIOS D E . . . . 40 
A P R O X I M A C I O N E S . 
100 premios de $ 100 ^ 
100 premios de B0 
100 premios de 40 
TKKMINALUS. 
999 premios do $ 20 j 

















M G I D E L j f t F O l 
RIGAUD y Cie. Perfumistas 
P R O V E E D O R E S de la R E A L C A S A D E E S P A Ñ A 
P A R I S - 8, R u ó Vivienne, 8 — J P A R I S 
( E l ( A g u a de ¡ H a n a n g a , es la roción más r t í f r e s -
cante la que más vigoriza la piel y blanquea o! culis, 
perfumándolo delicadatnealc. 
^ t r a c t o de ( E a m n g a , 1 
4 c e i i e d e § a n a n g a , X ^ ^ ^ i J T 
i a b o n d o #?^finga,f^^|SUssunacarada 
P ñ U f n * rÍP V - ' r n v m Paliquean la tez y la dan un fSpULVUb UU ( ¿ Í U Í H U Í ^ U , elei,;mte l0110 ,nLlle) pnjser-
vándola del asoleo. 
limpia la cabeza, 
\ g o c m v e g e t a l de g a m n g a S S ^ l ceT 
bello y evita su caida, tonificándolo. 
D e p ó s i t o e n l a s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
8434 premios ascendorilos & $ 265.4(Jff 
l ' R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
Enteroc, $5; Dos q u i a . t C 3 , $2; XJa 
q.viin'bo, ^1; D é c i m o s , ¡SO cts.; 
V l s é s i m o a , 2 5 cts. 
A I¿s eocloíiadcs, valor de $55, vor $5G. 
ÍIÍ SOLICITAN A o r , j m : « i r i TODAS PAIIXBS Á LOS 
QOK f!. LUti DARÁ PKUOIOS UBPEOIALBS, 
A V I S O I M P O R T A N T E . 
L a s ramosas do dinero se h a r á n 
por el exproso, en sumas 
de $5 para arriba, 
tagando nosotros los gastos do venida, ast como los 
lol envío de los B I L L E T E S Y L I S T A S D E P R E -
MIOS, para nuestros corresponsales. DiriKirse . • i m -
plemento á. 
P A U L OONRAD. 
NcwOrleons, L a . 
BE OORRESrONSAL DEBERÁ DAR BU DIRECCIÓN POB 
COMPLETO V FIRMAR CON CLARIDAD. 
Como el Congreso de los B . U . La formulado leve» 
prohibiendo el uso del Correo & TODAS la. loterías, 
nos serviremos de las Compa&ías do Expresos para 
contestar á nuestros corresponsales y enviarles las 
Listas do Premios. 
Las Listas Oficiales se enviarán á los Agentes L o -
cales que las pidan después de cada sorteo, en cual-
quier cantidad, por Expreso, LIUKE DB GASTOS. 
A D V E R T E N C I A . — L a actual franquicia de la 
Lotería del Estado de Lonisiana, que es parte de Ix 
Constitución del Estado, y por fallo del T R I B U N A L 
SUPREMO D E LOS BE. ÜU., es un contrato i n -
vlo'alde entre el Estado y la Empresa de Loter ías , 
oontinuará HASTA 1896. ' 
Hay tantas Loterías (tan pobres como fraudulentas.) 
ouyos billetes se venden concediendo enormes comi-
siones á los expendedores, que es necesario que los 
1compradores se protejan aceptando solamente l o t b i -lletes de ¡a LOTERÍA DBL ESTADO DB LOUIBIAKAI # imm oblscM «1 prswlp MHWOWO m ta Uf th 
¡ P R O F E S I O N E S 
MIGUEL A. NOGUERAS. 
A B O G A D O . 
Domici l io : Animas 27,—Guanabacon. 
Bufete: Amargura 31. 
9508 
- H a V i a n a . 
13-13Ag 
D r . T a b o a d e l a . 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Dientes postizos de todos los ma-
ter ia les Y s istemas conocidos. S u s 
precios moderados.—Amargura, 74 . 
9300 26-9 A g 
Dr. Henry Robelín. 
ENFERMEDADES DE LA P I E L . 
J e s ú s H a r í a n . 91, de 12 á 2 tarde. Teléfono 737. 
Keina 39, de 7 á 10 mañana . C 1331 7 A g 
DR. ESPADA. 
Galiano 124̂  altos, esquina á Dragones 
Especialista en enfermedades Tenéreo-sifllíticafl y 
afecc iones de la piel. 
Consultas de 2 á 4. 
C1269 
T E L E F O N O N . 1,316. 
2-As 
DR. CANTERO GARCIA 
•ÚmCO ESPECIALISTA E N E R F E K M E D A D E S 
CRÓNICAS Y REBELDES. 
CURACION RADICAL. 
Consultas de 8 á 11 y de 2 á 4.—San José 2 A, en 
trésnelo- izquierda, entre Consulado ó Industria. 
7253 alt. 26-22 i n . 
Dr. José María de Janregnízar. 
M E D I C O - H O M E O P A T A . 
Curación radical del hidrocele por un procedimiento 
sencillo sin extracción del l íquido.—Especialidad en 
fiebres palúdicas. Obrapía 48. C 1268 2-Ag 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano. Baratillo número 
Plaza do Armas. 9510 
junto á la 
4-13 
Ufe C O C I N E R O Y R E P O S T E K O D E C O L O R se ofrece para establecimiento ó casa particular; 
tiene personas de responsabilidad que abonen por él; 
Informarán en la calle San Rafael, esquina ú Escobar, 
panadería. 9502 4-13 
S E S O L I C I T A 
una cocinera con buenas referencias. Sol número 12, 
altos. 9505 4-13 
D O R A D O R E S 
OFICIALES DE Ia 
se solicitan en San Rafael número 36. 
I E J X J Z B S D P Z B V J O -
9375 4d-10 4a-40 
DE S E A N S A B E R E L P A R A D E R O D E L A morena Tomasa Tapia, á, quien sus hermanos la 
solicitan: la persona que sepa su residencia ó la mis-
ma interesada puede dirigirse al cállejóu del Suspiro 
núm. 18, donde viven sus hermanos. 
9458 4^12 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A re-cien llegada en una casa de corta familia, es asea-
da y trabajadora y tiene quien responda por ella: d i -
rigirse calle de Cuba 133, esquina á Paula. 
9489 4-12 
C O C I N E R A . 
Se desea una morena de mediana edad que duerma 
en el acomodo y tenga personas que abonen por su 
moralidad y conducta. Muralla n . 89, entresuelos, de 
12 á 4. 9476 4-12 
S E N E C E S I T A N 
costureras. Informarán en Pasaje número 7. 
94G9 4-12 
T 
JLtar bien servidos en el ramo de criados, como son: 
buenos y conocidos cocineros, criados de mano anti 
guos y heles; porteros honrados y cumplidores; crian-
deras conocidas; jardineros, lavanderas, costureras y 
niñeras, todas de buenas referencias. Diri j i rse íl A-
guacate n. 58, entre Obispo y O'Reilly. Telefono 590-
J . Mart ínez. 9491 4-12 
Dr. AllDerto S. de Bustamante. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Consultas de l l í á 1 en su domicilio San Nicolás 
n ú m . 105 y en Sol 79 de 2 á 3. Teléfono 1,432. 
8-183 52-20J1 
DR. F . ARROYO HEREDIA. 
Consultas: para pasmos y trastornos uerviosoB. & 
todas horas, y paralas demás enfermedades do 2 a 4. 
O-Reillv 33, altos. 
8690 
Teléfono número 601. 
2H-23J1 
José Snárez y Gutiérrez, 
Médico de la sala de locos del hospital Municipal. 
Especialista en enfermedades del cerebro. Consultos: 
martes, jueves y sábados, de 12 á 2. Reina número 3. 
Hace embalsamamientos. 5782 312-r7Mv 
Juan A. Murga. 
A B O G A D O . 
Habana 43. Teléfono 134. 
C1267 2 -Ag 
Colegio de Ciny anos-Dentistas 
de la Habana. 
Director, D r . I G N A C I O R O J A S . — M E D I C O -
C I R U J A N O Y C I R U J A N O - D E N T I S T A . Espe-
cialidad; enfermedades de la boca y vías respiratorias, 
Aplicación de los diversos agentes A N E S T E S I -
COS locales y generales para los que quieran operar-
se sin dolor. Consultas y operaciones, de 8 á 5. L a m -
parilla 74, altos. Telefono 795. 
9272 26-7Aír 
Doctor Adolfo C . Betancourt 
CIEUJANO-DBNTISTÁ. 
de la Facultad del Colegio de Pensylvania y do U 
Universidad de la Habana. Aguacate 136 entre M u -
ralla y Sol. C1289 25-3A 
RAFAEL CHÁGUACEDA T NATARRO. 
D O C T O R E N C I R U G I A BENTAIJ . 
del Colegio de Pensylvania, é incorporado á la Uni -
versidad de la Habana. Consultas: de 8 á 4. Pra-
do número 79 A . 9063 55-3A 
D R . M O E T T E S . 
DE L A UNIVERSIDAD CENTRAL. 
Especialista en enfermedades de la piel y sifilíticas, 
Consultas de 1 á 4, O'Reilly 30 A , altos. 
8975 26-28J1 
Dr. Juan K Dayalos. 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Lamparil la número 34, entre Habana y Aguiar. 
8264 26-15 J l 
ENSEMZM 
Inglés, Francés y Alemán. 
J o s é Emilio Herrenberger, profesor, con tí tulo a-
cadémico, da clases á domicilio y en su morada. Pra-
do número 105. 9503 4-13 
Academias Carricaburu. 
L A M P A B I L L . V 21. C O J Í C O K D I A 32. 
Enseñanza práct ica y positiva. Concurridas por se-
fioritas v caballeros. Señoritas $3. Caballeros $5.30. 
Inglés, F rancés . 9514 4-13 
I n g l é s , E s p a ñ o l , A l e m á n . 
Se ofrece á los padres de familia para dar clases á 
domicilio una señora educada en el extranjero. D a -
rán informes en casa del Dr . Francisco Znyas, calle 
de Manrique n. 133. 9332 26-9 A 
Un dependiente de Farmacia. 
Se solicita en Corrales n. 17, esquina á Cienfuegos, 
botica. 9484 4-12 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que tenga reférencias. San L á -
zaro número 28, informarán en la misma. 
9359 4-10 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de criada de mano, manejadora de un niño 
ó acompañar una señora; es de moralidad y tiene per-
sonas que respondan por ella. Impondrán calle del 
Refugio, casilla del Ayuntamicnlo, por detrás de los 
Fosos. 9367 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N 1 N -sular recien llegada, sana y robusta, con buena y 
abundante leche, para criar á leche entera: tiene per-
na que la garantice. Impondrán Oficios n, 15, fonda 
E l Porvenir. 9353 4-10 
AT E N C I O N . — U N J O V E N B U E N C O C H E R O inteligente y práct ico en su oficio des^a colocarse 
en casa particular y de buen trato: tiene personas que 
respondan por su ronducta: informarán, calzada do 
Galiano n. 123, a lmacén de víveres. 
9392 • 4-10 
C O C I N E R A . 
Se solicita uua para corta familia. "Amargura n ú -
mero 4. 9397 4-10 
S A c * * * e s B X H J L H ^ W a r # N ^ M I ^ 
PARA ENVASAR AZUCAR 
I D O S ^ I L L O I t T E S 
Ofrecen nacionales y extranjeros, de todas clases, pesos y tamaños. 
Hacen contratos en todas cantidades. 
I M I . O - Q ^ L I I s r i D I E Z " S T O H ? . 
S. en C. 
San Ignacio n. 331 y Teniente-Rey n. 14. 
Apartado n ú m e r o 207. Teléfono n ú m e r o 339. 
13L . A . I B . A I S T . A , . 
8937 26-30 J l 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O -DE M A N O Q U E sea de mediana edad y de toda confianza: se dá un 
buen sueldo: ha de entender de casa de inquilinato y 
tener buen carácter . Empedrado 42, de 7 á 10 de la 
mañana . 9394 4-10 
UN A C R I A D A E X T R A N J E R A S O L I C I T A colocación para cuidar uno ó dos niños. Galiano 
núm. 90, impondrán. 9387 4-10 
C A S A D E S A L U D 
LA PUEISIMA CONCEPCION. 
Se solicitan lavanderos. 9345 4-10 
S E S O L I C I T A 
una muchacha de color de 15 á 16 años para criada de 
mano de un matrimonio; si no tiene buenas referen-
cias que no se presente. Obrapía 32. 
9383 4-10 
DESEA C O L O C A R S E U N A B U E N A C R I A D A de mano, peninsular, activa é inteligente; sabe 
cumplir con su obligación y tiene quien responda por 
ella: impondrán calle de San Pedro n 12, fonda L a 
Dominica. 9381 4-10 
DE S E A N C O L O C A C I O N DOS C R I A N D E -ras, una recién parida y una criada de mano: 
darán razón fonda L a Perla, San Pedro 6, altos. 
9376 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de regular edad que sepa coser y tenga 
personas que la recomienden. Monte 69, altos. 
9479 4-12 
s O L I C I T A C O L O C A C I O N P A R A C R I A D A D E . _ mano y la limpieza de la casa, una señora inglesa 
de mediana edad, teniendo personas que respondan 
de su conducta. Reina 42. 9481 4-12 
PA R A M A N D A D O S Y D E M A S Q U É H A C É -res en una casa de familia, «e solicita un mucha-
cho joven, peninsular. Obispo 88. 
9478 4-12 
S E S O L I C I T A 
una cocinera quo sea peninsular y que sepa su obliga-
ción. Animas n. 3. 9459 4-12 
DESEA C O L O C A R S E U N J O V E N P E N I N S U -lar de criado de mano, portero ó dependiente de 
cualquier casa ó bien ayudante de cocina: no tiene 
inconveniente en colocarse en vapores correos ú otro 
cualquiera: impondrán Esperanza n. 111, á todas ho-
ras. 9472 4^12 
S E S O L I C I T A 
una joven de 12 á 14 años, blanca ó de color, para los 
quehaceres de la casa de un matrimonio solo: infor-
man Aguacate 9. 9462 4-12 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R C O N B U E N A y abundante leche, solieita colocación de crian-
dera: tiene quien responda de su conducta. Informa-
rán San Lázaro 370, tren de coches. En la misma se 
solicitan niños para criarlos. 9419 4-11 
U N N l 5 f O Y A Y U 
dar ú los quehaceres de la casa, se solicita una 
criada en la calle de Estévez número 45, Colegio. 
9442 4-11 
S E S O L I C I T A 
un criado joven; se prefiere uno que haya trabajado 
en botica. Se pagará buen sueldo si conviene su tra-
bajo. Trocadero n. 37, esquina á Crespo. 
9451 4-11 
S E N E C E S I T A 
una buena planchadora que sepa planchar ropa de 
hombre y mujer. Calle de San Ignacio n. 74, Hotel 
Navarra. 9411 4-11 
D E S E A C O L O C A R S E 
un criado de mano: sabe cumplir con su deber. I n -
formarán en Obrapía n. 63, donde se responde de su 
conducta. 9441 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -sular recien llegada, de criandera á leche entera, 
la que tiene buena y abundante, y personas que abo-
nen por ella. Impondrán Sol n. 26, á todas horas. 
9430 4-11 
S E S O L I C I T A 
una buena criada de mano que sea muy ágil y enten-
dida en su obligación: es para un matrimonio solo: ha 
de traer buenas referencias. Impondrán Ancha del 
Norte n . 224. 9423 4-11 
UN A S E Ñ O R A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E pocos días de parida, sana, de buena y abundan-
te lecha; se ofrece para criar á leche entera en buena 
casa. Informarán Paseo de Tacón , Club Almenda-
res n . 251. 9420 4-11 
S E S O L I C I T A 
un muchacho de 14 á 16 años para la limpieza de una 
casa. También se solicita una muchachila blanca ó de 
color. Industria n . 103, entre Neptuno y Virtudes 
9416 5-11 
S E S O L I C I T A N 
camiseras para coser de seis á seis; si no son buenas 
camiseras que no se presenten. Misión número 7. 
9417 4-11 
THE PARK COLLEGÍATE SCHOOL. 
Colcgrio de educación para muchachos 
No. 53 West 56tli St-Nneva-York. 
Esta es una escuela de primer orden en la cual se 
preparan jóvanes para su ingreso en las Universida-
des ó dedicarse á negocios. Se enseñan idiomas anti-
guos y modernos, matemáticas , ciencias y todos los 
demás ramos de educación. Cuenta con un cuerpo 
competente de preceptores en clases limitadas y se 
dedica mucha atención personal á cada uno. 
Se reciben como internos en la familia del director 
algunos estudiantes. 
Se envían católogos á quien los pida. 





LIMOS E I 
m E O R I A Y P R A C T I C A D E L A T E N E D U R I A 
I de Libros, por F . de Herrera. 2^ edición. Decla-
rada útil para la enseñanza. Con los últimos adelan-
tos en ia contabilidad, á $2 plata el ejemplar, en las 
librerías do Ricov, Obispo n. 86; Galería Literaria, 
Obispo n. 55, y Valdepares, Muralla n. 61. 
9354 8-10 . 
S E S O L I C I T A 
un cocinero ó cocinera blanca, en Acosta número 19. 
9415 4-11 
UN A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse para criada de mano con un matrimonio 
solo ó de corta familia, no sale á la calle: tiene quien 
responda por ella. Mercaderes 39, altos. 
9368 4-10 
Dnerapeninsular qne ha trabajado en las princi-
pales casas de Madrid como son D . José Cánovas del 
Castillo, Sres. de Coves y Sra. de Dotes: posée coci-
na francesa, española y americana: impondrán Nep-
tuno 65, sedería. 9301 4-9 
UN A S I A T I C O C O C I N E R O Y REPOSTERO desea colocarse, bien sea|en establecimiento ó ca 
sa particular. Villegas 110. ' 9334 4-9 
D ; peninsular, sana y con buena y abundante lecho, para criar á leche entera: tiene quien la garanttee 
impondrán Rayo 37. 9336 4-9 
UN L I C E N C I A D O D E L E J E R C I T O D E CU ba desea encontrar una colocación, bien de criado 
de mano ó camarero de un hotel, no tiene inconve-
niente de acompañar á un caballero que posea intere-
ses á cualquier punto de la Isla; es inteligente en su 
trabajo y tiene Quien garantice su honradez; vive San-
tiago n . ^ , entro Zanja y Salud, informarán á cual-
quier hora del día. 9325 4-9 
S E S O L I C I T A 
ena criada de mano que tenga personas que la reco-
mienden. Concordia 44, esquina á Manrique. 
9323 4-9 
$ 1 , 7 0 0 se dan por $ 1 , 2 0 0 . 
Se hallan reconocidos con hipoteca do dos casas 
buenas: se rebaja esa cantidad por necesitarse el di-
nero de momento. San Miguel 55 ó Concordia 99. 
9321 4-9 
Criada de mano. 
Se solicita una en Lealtad número 44. 
9330 4 9 
A V I S O . 
Una señora peninsular excelente cocinera desea 
colocarse en una casa de comercio ó casa particular; 
informarán J e sús del Monte 225 á todas horas. 
9329 4-9 
$ 5 , 0 0 0 
SE T O M A N CON H I P O T E C A , 
se dan con hipoteca en una casa situada en buen punto 
que costó $18,000 oro, Concordia 99. 9324 4 9 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano que sea muy inteligente.-
Amargura 49. 9318 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sepa coser y no sea joven, 
que tenga recomendaciones y sea persona de morali-
dad. Habana 115. 9328 4-9 
A V I S O . 
Se desea imponer una cantidad de menores en h i -
potecas de primera clase, en finca urbana é idónea, 
situada en buen punto do esta capital. San Pedro 28, 
Plazuela de Luz. 9303 4 9 
S E S O L I C I T A 
un muchacho para la calle del Cristo número 15, fá-
brica de licores, 9304 4 9 
Baratillo núm. 1. 
Desea colocarse un matrimonio peninsular de con-
fianza con preferencia en casa particular él de criado 
de mano, portero ó cualquier trabajo y ella de criada 
de mano. 9305 4 9 
O ' 
AV I S O . E N A G U I A R 75 SE N E C E S I T A N 3 criadas, dos manejadoras, 1 costurera, 3 cocine-
ras, 1 lavandera, 1 criandera, 3 criados, 2 cocineros, 
etc., etc. Los señores dueños pidan cuantos depen-
dientes y sirvientes necesiten y serán servidos con 
puntualidad. M . Val iña y Cp. 9418 4-11 
S E S O L I C I T A 
en San Lázaro n . 238, una criada de mano, de color, 
dándosele 30 pesos billetes y ropa limpia, se advierte 
que hav niños y tiene que atenderlos. 
0443 4-11 
PO R T E R O . D E S E A C O L O C A R S E U N H O M -bre de regular edad, que lia servido en casa de fa-
milias decentes en esta, ó para sereno de fincas 6 par-
ticular, lo tiene practicado, teniendo personas de re-
putación que respondan por su buena conducta y 
comportamiento, para criado de corta familia ó 1» 
que se le presente: informarán Galiano 14, bodega, 
«squina á Lagunas. 9427 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de cocinera, darán razón calle de Dragones 
número 14, esquina á Amistad, tren de lavado L a 
Mascotta. 9437 4-11 
/ ^ E N T R O D E N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
Aguacate 54. En esta antigua casa se solicitan y 
se ofrecen criados y criadas, manejadoras, cocineras, 
cocineros, crianderas y muchachos. Pidan los dueños 
ipie serán servidos con prontitud. Alvarez y R o d r í -
guez. 9436 '4-11 
ARTES Y OFICIOS. 
Se hacen toda clase de bordados 
y se dan clases á domicilio á precios módicos. Oficios 
número 68. 9495 4-13 
¡ C O M E J E N ! 
40 ANOS DE PRACTICA. 
F . Lajara mata el Comején donde quiera que sea. 
U N l C O que garantiza la operación para siempre. 
Recibo avisos: Francisco Lajara, Monte 237, bar-
bería, ó Villegas 63. Telefono (569, Francisco Lajara, 
Habana. 9200 8-7 
NUEVA FABRICA ESPECIAL 
DE BRAGUEROS 
PATEATE! a-IRA.LT 
36, O'REILLY 36, 
ENTRE CUBA Y AGUIAR. 
9095 2«- AK 2 
800 
N U E V A R E F O E M A 
DE CORTSETS 
CINTURA REGENTE, 
adaptado á las últ imas modas, impone 
al cuerpo su forma elegante y airosa, 
siendo completamente higiénico. Su 
precio T R E S D O B L O N E S . 
S O L 64 . 
15-2Agto 
SOLÍCITIM 
DESEA C O L O C A R S E U N C O C I N E R O PE-; ninsular que lleva muchos años en ésta: cocina 
la española y la criolla y algo de repostería; bien para 
establecimiento, casa particular, fonda, para vapores 
costeros ó el campo. Informarán Aramburo núm. 46, 
bodega. 9500 . 4-13 
Mercaderes núm. 16, principal. 
Se solicita una cocinera. 
9531 4-13 
A V I S O . 
Se solicita un oficial de plater ía , en la calzada del 
Monte n. 299. 9499 4-13 
S E S O L I C I T A 
una manejadora en la calle de Tejadillo número 43. 
9524 4-13 
Q E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A D E M E D I A N A 
JÍ5cdaü para entretener una n iña de un año y ayudar 
en los .(uebaceres de la casa, puede dormir en su casa 
si quiere; en la misma se solicita uua muchachita de 
color. Animas, frente al mercado do Colón, altos del 
rastro. 9518 4 13 
S E S O L I C I T A 1 T 
un buen cocinero de color ó chino y una buena cria 
da para ayudar ú algunos quehaceres de la casa, se 
•prefiere morena, ambos han de traer buenos informes 
4-13 O f i c i )s n. 7. 9516 
S E S O L I C I T A 
nn aprendiz de 12 á 16 años. Botica Santo Cristo. 
9506 4-13 
S E S O L I C I T A 
una criada de color para manejar una niña y ayudar 
á la limpieza, y un criado de mano: si no tienen reco-
T f i _ ' . i „ „ „„ „..„,.^..+„„ /TD^ÍII, . KCÍ „n„„ mendación <iue no se presenten 
9519 
O'Reil ly 53, altos, 
4-13 
UN A S E Ñ O R A D E S E A C O L O C A R S E E N una casa particular de manejadora: tiene buenas 
referencias v quien responda por ella. Informan Es 
í r e l l a ] 2 8 . 9520 4-?13 
O L I C I T A O U L O C A R S E U N A J O V E N D E 
coiur, 'ie moralidad, para manejadora ó criada do 
mano: informarán calle de Egido número 77. 
S517 *-13 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E -ro; tiene personas que pueden responder por su 
conducta, ó bien con alguna familia que quiera ir al 
campo ó fuera de la Isla. Monserrate u. 89, informa-
rán. 9454 4-11 
"TVESEA C O L O C A R S E U N A P A R D A D E 30 
J L / a ñ o s de edad para criada de mano ó manejadora, 
es muy limpia y aseada y de excelente conducta y 
moralidad y duerme en el acomodo: impondrán en el 
café y hotel "Nuevo Bazar," Manrique y Zanja. 
9428 4-11 
S E S O L I C I T A 
una criada de edad, peninsular, para ayudar en los 
quehaceres de la casa. Aguacate, esquina á O'Reilly, 
núm. 66. 9147 4-11 
DESEA C O L O C A R S E U N B U E N C O C I N E R O y repostero peninsular, con buenos informes de 
las casas en que ha trabajado, recien llegado del 
campo: informarán San Ignacio 71, entre Acosta y 
Jesús María. 9406 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que ayude á los quehaceres de una 
casa y que sepa coser. Carlos I I I , n. 6. 
9403 4-10 
E N E L V E D A D O 
calle de los Baños número 12, se solicita una cocine-
ra. 9372 4-10 
S m u y de ce 
manejadora de una niña ó niño; tiene las mejores re -
comendaciones de su conducta. Informarán Damas 
n. 6. 9365 4-10 
ESEA C O L O C A R S E U N E X C E L E N T E cria-
do de mano peninsular muy inteligente en su ofi-ü 
ció Ó bien para portero de casa particular ó de co 
mercio: tiene personas que garanticen su buen com 




DESEA C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A P E N I N -sular de mediana edad, de criada de mano ó l i m -
pieza de cuartos: tiene personas que ¡a recomienden, 
que sean casas decentes, sino que no se presenten; es 
dispuesta para lo que se compromete. San Rafael 39 
informarán á todas horas. 9348 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que sepa su obligación y tenga buenas 
referencias, se paga buen sueldo. Calle 5?, número 20 
Vedado. 9361 4-10 
S E S O L I C I T A 
Un general cocinero que tenga buenas referencias 
y sepa sn obligación. Sueldo $30 oro al mes, fábrica 
de jarcia, Tallapiedra. 9362 4-10 
ESEA COLOCARSE U N A E X C E L E N T E co-
cinera peninsular, aseada y de toda confianza, 
bien sea en casa- particular ó establecimiento: tiene 
buenos informes de su conducta.. Impondrán Empe-
drado número 69, frente á la Casa de Socorro. 
9401 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano y una cocinera, ambas que tengan 
quien informe por ellas. Industria número 116. 
9347 4-10 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de color ó blanca, para un matrimonio; 
ha de ser muy aseada y tener buena recomendación. 
Jesús María n. 88. 9386 4-10 
N A S E Ñ O R A F O R M A L D E S E A COLOCAR-
se de criada de mano; sabe coser á mano y m 
máquina; sueldo 30 pesos billetes y ropa limpia, 
ráu razón calle de Colón número 8. 
9100 4-10 
Da-
S E S O L I C I T A 
uua manejadora peninsular, que sea inteligente y ca-
riñosa con los niños y tenga recomendaciones. Con-
sulado n. 66 informarán. 9384 4-10 
V I R T U D E S 93 . 
Se solicita una cocinera ó un galleguito que gane 
poco sueldo. 9371 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en la calle de Virtudes núm. 70. 
9357 4-10 
S E S O L I C I T A 
una manejadora, en el Arsenal, pabellón primero, de-
recha, bajo. 9344 4-10 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano y una lavandera, que tengan per-
sonas que los recomienden. Concordia D. 44, esquina 
á Manrique. 9950 4-10 
E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N 
sular con algunos años do residencia cu esta de 
criandera á leche entera: es sana y con buena y a 
bundante leche y tiene personas que garanticen su 
eouducta: impondrán Zanja número 144. 
9307 4 9 
C O M P O S T E L A 1 4 3 . 
Uua señora andaluza desea una colocación para 
servir á la mano ó manejadora de niños, ágil y dis-
puesta para su servicio, tiene personas que abonen 
por ella. 9310 4 9 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A P E -
JL / n insu la r aseada y de moralidad en casa de uua 
corta familia, cocina á la española y criolla y tiene 
personas que respondan do su conducta: impondrán 
Consulado 103 en los altos, 9299 4 9 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano para una señora sola. Si sabe 
cumplir con su,obligación se le dará buen sueldo,— 
Neptuno 9, altos, 9341 4-9 
>ARA C K I A D A D E M A N O O M A N E J A D O -
ra desea colocarse una joven, tiene personas que 
garanticen. Villegas núm. 110 informarán. 
9297 4-9 
UN R E G U L A R C O C I N E R O D E S E A C O L O -carse para un establecimiento ó casa particular 
de una corta familia, si puede ser que no tengan n i -
ños, tiene quien lo garantice; Apodaca 17. 
9316 .1-9 
C O C I N E R A . 
Se desea una, no tiene que i r á la plaza n i á man-
dados: O-Reilly 66. 9339 4-9 
H I L A S . 
Se compran á 1 peso 10 cts. billetes libra. Farmacia 
y Drogueríu E l Amparo, Empedrado número 28. 
9512 10-13 
L A S E G U N D A P R O T E C C I O N 
de C&,o y Pardo. 
Se compran muebles cu pequeñas y grandes part i -
das pagándolos más que nadie. Ojo, Monte 176. 
9346 10-10 
I M I T J I E 3 I O I J I E 3 S -
E n L A N U E V A M I N A , B e r n a z a 
n. 3, se compran todos los que pro-
pongan en grandes y p e q u e ñ a s par-
tidas, p a g á n d o l o s a l m á s alto precio, 
lo mismo qne prendas de oro, plata 
y toda clase de objetos de valor. T e -
lé fono n. 5 1 0 . 
C1346 26-10Ag 
S E C O M P R A N 
M U E B L E S antiguos y modernos, 
nuevos ó usados, siendo finos y de 
mér i to . 
Objetos de arte en m á r m o l e s , bron-
ces, cuadros a l ó leo , vaj i l las anti-
guas de porcelanas finas, con pintu-
ras y cuadros a l ó l eo . 
E L C A Ñ O N A Z O paga bien, porque 
sabe apreciar lo bueno. 
O B I S P O 4 2 . 42, 
9338 
4-9 
C a s a s flesifl.MslesFfoias. 
C A L L E D E A G U A C A T E 140 . 
Se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia 
ó sin ella, 8992 15-2Ag 
HOTEL Y RESTAURANT 
R I C A R O O i 
D E 
R I C A R D O F E R N A N D E Z . 
Mayor ntims. 53 y 64.—Pinar del Rio. 
El nuevo establecimiento qne eo ofrece al 
público, se ha montado con arreglo á todoa 
los adelantos de la época. Su dueño, gene-
ralmente conocido dentro y fuera de la pro-
vincia, es garantía del esmorado trato quo 
recibirán los señores pasajeros que visiten 
dícbo establecimiento. 
Cuenta con excelente cocinero; con bode-
ga bien surtida y con todo lo que exigir 
pueda el gusto más refinado. 
Para los asuntos judiciales, administrati-
vos, etc,, etc., se dispondrá siempre de per-
sonal idóneo ó inteligente. 
C 1200 78-17J1 
PEÍffllMS, 
17 pesos oro. 
E l domingo 31 de ju l io hace diez dias se perdió una 
cartera vieja en un paseo íl Vento, solo contenía pa -
peles que interesan íi su dueño; al que la devuelva se 
le agradecerá y se le dará $17 oro en Galiano 106. 
9474 4-12 
T ^ L D I A 9 D E L A C T U A L , D E 8 A 9 D E L A 
J l i m a ñ a n a se ha extraviado una gorra negra de ca-
ballero envuelta en un papel: la persona que la en-
tregue en la casa Monte 5, será gratificada. 
9*33 H S 
PÉRDIDA. 
A l salir un caballero el martes 9 del corriente, del 
Colegio de Escribanos, con algún dinero envuelto en 
una "Lucha ," se detuvo en la vidriera del café de la 
Catedral, y al tomar un coche y andar tres cuadras 
por la calle de O'Eeil ly, echó de menos el paquete. 
Si el que lo encontró quiere devolverlo á su dueño, 
que es un padre de familia, será gratificado, además 
de agradecérselo. Compostela número 78. 
9412 4-10 
EN E L D I A 5 D E L A C T U A L SE H A E X T K A -viado una perra pequeña, entiende por el nombre 
de Mascota: el que la entregue en la calle de Obra-
p í a n , 79, se le gratificará generosamente. 
9322 4-9 
DO M I N G O 7, POR L A N O G H E , D E J O O L V I -dada una señora en un coche de alquiler, una 
sombrilla negra con blonda dól mismo color y forro 
azul: se bnjó de dicho coche en la calle de Paula es-
quina á Cuba. Se le agradecerá la entregue en Paula 
núm. 11, 9314 4-9 
ALPLERES. 
En casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas, á la brisa, con balcón á la calle, baños 
y toda asistencia, á personas decentes y con referen-
cias. Zulueta n, 3, frente al Parque Central y Pro-
paganda Literaria. 9498 4-13 , 
P R A D O 78 . 
Acera de la brisa, se alquilan frescas, hermosas y 
cómodas habitaciones, á precios módicos. E n la mis-
ma se necesita una criada de mano. 
9522 6-13 
60 , B E R N A Z A 60 . 
Habitaciones altas y bajas con vista á la calle, con 
muebles, en casa de familia decente, personas de mo-
ralidad: entrada á todas horas, 
9525 4-13 
Se alquilan habitaciones altas v bajas en la calle del Sol núm. 4, se pueden ver á todas horas, en la 
misma informarán. Ojo, se vende una hermosa perra 
de Terranova, barat ís ima, 9521 4-13 
Se alquila en el Cerro, calle de la liosa número 14, una casa de portal, con sala, comedor, cochera 5 
cuartos bajos y uno alto, pozo, patio espacioso con 
plátanos y árboles frutales: impondrán cu la calle de 
Zaragoza n, 33, 9513 4-13 
Se alquilan en el punto más céntr ico del comercio varias posesiones buenas y frescas para hombres 
solos, entre ellas una magnífica sala propia para es-
crllorio. Dirigirse por carta á Ar tu ro Penafiel, apar-
tado C. 9511 4-13 
C1 e alquila una bonita casa acabada de fabricar, con 
johermoso portal, sala, saleta de comer corrida y 5 
cuartos espaciosos, agua de Vento en abundancia y 
terreno para j a rd ín , se dá en precio módico. Calzada 
de Buenos Aires n, 29 A . Informarán Inquisidor n ú -
mero 16. 9167 8a-4 8d-5 
U n cuarto bajo 
se alquila eu la calle de O'Reilly n, 37, casi al lado 
del café E l Tabaco, entre Habana y Compostela, en 
dos centenes, para hombres solos, con llavín. 
9424 3a-10 3d-H 
C E R R O 
Se alquila la casa calzada n . 578, cuatro cuartos 
bajos y 5 altos; la llave en el n. 576, Crespo 62. 
8976 alt 7-2 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas ó bajas, con vista á la calle, gas y llavín, con mue-
bles o sin ellos, en Industria 132, entre San Rafael y 
San J o s é , á una cuadra de los teatros y parques. Pre-
cios módicos. 9480 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa Concordia núm. 89, con sala, tres 
cuartos, barbacoa, cocina y agua. En los altos infor-
marán . 9473 4-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos del café "Los Perales," Riela n. 24, propios 
para una familia particular, asi mismo para un escri-
torio. 9467 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos y ventilados altos del café Nuevo M u n -
do, situados eu la calle del Obispo núm. 23, esquina á 
Mercaderes, (antigua casa de Zorr i l la) , propios para 
escritorio ó familia. In formarán á todas horas en el 
café. 9487 8-12 
Habitaciones. 
Se alquilan dos amuebladas y con toda asistencia á 
hombre solo ó matrimonio sin hijos, en uno de los me-
jores puntos. Prado 89. 9486 4-12 
S E A L Q U I L A 
en proporción, hasta el primero de mayo del 93, la 
cómoda y bien situada casa Vedado calle 5? n . 20: en 
la misma informarán. 9485 4-12 
S E A L Q U I L A 
la hermosa y fresca casa de alto y bajo, situada en la 
calle de P e ñ a Pobre n. 14, tiene suelos y escalera de 
mármol, reuniendo toda clase de comodidades; infor-
man en la calle de Colón u . 27, 9460 4^12 
S E A L Q U I L A N 
dos hermosas habitaciones á familias de moralidad-
Virtudes 59, entre Blanco y Aguila. 9457 4-12 
Se alquilan habitaciones espaciosas, bien ventiladas y cómodas, con ó sin muebles y con toda asistencia 
para hombres solos ó matrimonios sin niños, San Ra-
fael húmero ' l , altos del Bazar Universal. 
9475 8-12 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa calle del Obispo n. 1, esquina á 
Baratillo, propios para familias: pueden verse á todas 
horas: en los bajos impondrán. 9315 15-9Ag 
PRECIOSOS ALTOS. 
Se alqui lan los ventilados altos de 
la casa Salud 6, esquina á Rayo. E n 
los bajos de la misma, tienda LA POE-
TICA., i m p o n d r á n . 
C 1336 4a-8 4d-9 
S E A L Q U I L A N 
en cinco centenes los bonitos altos calle del Indio n ú -
mero 1, esquina á Rayo. L a llave en la bodega. I n -
formarán Lamparilla número 40. 
9131 4-11 
P R A D O 9 3 . P R A D O 9 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones altas y 
bajas con vista al Prado y al Pasaje; precios módicos. 
En la misma hay un espacioso local bajo, propio para 
establcimiento o escritorio, 9456 4-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos do la calzada de la Reina mime 37; en los 
altos de la misma informarán. 9449 6-11 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la calle de Obrapia número 55, casi es-
quina á Compostela. 9421 4-11 
S E A L Q U I L A 
un cuarto en los entresuelos de la casa Monte núm, 5, 
tiene agua, 9433 4-11 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa calzada de Vives n, 90, con sala, sa-
leta y 3 cuartos y agua: informarán á la otra puerta 
«. 92. 9388 4-10 
C O N C O R D I A 8 9 
casi esquina á Lealtad, se alquila esta magnifica casa 
acabada de arreglar, de alto y bajo, agua y cloaca; 
propia para dos familias. L a llave en la bodega, es-
quina á Lealtad, E l dueño O'Reilly 75, 
9377 4-10 
SE ALQUILAN 
las casas calle de la Línea n, 131, frente al paradero 
de los carritos; en la Chorrera, y Corrales número 20. 
Esta en $34 y aquella en $50, por meses, ó en 30 on-
zas por la temporada. Las llaves de ambas están en 
las bodegas inmediatas é informarán en Baratillo n, 7, 
Plaza de Armas. 9382 8-10 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos de la casa San Nicolás n . 38, á fa-
milia que no tenga niños. 
9356 4-10 
Con notable rebaja se traslada el contrato de a-rriendo de una herniosa quinta en el Vedado has-
ta el mes do mayo do 1893, con toda clase de comodi-
dades, recién pintada, elevada y seca, situada en la 
calle 5'? n . 67, en las mejores condiciones para pasar 
una temporada: de más informes en Monte 51, y la 
llave en la casa de enfrente. 9366 10-10 
Altos frescos y baratos. 
Se alquilan los altos de la casa Paseo de Tacóu n. 
209, con sala, comedor, 4 habitaciones do 5 varas en 
cuadro, cocina, inodoro y azotea, el dueño San Ra-
fael 24, 9399 4-10 
Se alquila la hermosa casa Consulado 47: tiene sala, zaguán, comedor, 5 cuartos bajos y 4 altos, cocina, 
caballeriza, inodoros, hermoso patio con arboleda, 
baño y agua abundante por toda la casa: la llave en 
Consulado 41 é informarán en Obrapía, esquina á 
Cuba, almacén de víveres. 9385 4-10 
S E A L Q U I L A 
la casa Consulado 25, tiene tres cuartos, agua, azotea 
y está acabada de pintar. Prado 41, entre Refugio y 
Colón, impondrán. 9373 4-10 
Se alquila. Consulado esquina á Animas, á una cua-dra del Prado y tres del Parque Central, uua casa 
de alto, cou todos sus suelos de mármol , agua de Ven-
to y espaciosas habitaciones, capaz para dos familias, 
y para una con cuantas comodidades puedan exigirse. 
9335 6-9 
H O T E L C E N T R A L . 
En el piso alto de la casa de este nombre, Virtudes 
y Zulueta, se alquilan habitaciones sin muebles á per-
sonas de orden. Se facilitan criado y luz. Los porteros 
informarán. 9320 8-9 
E N M A R I A N A O 
calle de Samá esquina á Vista Hermosa en el sitio 
más elevado de la población se alquila una fresca y 
hermosa casa con amplio portal, sala, comedor, ocho 
cuartos, cocina, despensa y cochera. Informarán A-
costa n. 32. 9294 4 9 
En 4 centenes 
se alquilan los bajos de Animas 120 entre Campana-
rio y Perseverancia con una hermosa sala de dos ven-
tanas, comedor, dos cuartos y agua abundante, 
9331 4 9 
A V I S O . 
Se alquila la esquina Solud y Campanario propia 
para establecimientos de casa de prestamos, ropa, 
peletci ía , quincallería, sastrería, camisería y se-
dería pues reúne buenas condiciones para cualquier 
giro. Impondráu en la bodega Salud 49, esquina á 
Campanario. 9302 6 9 
S E A L Q U I L A N 
hermosas, frescas y ventiladas habitaciones altas, t o -
do servicio arriba, balcón á la calle, en casa de fami-
lia de moralidad. Animas 60. eutr© Aguila y B l a n -
co, 9303 4 9 
Amistad 71. 
Se alquilan frescas y elegantes habitaciones, con 
asistencia ó sin ella, á precios mny arreglados. T a m -
bién un zaguán muy desahogado y barato. 
9306 15 9Ag 
VILLEGAS 6 
se alquilan dos habitaciones altas con pisos de m á r -
mol y balcón á l a calle, hay llavín é independencia y 
se admiten abonados á comsr por una onza oro al mes 
9340 4-9 
Se alquilan dos hermosas y frescas habitaciones a l -tas a familia sin niños ó caballeros solos, con mue-
bles y asistencia si la desean. Se'da llavín, Sol 73, 
9292 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Blanco 28, con sala, comedor, 3 cuartos y otro 
alto, muy fresca, con agua, dos onzas y media. 
9317 4-9 
4 5 , E M P E D R A D O 4 5 . 
Se alquila una habitación alta á hombres solos 6 
matrimonio sin hijos. 9286 8-7 
H A B A N A 20 . 
Se alquilan dos habiíaciones bajas con muebles ó sin 
ellos, propias para hombres solos ó alguna señora de 
edad que quiera vivir en familia. 
9267 8-7 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Luz n. 95; su ajuste Oficios. 38 ó Es-
cobar 84. 9251 6-7 
S E A L Q U I L A 
cón todas las condiciones para fábrica de tabacos, por 
haber servido para dicha industria durante 28 años, 
la casa calle de las Virtudes n. 96. L a llave en el café 
del lado, donde se impondrá . 9121 8-4 
Z U L U E T A 3 6 . 
En esta fresca y hermosa casa de moralidad, se a l -
quilan habitaciones, todas con balcón á la brisa: pre-
cios módicos. 9111 8-4 
V E D A D O . 
Se alquila la espaciosa y. bien situada casa calle 7* 
esquina á 2, frente al hotel CHAIX, á una cuadra de 
la Linca; la llave se encuentra en el u . 97 de dicha ca-
lle 7?̂  é impondrán en Prado n. 80 ó en O'Reil ly 17, 
9131 8 -1 , 
Se alquila una gran casa de alto y bajo, muy fresca, en la calle de Riela; los bajos fabricados para un 
almacén de ropa ó de otro giro: informurán Aguacate 
n. 53. En la misma se vende un pianino Pleyel y otro 
de Gaveau de muy poco uso y se dan en proporción. 
8882 15 -29J1 
WalsiDcasfestaiciiiMos 
SE V E N D E L A C A S A D E Z A G U A N Y DOS ventanas con 14 varas de frente por 40 fondo, sie-
te cuartos, libre de gravamen, en la calzada de Je sús 
del Monte en 2500 pesos oro, de más pormenores t r a -
t a rán Rayo 38, de 7 á 12 de la mañana . 
9520 4-13 
SE V E N D E O A R R I E N D A U N A C A B A L L E -iia de tierra de superior calidad, cercada, cou d i -
visiones, árboles frutales, palmas reales, magnífico 
pozo, arroyo, entre dos calzadas y un paradero del 
ferrocarril del Oeste y á dos leguas de la Habana, uo 
reconoce censo; informarán Indio 51, á todas horas. 
9504 4-13 
UN A CASA, A C A B A D A D E R E E D I F I C A R , con agua: redi túa más del uno, en el barrio de la 
Merced: precio $3,200 oro. Informarán Compostela 
n. 149, barbería . 9465 4-12 
G A N G A . 
Por no poder asistirlo, se vendo un hermoso local 
propio para cualquier establecimiento. Calzada del 
¡Monte n. 96, entre San Nicolás y Antón Recio. 
9466 la-11 3d-12 
UN A CASA D E P O R T A L CON S A L A , C O -medor y 3 cuartos, buena cocina y un gran pozo 
de agua potable, pagas todas sus contribuciones, 
libre de gravamen y toda de mamposter ía , fabrica-
da de poco, se da barata; puede verse en Guanaba-
coa, Palo Blanco n. 54, esquina á Luz: su dueño H a -
bana, Estévez 84, frente á la iglesia del Pilar, 
9446 í r - l l 
B A R A T I L L O . 
L a flor de éstos, se vende, por su dueño tener que 
establecerse en más escala. L a venta de billetes deja 
los gastos, Liformarán Mercaderes número 16. 
9453 6-11 
S E V E N D E 
una casa calle de la Esperanza, en un precio módico: 
Informa M , F , , Habana número 135, 
9450 4-11 
B U E N N E G O C I O 
Por ausentarse su dueño se vende un acreditado 
puesto de frutas, situado en un punto muy concurri-
do. Informarán San Ignacio número 16, 
9418 4-11 
SE V E N D E O A R R I E N D A 
la finca "Nt ra . Sra. de Guadalupe," de 6 i caballerías 
de tierra, situada en Arroyo Naranjo, próxima al pa 
radero del ferrocarril, con abundantes frutales, agua 
da y regular casa de vivienda. Informarán Cienfue-
gos núm, 4, de 9 i á 10A de la mañana y de 4 á 7 de la 
tarde. ' 9425 4^11 
SE V E N D E E N $4,500 ORO, E N E L V E D A D O , una bonita, cómoda y espaciosa casa de mampos-
tería, estilo americano, con magnífico j a rd ín y un pa 
tío con abundantes frutales, cerca de lujo, pozo y plu 
ma de agua, situada en la calle 6?i entre 51.1 y calza 
da. Impondrán Animas número 40. 
9414 4-11 
SE V E N D E N T R E S CASAS A1500 PESOS ORO cada una, libre de gravámenes; una en Je sús del 
Monte y dos en esta ciudad, con cinco cuartos cada 
una y de mamposter ía ; de más pormenores Rayo 38, 
de 7 á 11 do la mañana, 9440 4-11 
A V I S O . 
Se vende un puesto de tabacos y cigarros acredita-
do, J e sú s María n. 60 impondrán, 
9439 4-11 
S E V E N D E 
una.barbería . Calle de Suárez número I . 
9445 4-11 
SE V E N D E E N 3,800 PESOS ORO U N A B O -nita casa en la calle de Gervasio, entre Aniiuns y 
Lagunas, á la m o d í t n a , con 4 cuartos, sala, saleta y 
hermosa cocina, con pluma de agua: informarán A n i -
mas 40, 9113 4-11 
SE V E N D E S I N C O R R E D O R U N C A P I T A L de censo redimible de $1,500 oro al 5 por 100 en 
tres casas en la Habana, se dá por la mitad de su va-
lor ó sean $750 oro dejando en favor del comprador 
ciento y pico de pesos por anualidades atrasadas de 2 
de ellas que no se han cobrado por circunstancias a-
mistosas; su dueña, Cuba y Teniente Rey, bodega, 
9435 -1-11 
POR N E C E S I T A R S E E L D I N E R O P A R A A -suntos urgentes, se venden tres herniosas casas si-
tuadas en Je sús del Monte con sus correspondientes 
portales, ó se tonian sobre las mismas de 5 á 6,000 
pesos en oro; asimismo se vende una hermosa casa 
bien situada en esta ciudad sin intervención de corre-
dor. Informarán San José número 72, 
9410 4-10 
S E V E N D E 
la casa Villegas 66, sin intervención de corredor: in-
formarán Obispo 16, de 12 á 4 el portero, 
9408 4-10 
S E V E N D E 
una buena casa en lo mejor de la calle de Suárez y 
dos mamparas de cedro muy anchas con esculturas v 
paisajes. Zanja 84. 9402 4-10 
V E D A D O . 
Se vende una casa nueva de dos solares sin censo 
ni gravamen, agua redimida, portal frente al mar. 
Calle G, esquina á 5? 9389 8-10 
SE V E N D E E N L A P L A Z O L E T A D E JESUS María la casa calle del Aguila n . 254, con 5 cuar-
tos, de 35 á 40 varas de fondo, se da en 1,600 pesos; 
Informarán San Nicolás 96. 9369 8-10 
S E V E N D E 
la hermosa casa Reina n. 124 esquina á Chávez: tiene 
más de 20 varas de frente por más de 50 de fondo: en 
la misma informarán, de las doce del día en adelante. 
9374 ' U O 
[ B A R A T I L L O S . 
Por no poderlo atender su dueño, se vende uno de 
quincalla, juguetes, tabacos y billetes: se dá en pro-
porción: está bien acreditado. Galiano h, 124, vidr ie-
ra, informarán. 9398 4-10 
283 solares en el litoral íe la Baliia. 
I C O c a b a l l e r í a s en Sagua. 
Se vende ó se hipoteca, ó venta en pacto, los sola-
res están situados al lado do los Almacenes de H a -
cendados, ferrocarril de la Bah ía y fábrica de gas, y 
las 100 caballerías lindan con los mejores ingenios. 
Concordias?. 9378 4^10 
SE V E N D E N , J U N T A S O S E P A R A D A S , E N el té í ra ino municipal de Santa María del Rosario, 
cuartón de San Antonio, dos caballerías de inmejnra-
bles terrenos productivos, casa de yivienda, buenas 
aguadas v centenares de palmeras: en Guanabacoa, 
Venus 103, darán razón. 9333 7-9 
S E V E N D E 
l a casa n. 91 de l a calle del A -
gni la , m a m p o s t e r í a y azotea: 
informan Culia 31. 9 3 ! 6 9 
Aviso á los del ramo de tabaco. 
Se vende una fábrica de tabacos con sus 
enseres, marcas de regular crédito y buena 
habilitación, está situada on buen punto y 
casa fabricada espresamente para olla, tra-
tarán de su ajusto en Escobar n. 102, carpin-
tería á todas horas, Habana. 9326 15 9 
SE V E N D E P A R A T E R M I N A R U N A L I Q U I -dación y sin intervención de corredor, la casa H a -
bana n. 116, de cantería, mamposter ía y azotea. Es 
un negocio para el que quiera emplear su dinero en 
buenas fincas, de alquiler constante y seguro. Hay 
contrato de arrendamiento á larga fecha. Habana 75 
impondrán. 9 3 i r 10 9 
S E V E N D E 
la casa Gloria n. 94, reedificada do nuevo. T r a t a r á n 
J e sús del Monte 470, 9342 4-9 
AV I S O Q U E C O N V I E N E , — S E V E N D E E N una de las calles más frescas y concurridas del 
Vedado una hermosa casa do mamposter ía , acabada 
de fabricar, con 16 varas do frente con 00 do fondo, 
con agua; se da sumamente barata por tener que mar-
char su dueño á la Penínsu la , Calle 10, entre 9 y 11, 
bodega. 6 los Sres. Dopico y H? , Cuba y Empedrado. 
9212 6-6 
SE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C o -rredor, la hermosa casa de Maloja n . 101, de 10 va-
ras de frente por 42J de fondo, con sala, comedor y 7 
cuartos, pozo inagotable y cloaca; para precios y de-
más informes, eu J e s ú s Peregrino n. 70, su dueño. 
9152 6-6 
BE MIALES. 
P A L O M A S 
Me quedan siete pares, francesas; cuatro idem be l -
gas; las vendo por juntas en diez centenes. Por un 
par $4-25 oro, por uno idem belga $8-50 oro. Pueden 
verse de 4 á 5 en Consulado 132. 
9509 4-13 
P a r a personas de gusto 
Se vende una perrita ratonera, color canela, ente-
ro, muy fina y chica, so da barata porque el dueño no 
es aficionado. Puede verse de 10 á 12 y de 4 á 7. San 
Nicolás 118. 9391 4-10 
S E V E N D E 
una jaca de tres años, seis cuartas y dos pulgadas de 
alzada, E í i n a y maestra de silla y tiro, es muy propia 
para un niño ó carruaje ligero. Informan de 12 á 4 en 
el cuartel de Dragones^ 9222 6-6 
UN C A B A L L O G A L L A D O D E M A S D E S I E -te cuartas, buen caminador y de cinco años: i n -
formarán Aguiar 47, Los Japoneses. 
9104 8-4 
BE C A l O i M 
* C O C H E L A N D E A U . 
Se vende uno magnífico y en muy buen estado, pro-
pio para viajes al campo: puede verse en la calle de 
la Merced n. 26, y de su precio informarán en la calle 
de Lamparil la n . 74, entresuelos. 9477 4- ]2 
S E V E N D E 
una elegante jardinera con asiento a t rás y sin pes-
cante, de muy poco uso, sin arreos; Pr ínc ipe Alfonso 
503, altos, dará razón D . Angel Alonso. 
9492 4-12 
SE V E N D E N O C A M B I A N P O R OTROS C O -ches, un elegantísimo vis-a-avis de dos fuelles, un 
milord, un faetón con 4 asientos de fresno y un fae 
tón breck muy cómodo para familia. Aguila 84. 
9281 8-7 
A las Empressas de FeiTocarnles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de auti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta n i corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n. 21, apartado 346, Haba-
na. C1273 alt 2 - A g 
UN A M A Q U I N A D E M O L E R D E L F A B B I -cante Flecher, con todos sus accesorios; trapiche 
de 6 pies y cilindro de 4 i de golpe, instalada en una 
finca con chucho á la estación de la linea de Regla. 
Barat i l lo n . 5, de 12 á 4. 9103 8-4 
BB Broeeiía f Perfmeríe. 
ESdHSÜSH 
J a * Pectoral Ciaiio, 
L a const i tución reinante es catarral y n i n -
gún medicamento como el J A R A B E P E C -
T O R A L C U B A N O es el llamado á ser reco-
mendado porque calma la TOS por rebelde tj 
que sea. En catarros crónicos y agudos, en la p 
T I S I S incipiente, en una palabra, en todas s 
las enfermedades del pecho, produce efectos {i 
notables este J A R A B E . [j 
P ídase en todas las boticas. 
C 1316 6-0 A g R 
pujos de sangre y sin ella, catarro- intestinales, d ia -
rreas flemosas, ardor y toda irr i tación intestinal, se 
consigue la curac ión en pocos días con las P I L -
D O R A S A N T I D I S E N T E R I C A S de A r n a u t ó , com-
puestas solo de vegetales. 
De venta en todas las droguer ías v farmacias. 
C 1299 ' 15-4Ag 
SGELA1Á, 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A F R A N O E S A D E últ ima moda de poco uso, marca Courtil l ier, y 
también se toma otro carruaje en cuenta; Prado es-
quina á Teniente Rey, café E l Oriente, da rán razón 
á todas horas. 9279 6-7 
S E V E N D E N 
los desbarates de tablas, viguetas y tejas de los t e -
chos de la casa Cuba número 148. In formará en la 
misma, S. E . 9360 4-10 
S E V E N D E 
un carro de cuatro rnedas muy sólido y muy ligero, 
propio para cigarros ó dulce ú otra cosa análoga: 
puede venderse á todas horas. Belascoain 71. 
8928 15 30J1 
BE MUEBLES. 
VI D R I E R A S , — M U Y B A R A T A S SE V E N D E N unas elegantes vidrieras, propias para cualquier 
establecimiento de casa de prés tamos, tren de modis-
tas, joyer ías , etc.: no cuesta nada verlas. Se dan en 
la ciuula parte de su valor. Asimismo se venden va-
rios muebles. Salud número 41. 
9527 4-13 
S E V E N D E 
muy barato un juego de sala de doble óvalo, en muy 
buen estado, 12 sillas grecianas amarillas, un elegan-
te canastillero de nogal, otro id . para libros, un juego 
de gabinete Luis X I V y un cochecito de mimbre. D a -
mas 45. 9488 4-12 
MUEBLES DE BARCELONA. 
Se vende un magnílico juego de cuarto cou escapa-
rate de tres huías y cama de gran tallado, recibido 
para una familia que no llegó á usarlos por tener que 
ausentarse; también un escritorio para caballeros. 
Puede verse en los bajos del que fué hotel L a Paz, 
frente á Ursulinas, á todas horas. 
9468 4-12 
CAMBIO I 
M U E B L E R I A Y J O Y E R I A . 
S. MIGUEL 63 
CASI 
esquina á Qaliano. 
E l público no se paga de bombos n i á nosotros nos 
agradan. Vender mucho y obt ener ligeros, pero re-
petidos beneficios, esa es nuestra divisa. 
Véanse los precios, apréeiese luogo la calidad de la 
mercancía y se verá si son ó no verídicas nuestras pa-
labras. Nuestro sistema es complacer siempre al 
comprador; algunas veces perdemos; las más no que-
remos sino una tnsiguifleante cpmisión, 
.Tiízguesc por el precio de los siguientes renglones: 
Vendemos los juegos y medios do sula y de come-
dor á 15, 20, 25, 35 '40 y 45; camas de 5 á $25; escapa-
rates de todas clases con ó sin lunas á precios bara t í s i -
mos; peinadores de'todas maderas á 25. 30 y 35; lava-
bos de 8 á 25; canastilleros y guarda-comidas muy ba-
ratos; en neveras tenemos un precioso y un magnífi-
co refrigerador propio para un café ó fonda, y se da 
muy barato, en lámparas de cristal el mejor surtido y 
chsc (Lindólas muy baratas, así como sillerías, escri-
torios, un piano de excelentes voecs y muchísimos más 
objetos. 
En joyer ía y relojería ciicontrarán el más precioso 
surtido y á como quieran, 9426 4-11 
LOS PBIMEROS PREMIOS 
de las universales exposiciones de V I E N A y P A R I S 
se los llevaron los afamados pianos de 
H a c e d . "Vd.s. m i s m o s 
y m i a y econ.OJru.cajxi.en.te 
S U A G U A M I N E R A L 
ánalor. á las aguas naturalet 
coy vos 
COMPRIMíDOS D E V I C H Y 
8obrOE«turndos con agua de los manantUles 
G<?9 Grille, Célestins, Hópital 
Hauterive, S'-Yorre, etc. 
P A R I S - 23, Avenue Victoria - P A R I S 
Depositarios en la Habaos : J5SÉ S.1BRA; LOBÉy TORRALEiS. 
L o s D P o l - v o s c i é 
S Í Ü I E 6IFFI 
E l m a s a g r a d a b l e y e l m u s a c t i v o de l o s 
S S e c o a s t í t u y e n t o s , e x p e r i m en lados coa 
éxito e n l o s ' H o s p i t a l e s d e j ' a r i s , r f c o m p e n -
s a d o e n l a E x p o s i t i o a U n i v e r s a l de 
P a r i s , 1 3 8 9 . (".nra i n f a l i b l e m e n t e s i n 
C a n s a c c i o n i Ksíreiirr.iento : 
AKEMIA • CLOnnSIS - ; T ^•• •T 
COLO 7 ¡» • 
DISPEPSIAS - Fie? F? WTf^fSJJIWSS 5 
Venta por Ma^or : F f « r m a * i a - X y i F P A S t » 
G;, B o u l e v a r d : > ' , „ : : . : : . ; . •• • 
'iUfrM"̂  La Hat-ant. • JCSÉ SAftAA: iODÍ : ¡MrUI.SiS 
E S P E C I A L ! D A D E S 
M í e l o s fixlrijeros. 
• . . . • . - . . ^ , - K T » . P T ¡ . . - ^ C T . ^ . , f l . r ? f ¡ F . 
M M M M A A E S B E N S E N . 
m 
RBRIG/iNTE DE PERFUMERÍA IP.GLESA 
E X T R A - F ! N A 
V I C T O R I A E S E N C I A 
Fl perfume el mas exqu i s i to del m u n d o . 
Y una gran c o l e c c i ó n de c i t r a c t o s para e l 
pañuf . lo , de la mi sma calidad. 
L A U U V E N I I . 
Polvo? s in n inguna mezcla u a i m í c a , para el 
c u í d a lo de e¿ cara, adherentc é inv i s ib l e . 
C R £ f ¿ A l A T I P 
Se conserva en lodos los c l imas ; u n ensayo I 
l iará resaltar su super ior idad sobre los demos 
Cold-Cremas. 
A Q U A E S T O C A D 3 R I O N E S 
Tón ica y refrescante, ó x c c l e n t e contra las \ 
picaduras de los Insectos. 
£ £ . ! X I R Y P A S T A S A I W O H T I 
Ocnlífr jcos, .intlsepticos y t ón i cos , blanquea 1 
los dientes y foi lelace las e n c í a s , 
23, Bou ieva rd des Capuc ines , 23 
P A R I S 
lipsllarlO Éfl l a H a b a n a : J O S E SARRA 
S E C O N S E R V A E N E Ü E S E S T A D O D U R A N T E 
E L T I E M P O M A S C A L U R O S O 
óasíummmmma 
U^ttCA 
Especiaíidadss de Gelaiinas: 
P a r a c l a r i f i c a r t o s V i n o s y las C e r v e z a s 
J a t e a s d e F r u t a s y J a l e t i n a s d e C a r n e , 
G é n e r o s á e C o n f i t a r i a , ÚÜPas te le r í a , e t c . 
A p r e s t o s d e l o s T e g l ü o s . d e l a s S e d a r l a s , 
i t l u E n c a J e s . T d e s . S o m b r e r o c d e P a j a , e t c . 
E s m a l t e s d o l a s F o t o g r a f í a s 
í - t .u lnoa r o n COMISIOHIBT^S 
con l ira entera de acero, que los hace eternos. 
Baratísimos al contado 
y á cómodos y largos plazos. 
Se alquilan pianos. Venid á verlos aunque no se 
compren, 
106 GS-AXilAXTO, 1 
!ll-)5 
B A R A T O S 
En la calle do la Salud n, 41 se venden todos los 
muebles de una casa por marcharse á la Pen ínsu la ; 
asimismo se venden unas vidrieras para estableci-
miento, 9-109 4-10 
G A N G A 
Veinte máquinas de coser, varias marcas; en esta-
do corriente, se dan al barrer en cien pesos billetes. 
También so traspasa la acción á la casa que ocupan, 
Pr ínc ipe Alfonso 16, 9380 4-10 
S E V E N D E N 
dos aparadores, propios para un establecimiento; uno 
con vidriera y el otro sin. Se dan en proporción. I n -
formaráñ calle de Baratillo núincro 4. 
9407 5-10 
S E V E N D E 
muy barato un piano del fabricante Boisselot Fi l is , de 
Marsella legítimo, puede varse Monte 77, •isquina á 
Revillagigcdo. 9370 6-10 
MARGUEBITTE HERMANOS, C» PARIS 
Depos/tar/o en ta HABANA : J O S É S A R R A 
C r G « . 3 X X , T . . G 3 
Ó IOS « o s , v o s Curados con los 
O P R E S I O N E S - T O S - R E U M A S - N E U R A L G I A S 
Voata por mayor: J . S E Z f S j p i c , 2a, ca!i3 s t - L a z s . - c , P A R Í S . Esjaie la finas 
i . E N T O J J A S L A S P R I N C I P A L E S F A P ^ U A C I A S D E F I: A N C I A Y D S i l L a T 11A! 
l U l á L u r a t i o n c s 
ViCtOPl F a r m a c i a 
ama Láctea. Hestlé)/ 
A L I M E N T O C O M P ; 
EK'I.'S". SSSI-} oada c«; « t a r 
AS P>P\ÍMC;IP/XL. 
' ;:;"::.tc: 
D E P Ó S t T O S E N 
N U E V O P E H F U 
J a b o a de Amari l i s del Japón 
Extraeto de Amaryllis del Japón 
Polvos deArroz de Amari l i s . 
V E R D A D E S 
TALISMAN eraadero 
TALISMAN 
de Ss l l ez i 
casas 
a u e v o s P o l v o s 
4-11 
F A B R I C A D E B I L L A R E S 
de José Forteza. Bernaza 53; se venden y compran 
usados, se visten y componen, voy á vestirlos al cani-
jo por módico precio; tengo toda clase do útiles para 
os misnins, especialidad en las tolas de billar. 
9395 26-9 A g 
MESAS D E B I L L A R . SE V E N D E N Y A L -quilan nuevas y usadas para establebimientos ó 
casas particulares. Se compran, cambian, componen y 
se va al campo á vestirlas. Se bacen operaciones al 
contado y á plazo. Especialidad en paños, bolas, go-
I I . Miranda, Obrapía 30, entre San I g -mas y tacos 
nació y Cuba 8238 26-14J1 
A l m a c é n de pianos de T . J . Curt í s . 
AMISTAD 90, ESQUINA Á. SAN JOSÉ. 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del último vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cuerdas doradas contra la humedad 
y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que se 
venden sumamente módicos, arreglados á los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, 
al alcance de todas las fortunas. Se compran, cam-
bian, alquilan y componen de todas clases. 





Importados poi* JD. José Cañizo. • 
SAN IGNACIO NUM. 37. 
L O C E R I A " L A C A S U A L I D A D . ! ' 
8245 26-14J.Í 
DE M P M Í l I i 
A los s e ñ o r e s hacendados 
Vendo un triple efecto, nuevo, para 60 bocoyes con 
su bomba de vacío seco, patente AVegclin & llubner, 
Francisco Gutiérrez, Compostela 213, altos. Aparta-
do 700, Habana, 9144 8-11 
TRAPICHES BE AJUSTE YERTICAL 
que admite la mayor fuerza compatible cou i in cuchi-
llo angosto, adaptado especialmente para remoler. 
B u r r o s de graduar bagazo 
para trapiches de remoler. Con su empleo se evitan 
fuerzas extraordinarias, y se aumenta la extracción 
por la uniformidad con que alimenta al trapiche. A m -
bos inventos tienen patente de invención en España 
y sus colonias. 
Para informes dirigirse á Guillermo Gardner, 
A m i s t a d 124 , Habana . 
9401 10-10 
americanos. 
Gran depósito de todos t amaños de clase suparior; 
asimismo bombas químicas para incendios p á r a los 
pueblos donde escasea el agua. Aparatos telefónicos 
7 telegráficos de todas clases, á precios muy reduci-
los; también vendemos y compramos carriles usados. 
Escritorio de Henry B . Hamel y Cp., comerciantes 
comisionistas. Mercaderes número 2. 
9168 ' 8-5 
«ie ;oS E n f e r m e d a d e s N e r v i o s a s por el 
Buen éxito demostrado ñor IBaf íos de. expBPiBncias en los Hospitales de Paris 
PASA L>. CCUACIOM DE 
Mlpilepsiei - í i i x t c r i f í o 
l i i a tuyo -Ep ¡ l ept t ia 
JBai ie de Stsia. V i s t o r 
M n f e r i í i G í l a d e s d e l C e r e b r o | 
y de l a M é d t i l t i l ü s p i n á l \ 
JDiahGtis Axísearmdfí , \ 
So envía grataitamcate ana iostraccion Impross 
Í J o u v u l Hlítneít, V é r t i g o » 
t'risift t t erv iosas , J í f t c q u e c t i a 
O e s vo ihe&iinien tos 
Coitgesf ioi tes c e r e b r a l e s 
I i i s i n n a i o s 
JSspertetatorrea, 
may interesante, i las personas qne la pidaa 
HENRY HUBE, en Pont-St-Esprit (Francia) 
VENDENSE EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS Y DROGUI'P.IAS 
Tan agrad&ble de tomar como JÍÍ j-ioohc. 
Los m á s eminentes m é d i c o s de lor, Hoepitálífs h;in reconocido y 
[M apreciado su d iges i ib i l idad , su n q i K z a incomparable en pr inc ip ios 
reconstituyentes y dopurativos (iodo y fosfato de c « 0 . 
"j¡|/ La E m u l s i ó n Defresne so muestra Eo^jccáQa ¡v r . i c o n t e n e r ía tos, 
* las i n f l a m a c i o n e s de l a g r a r t y a u í a y de los lyulmonex e n los adultos. 
N i n g ú n espocíl ico ha dudo hasta el á ia tan n v . r a v i i l n í o s resultados como 
la {ERÍUL.SIOR3 DEFRES- ¡ f íSí en los n i ñ o s éa la dobilídad de los 
huesos, la escrótuls., y ia íloffedad de las c o r n e a ; es indispensable 
al desarrollo del sistema : 
^ ü s e ü u j , osEOj SANSiflNEO Y M m m m 
dá los mismos resultados que un litro de Aceite ¿s H í g a d o de Bacalao 
AL PQa KAV0H : 7Hi DSFStEStiÜ, Ft* do l ' Cla3' lJroveedir, <-,.n privilegia, d« U Armada 
y de los RStpitalM por la r^ncrenciua y fu r^ptona. l ' A d I S . 
AL po» uKNua ;Ea tedns las bucn,¡B Fartnr.cías de España y U traaiRr,. 
Depósitos en la Habana: DR. A . GONZÁLEZ.—M. JOHNSON,—LOBÉ Y TOKKA LEAS,—JOSÉ SAEKÁ. 
* • ! • i 
sembrador de caíia y los ara-
dos tapadores, PRIVILEGIO 
PASCUAL, se hallan de venta 
en casa de Amat y Comp, co-
merciantes importadores de 
maquinaria y efectos de agr i -
cultura. 
Teuiente-Rey 21.—Apartado 346.—Habana. 
C1274 alt 2 -Ag 
A l b u m i n a t o d e H i e r r o y M a n g a n e s o 
S O 3Li XJ B Xa B 
C U R A C I O N R A P B D A Y C B E R T A B 
^ \ N ^ ^ ^ ^ # ^ 4 
Venta por mayor en París : E. TROUETTE, 15, rué des Immeuliles-lnduítriels 
Depósitos en la BAJtA-XA : JOSE SARRA, — LOKÉ y TORRALSAS y en \ t s 
principales Farmacias y Pr^giMniMi. 
T A L I S M A N 0 E B E L L E Z A » 
¿ De un PERFDSE DELICIOSO, Hn blanqnearj mimx M c t t» 
H Q U B 1 G A N T , P e r i o m i s t a e o P A R I S 
I m p . d e l " D i a n o • e i t o ^ . a f . n » , " M u t b - i . . . 
